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l o s s u c e s o s d e l 
P a s e o d e l P r a d 
AOTUAOIONEfl DE AYER. 
^ COCHERO D E L GENERAL 
* t v a FUE DEMASIADO DIS-
CZZTO. UN EX-ÜJXER QUE 
KO ES EBN00R0SO. DES-
FIIfB DS TESTIOOS. 
IIÍFOEJViES DE L A 
POLICIA SSORETA 
Y J U D I C I A L 
r ^ n t e todo el día de ayer estuvo 
^tuando el Jugado Especial que en-
J[ende en üft causa de los sucesos del 
Paseo del Prado. . 
Prestó declaración primeramente 
EL DOCTOR E. D E QUESADA 
El doctor Esteban de Qnesada, es 
p1 ouc curo a la bestia que tiraba del 
oche del general Riva. Estuvo a ra-
tifioar su declaración anterior, ante el 
Juzgado. 
MIGUEL VARONA 
Xo es testigo presencial de los he-
thos. Enteróse solamente por referen-
' ' RAMON FERNANDEZ 
Es el que conducía el coche del ge-
neral Riva cuando este fué agredido, 
recibió—él—un balazo que le birió 
en ambas piernas. 
Interrogado ««te testigo presencial 
del he&io, dice que no vió nada, por-
que se concretó a atender al caballo. 
Xo sabe si los procesados tiraban con-
tra su Jefe, por estar de espaldas a 
ellos. 
Ha causado general estrañeza esta 
discreción de Fernández y no es ad-
misible que no so enterase de lo ocu-
rrido por muy rápidos que se hubirrau 
desarrollado los sucesos. 
JOSE ROMARIS 
|é encontraba en el interior del 
"Club Atlético, ' ' del que es Conserje. 
Cuando oyó las detonaciones, salió a 
la puerta del edificio, pudiendo dis-
tinguir que el Jefe de Policía estaba 
herido en lá cara, y tenía sus ropas en-
sangrentadas. E l general Asbert, es-
taba entonces en el Prado, sobre la 
yerba, buscando al "chauffeur" el 
cual se había escondido debajo do la 
máquina. 
No vió cuando se hacían los dispa-
ros. 
ANTONIO GONZALEZ 
Es cobrador del " C l u b . " 
Refiere que encontrándose en el 
lalón de billar leyendo un periódico, 
P una detonación, pero creyendo 
)ue se había ponchado una goma de 
•n automóvil, no hizo caso. A l oir la 
segunda detonación salió a la puerta 
p el tumulto, enterándose de que 
" general Riva había sido herido. 
FERNANDO CASTILLO 
Es socio del "Club At lé t ico ." Cuan-
jo comenzaron los tiros salió a la 
puerta, pero como se encontraba con 
; fraje de gimnasio, penetró otra vez 
«interior sin haber visto nada. 
JUAN IBAÑEZ GOMEZ 
También es socio del " A t l é t i c o . " 
Waba en un salón del club, leven-
N ta periódico, cuando oyó ilas deto-
aciones. Salió a la puerta v vió que 
general Riva estaba de pie en el 
P f i n a r s e el fuego, pasó para la 
?«p I Senor Goi<,(>chea, con objeto de 
)a P] ocurría. Cuando atravesa-
•e tn 'ado' ™ ^ e el general Asbert 
TaS81"?, a lm obJeto en el bolsillo 
C ? . Pantalón, pero no pudo dis-
I s,ir si era un arma, por impedirse-
L A L E Í D E L D R A G A D O H A S I D O A N D L A D A ' ! 
U n d e c r e t o p r e s i d e n c i a l r e s u e l v e l a s u s p e n s i ó n d e l o s 
a c u e r d o s q u e e l C o n g r e s o a d o p t a r a y e l P o d e r 
E j e c u t i v o s a n c i o n a r a s o b r e l a C o m p a ñ í a d e 
l o s P u e r t o s d e C u b a 
el impoiesto de mejoras de puertos. 
Tercero E L Secretario de Obras 
Públicas procederá a hacerse cargo de 
todas las obras que hasta el presente 
se hubieren realizado para el Estado 
por la "'Compañía de los Puertos de 
Cuba" en los diversos puertos de la 
República, debiendo los funcionarios 
que para ello designe hacer constar en 
actas que levantarán al efecto el es-
tado y cuantía de las obras efectua-
das, las que dicho Secretario hará ta-
sar oportunamente, debiendo él mismo 
proponerme aquellas medidas que es-
time conveniente tomar para conser-
var las obras y continuarlas hasta lle-
varlas a feliz término, ya para acor-
darlas por sí el Picder Ejecutivo si es-
tuviere en sus facultades^ ya para dar 
cuenta, para la resolución que corres-
ponda, al Congreso Nacional, 
Cuarto: — E l Secretario de Justi-
cia procederá, con vista de todos los 
autceedentes qutí obran en poder del 
Seoretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, y que éste con su informe 
y recomendaciones le remitirá, a esta-
blecer, por sí mismo, o por medio del 
Ministerio Fiscal, conforme a los pre-
ceptos del párrafo 2o. del artículo !102 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecu-
tivo, los procedimientos correspon-
dientes para que se declare judicial-
rapnte la caducidad o nulidad de la 
carta constitutiva o escritura dfi cons-
titucióa do la sociedad anónima deno-
minada "Compañ ía de los Puertos de 
Cuba", por 'no haberse cumplido en 
su escritura de constitución con los 
preceptos de las leyes vigentes en Cu-
ba e igualmente también deberá en su 
día el Secretario de Justicia, cuando 
De conformidad con el parecer del 
Consejo de Secretarios y ejercitando 
las facultades de que estoy investido, 
RESUELVO: 
Primero: — Que como el artículo 
lo . de la Ley de 20 de Febrero de 1911 
exige que la Compañía concesionaria 
habrá de justifícar estar organizada 
con arreglo a las leyes del país, la 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
no es n i puede seguir siendo conside-
rada en lo sucesivo como tal con-
ceeionaria, ya que la misma no estaba 
organizada con arreglo a dichas leyes 
al promulgarse la Leyx citada, n i lo ha 
sido después en la hipótesis de que ello 
fuera legalmente admisible. 
Segundo: — En consecuencia de lo 
antes resuelto, el Secretario de Ha-
cienda suspenderá desde el día de hoy 
la entrega a la mencionada Compañía 
de las cantidades que se recauden por 
L A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
le informe el de Obras Públicas sobre 
el costo total hasta el presente de las 
obras llevadas a cabo por la " Compa-
ñía de los Puertos de Cuba" estable-
cer las demandas que procedan para 
reclamar a nombre del Estado las su-
mas que en exceso del costo de dichas 
obras tenga percibidas hasta el día la 
mencionada Compañía, sin perjuicio 
de promover igualmente los procedi-
mientos de cualquier índole que sean 
necesarios para la mejor defensa de 
los derechos del Estado y para la per-
secución y castigo de cualquier delito 
que pueda haberse cometido en rela-
ción con la concesión para el dragado 
y mejora de los puertos de Cuba. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a cuatro de Agosto 
de mil novecientos trece, 
( f ) Mario G. Menocal.—(f) Ernüio 
Núñee, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
TETUAN HISTORICO—La Suíca. Antiguo arco de entrada a ElJarrazln. TETUAN PINTORESCO—Mezquita del zoco ElFoquí y de Sídi el Bach Ali el Baraca 
Mrás 
^ (?tlclal <ÍR Policía. I 
• T PreC1Sar si era el Capitán Cam-
uando llegó a la casa del señor Goi-
cochea, el general Riva—dice—se en-
joontraba herido y como pidiese un* 
médico, él iba a buscar al doctor Ver-
dugo, hijo, pero en ese instante se pre-
sentó allí un doctor a quien no conoce,, 
enterándose después que era el doctor 
Llano. Más tarde, ayudó a montar en T? «acó de Asbert. 
e una columna observó que „ „ c0<.he a los qUe acompañaban 
al general Riva, cuando los conducía 
para su domicilio un cheuffeur nom-
brado Santiago. 
D O S M A N O S 
5J 
l ^ M W T E Q U I L L A DANESA MAS FINA QUE SE 
? ! ^ i i e m ^ "DOS MANOS" por las razones siguientes; 
ÜgOS MANOS" 
••Síf ««ANOS" 
" S o l S í N O S " MANOS" 
"SSI «"ANOS" 
' . Í S f MANOS" 
DOs MANOS" 
,,D0S MANOS" 
contiene la mayor cantidad de grasa. 
es el producto más escocido de todos. 
es Mantequilla Danesa Mn merda artificial alfruna. 
conserva siempre su sabor exípiisito. 
resiste los climas más calurosos. 
está preparada con el cuidado más escrupuloso, de leche de vaca, 
aumenta al »usto de las comidas por anbnsn sabor. , ... , 
es la más oconómica por la abundancia que posee de sustancias nutr. ivas, 
ha obtenido los Diplomas y Medallas de alto honor en las Expos.ciones 
CJmveffMlea. 
De renta en todos los buenos establecimientos de Víveres. 
IMPORTADORES EN ESTA PLAZA 
J Ü A X A N T O N I O SANCHEZ 
Hasta el día 20 de mayo fué ujier 
del Seuado. 
Cuando le dejaron cesante, fuese a 
ver al señor Vidal Morales para pedir-
le protección, pero éste le contestó que 
no era conjuncionista sino zayista y, 
por lo tanto, que se agarrara a los za-
yistas. 
Para demostrar que no guarda ren-
cor al señor Morales, a pesar de la con-
testación que de él obtuvo, ha jurado 
ante el Juez por varios miembros de 
su familia, que el señor Vidal Morales 
no disparaba arma alguna el día del 
suceso, y que estaba gritando, llevadas 
las manos a la cabeza, que eso era un 
a.s^sinato. qnp lo querían matar. Agre-
gó. Vidal Morales, promediaba pa» 
ra que terminara la discusión. 
Referente a los demás procesados, 
no dijo palabra alguna. 
. L U I S MENDEZ 
E! Inspector de la Polieía Secreta, 
señor Méndp/., corroboró la decla-
ración prestada hace' varios días, por 
el testigo Pablo Bulne^. 
L A J U D I C I A L INFORMA 
E l Inspector de la policía Judicial, 
enrió ayer al Juzgado Especial, un 
externo informe acusatorio relacionado 
con los sucesos del Prado. 
De las investigaciones practicadas 
por el Inspector, resulta que los proce-
sados Asbert, Arias y Vidal Morales, 
dispararon sus revólvers. 
I N F O R M E D E L A SECRETA 
La policía Secreta ha remitido tam-
bién otro informe sobre la misma cau-
sa. 
RUMOR I N F I NUADO 
Personas que nos merocon entero 
crédito, nos han asegurado que no es 
eierto que el Juzgado va a dictar el pro-
cesamiento del Capitán Emilio Campi-
ña. 
E l Juzgado no ha encontrado de lo 
actuado hasta ahora, méritos suficien-
tes para procesar a dicho oficial de po-
licía. 
^ B a l e é i s y C a , G o n z á l e z y S u a r e z , ^ 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECAÜDACION DE AYER, AGOSTO 4. 
S 6 . 3 0 6 - 2 6 
B O L S A D E N E W W K 
V E N T A d e V A L O R E S 
A g o s t o 4 . 
A c c i o n e s : 1 6 0 , 1 7 5 
B o n o s : 1 . 0 8 4 , 0 0 0 
L a P r e s i d e n t a 
e n e l " H a t u e y " 
Ayer tarde visitaron el cañonero 
" H a t u e y " la distinguida esposa del 
señor Presidente de la República, 
acompañada de las señori tas María 
Teresa Varona y Olemeucia Arango. 
En la laiKi^a "Evangel ina" trasla-
dáronse a bordo del "Hatuey ." 
Acompañaron a la señora del ge-
neral Menocal en su visita al yacht 
presidencial, el Capitán del Puerto y 
su ayudante. 
Como es sabido, el próximo jueves 
.saldrá el general Menocal en el "Ha-
tuey' ' con rumbo a Puerto Padre. 
Le acompañarán en su viaje su es-
posa y ayudantes, y, probablemente, 
las señoritas Varona y A rango. 
c r e í a n o s 
ACUERDO RATIFICADO. INVER-
SION DE 1.300,000-00 PESOS E í 
OBRAS PUBLICAS. SUPERVI-
SION DE OTRAS NO AUTO-
RIZADAS. L A ENTREGA 
D E U N CREMATORIO. 
E L ESTADO DE V A -
RIAS ESCUELAS 
Ayer se celebró Consejo de Secreta-
rios en la Quinta Durañona con la 
asistencia de todos los señores secreta-
rios. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con el expediente del indulto 
del penado Rodrigo Gómez a quien lo 
fué concedido. , 
E l Secretario do Gobernación dió 
cuenta con el estado de las gestiones 
que vienen practicándose para el nue-
vo campo devtiro del Ejército, ra t i f i -
cándose el acuerdo de la anterior se-
sión del Consejo para que por dicho 
señor Secretario y el de Hacienda se 
proponga una resolución definitiva 
en este importante asunto. 
E l señor Secretario de Hacienda 
dió cuenta con un proyecto de decreto 
para que se inviertan en las Obras 
Públicas autorizadas por leyes especia-
les la consignación de un millón tres-
cientos mi l pesos (1.300,000), que figu-
ra en el vigente presupuesto. 
Por el señor Secretario de Obras Pú-
blicas se dió cuenta de haberse compro-
bado que algunas obras se están lle-
vando a cabo con cargo a consigna-* 
ciónos que no les corresponden. So 
acuerda suspender todas aquéHas que 
no están autorizadas por el presupues-
to. 
E l mismo señor Secretario dió cuen-
ta con los expedientes relacionados con 
los vertederos de basura en el Veda-
do y de la próxima espiración del tér-
mino-para la entrega del crematorio de 
esta ciudad que se obligó a construir 
la empresa de los Ferrucarriles ruidos 
a consecuencia del encaje del Arsenal 
por Villunueva. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública dio cuenta con el estado de 
algunas escuelas que no podrán abrir-
se en Septiembre por el mal estado 
en que se encuentran, especialmente la 
de Luz Caballero que ha sido mandada 
clausular por Sanidad. Se acuerda 
que se proceda a las reparaciones ne» 
cesarlas sin más demora. 
í^o habiendo más asuntos que tra-
tar se levantó la sesión. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
n 
12 meses., $-14.00 plata 
6 „ „ 7.00 
i ... 8.75 
¿Habrá nada ta.i imperativo como» el 
anuncio de "Partagas y nada más?" 
^Cuál es el colmo del sibaritismo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Mes-
tro y Martinica. Por eso vende lo que vendo. 
F a t a l e q u i v o c a c i ó n 
HolgTÚn, 4, 8 p. m. 
Muerto por la Rural. 
En este momento acaba de ser 
muerto a la entrada de la ciudad, en 
el lugar llamado "Chomba," el jo-
ven José Calixto, de buenos antece-
dentes, que regresaba de Aguas Ola-
ras de cobrar un dinero. 
Declaró que un guardia rura l le 
echó el alto, y ai huir sobresaltado 
fué herido. 
Dícenme que los guardias espera-
ban sorprender a un ladrón, resul-
tando equivocadamente esa muerte, 
• — Pita, 
í 12 meses $ 16.00 plata 
PROVINCIAS 6 „ ._.„ 8.00 „ 
l 8 „ „ 4.00 „ 
UNION r l2 meses $ 21.20 oro 
POSTAL \ 6 ,. n.OO .. fi.00 „ 
-
atoje 
" " 3 
aoRizos y w a n s , u 
i£J0B P E VIESE i m i 
RECEPTORES: 
G O N Z A L E Z Y S i l Á R E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 4 
» 
PAGINA DOS 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
H a b a n a , A g o s t o 4 d e 1 9 1 3 . 
P la ta e s p a ñ o l a d e „. — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,.,__. 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S - _ . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . - ~ 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a _. .. 
9 7 a 9 7 ^ % V . 
0 9 ^ a 0 9 / 8 % P-
1 1 a 12 ^ P. 
a 5 -42 e n p l a t a , 
a 5 - 4 3 . 
a 4 - 3 2 e n plata*, 
a 4 - 3 3 . 
1 1 a 12 
CABLEGRAMAS C O M E S C l í L E S 
Nueva Yorn, Agosto 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Cex-
ínter 4s,; 100. 
». Bonos de los Estados Ünidos, a 
97. 
Desraento ipapel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento annal. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
•banqueros, $4.83.13.. 
l ambíos >•.()di'c Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqueros. 6ti 
d|v„ 5 fraoicos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 96.X|6< 
Centrífnsras polarización 96, en pla-
za, a 3.65 cts. 
Centrífuga pol. 96 para Septiembre, 
a 3 73 cts 
Centrífuga, pol 96. a 2.9Í32 cts. 
c. y f. 
Mns^abado, polarización 89, en pia-
za, 3.15 cts. 
A/.úcnr de miel, pol. 89. en plaza, 
2.90 ceintavos. 
Se vendieron boy 15,000 sacos do 
azúcar. ' . 
Harina, patente jlinnessota, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Agosto 4 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. -
Maseabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. Q.3l4d. 
Consolidados, ex-interós, 73.1|S. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. „ 
L^s ficcioiips ?omnnes de Ícp. Ferro 
earrileis Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£86. 
Par í s , Agosto 4. 
Kenta Fra/ncesa, ex-interés, 87 
francos, 40 céntimos. 
B O L S A P R I V A D A 
V E N T A D E VALORES 
Nuova Y o m , Agosto 4. 
Se han vendido hoy. en la Bolsa da 
Valores •d'e esta plaza», 160,175 accio-
nes y 1.084.000 booioa de laa prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BlUeteB del Banco EeiDañoü die la Isla 
de Cuba, die 1% a 3 
Plata eepañom contra oro español 
97 a 97̂ 4 
Gre<enl)acks contra oro español 















ASPECTO D E L A PLAZA 
A-gosto 4 
Azúcares .—En el mercado de Lon-
dres no se han efectuado hoy operacio-
nes por ser d ía festivo. 
: 'En nueva York el mercado rige 
firme, habiéndose vendido hoy en d i -
oha plaza 15,000 sacos de azúcar a los 
precios cotizados. 
En esta isla, los tenedores aspiran 
precios más altos ide los que actual-
mente rigen y en los oompradoTes se 
nota mejor disposición para operar. 
Cambios.—El mercado abre con al-
guna actividiad en operaciones de pi-
cos para la exportación, originado por 
los cobros del primer sábado de mes. 
Los precios no'han tenido vairiacióru 
Cotizamos: 
Comerci» Ba«q>iero5 
Londres TdTv _ 20. 20.K P 
GOdlv 19. K 19. P 
Pnrís, Pdyv 5.^ 6. P. 
Hamburgo, 8 djv ^ 4. 4 .^ P. 
EBtndos Unidos, 8 div 9.^ 10. P. 
Espafln.s. plaza yoan-
tídad, 8 djv 2. ̂  \ M D. 
Dctc. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cot> 
zau hoy, como sigue: 
Cñeenbacks 9.^ 9^. P. 
Plata española 97. 97. X P 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 



















PlO 9. 10 
Londres, 3 djv. . . . . 
Londres, 60 dhr. . . . . 
ParÍB, 3 d r̂ 
París, 60 d|v. . . .j 
Alemania, 3 djv. . . . . 4 ^ 
Alemania, 60 d|v. . . . , 
E. Unidos, 3 d|v 10 
Estados xJnidos, 6ú d|7. 





Azflcar ceutnruga, ce guarapo, potan, 
taclfln 96. en almacén, ¿ precio de «m-
banque, a 4.3;16 rs. arroba. 
Azücar de miel, polarización 89, en aV 
maoén. a precios de em.'barque, 3.1 [18 ra. 
arroba. 
Señores Corredorea de turno durante la 
preaentf semana: 
Para Camlblos: Francisco Díaa, 
Para Adúcarez: A. Arocha, 
Habana, Agosto i de 15013, 
Fondos Públicos Valor P C 
Empréstito de Ja República 
de Cuba 
Id. de la Ropública de Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 
ObllgacioLcí. primera hluo-
t eca de l AyuaU/aiento 
de la Haban 
Obllgacionee segunda hrp<v 
teca del AyuntaLalento Ue 
de la Habana 
QblÍÉiíKf'iones Uipocest^laa F. 
C. de Olenfnv^oa a VU1 > 
clara 
ií. .d. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarléa 
id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlo» de la 
Conipuñí*» de Gas j T\at ' 
tricidad 112 
Bonoa de If riav.ina Elec-
tric R a i lw a y's Co. (en 
circulación N 
Obligaciones generales [per-
petuas) ccnevlldadas ¿e 
f ios F C. U. de la Ko-
bana 112 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana jí 
Bonos seguada hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrlrs. , N 
' ¿ e m hipotecarios Centra! 
aztiv'.arero "Olimpo". . . t* 
Id Ídem «;entra' azneares 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n é r a l e s 
consoí!dadas Ca. de Gaa 
v Electricidad d i la Ha-
í>ana 104% 107 
RtnnWiáttte de la Repübi.'cí. 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. . . . 60 
OMigaclonee Fhmento Agra-
rio garantizadas (en eir 
culacifln n 
Cuban Tedephone Co. . . . 70 100 
ACCIONES 
Sanco F*i),;tol de la una 
de Cuba 9 1 ^ 9214 
coi?, de Puerto 
Príncipe 80 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 130 
Banco Cuba „. }jr 
omp:.üIa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 961^ 967̂ , 
Compañía Rléct.rtoa ae Uan 
tiago de Cuba. . . . . 25 go 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste n 
Comp3ñIa Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
rldas *t 
Habana (preferidas). . N 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . Ñ 
Ferrocarril <Se G!ba?a a 
Holguín „ It 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D'qut de la Habana Prefe-
rentes , ¡a 
Nueva Fábrica de Hielo. . N , 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
Id. id. (comunes) N . 
Compañía de Conatruccle-
nes, Reparacion#-E y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrls 
Rallway i L 1 u t * Power 
Preferidas 102 104% 
Id. id. Comunes 92% 93% 
Cont Rta A;:ói:.ma de Ma-
tanzas • . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera q»i Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
«plrttns . . . . N 
Cuban Telepihane Co. . . . 76% 80 
Ca. Aliroctfues 7 Muelles 
Loa Indios N 
Matodero Industrial N 
¡Amento Agrario (en clr-
culaxrfftn N 
Banco Territorial de Culba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 14 28 
Cárdenas City Water Worki 
Company N 
Ca. Puertas de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de 'Marlanao. sin 160 
Halbana, Agosto 4 de IftlB. 
El Seoretano. 
Francisco 84ncher. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Coatenss »; »• V i 
Luises. 
Peso plata esapñoia. , , , , 
40 centaToe plata Id. , , , , 
20 Idem, Idem, Idem. , , , , 
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] G I R E V D . S U S L E T R A S 
=============== P O R E L 1 
B A N C O E S P A Ñ O L « e u I S L A de C U B A 
F-S EL Dfc^ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO • S 3 
TIPOS ESPECIALES EN filHOS T CARTAS BE CÍEDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES 
..t vrtrcaoarev.-
3769 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
En la Bolsa Privada se efectuaron 
en la tarde de hoy las siguientes ven-
tas : 
50 acciones Banco Español, ¡91. 
50 ídem ídem idem, 
ICO idem P. C. Unidos, 96.7|8. 
50 idem Cuban TeleipOione 76.112. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 2 
Para New Orleans vapor cubano "Mo-
bdla." 
Para Molbila goleta aimericajia '"Anule." 
Para New Orleans vapor americano "El 
Mar." 
Para Matanzas vapor noraego "Karen." 
DIA 3 
Para Canarias y escalas vapor español 
"\Balinefl." 
Para Ja'ckBonville vapor noruego "Haar 
con." 
Para Mobila goleta inglesa "Atihena." 
Para Veraoruz vapor español "Alfon-
so XII I . " 
Para Veragruz vapor alean. "Corcovado," 
DTA 4 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Tuxpan vapor alemán "Energie." 
BUQUES DESPAOHADOS 
Agosto 2 
Para New Orleans vapor cubano "Mo-
bila," con 7,000 sacos azúcar. 
Para Veracruz vapor francés "Bspag-
ne," de tránsito. • 
Para New Orleans vapor americano "El 
Mar" con 96 tercios tabaco en rama, 17 
cajas tabacos torcidos, 2 cajas dulces, 1(2 
huacales limones, 192 huacales aguacates, 
241 huacales piñas, 44 huacales frutas y 
89i2 tercerolas rrilel do purga. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oli-
vette." con 390 tercios talbaco en rama, 55 
pacas tabaco en rama, 1 caja tabacos tor-
cidos, S13 huacales frutas, 18 bultos vian-
das y 16 cajas aguas minerales, . . 
Para Ñéw Vork vapor americano "Sa-
ratega," con 352 sacos azúcar, 1,008 ter-
cios tabaco en rama, 140 pacas tabaco en 
rama, 161 barriles tabaco en rama, 1 bul-
to tabaco, 61 Tcajas tabacos torcidos, 76 
cajas picadura, 28 cajas cajetillas ciga-
rros, 25 huacales naranjas, 72 huacales 
aguacates, 91 huacales limones, 5,230 búa 
cales piñas, 50 líos cueros, 1 huacal früta, 
14 pacas esponjas, 15 sacos cera, 50 terce-
rolas miel, 150 barriles miel. 226 sacos 
huesos, 1 automfiivíl y 370 bultos efectos. 
Para Veracruz vapo respafiol "Alfonso 
XII I , " con 50 sacos cacao. 
Para Colón y escalas vapor español "A. 
López," con 70 tercios tabaco en rama, 
70 pacas tabaco en rama, 12(1 cajas taba-
cos, cigarros y picadura, 30 rollos id. id., 
huacales id. id., 340 latas id. Id., 12 se-
rones yarey, 7 cajas dulces, lOÍ piezas ma-
der-' lOO bocoyes alcoihol y 200 medias pi-
pa alcolhol. 
Para Mobila goleta americana "Annle," 
en lawtre. 
Para Matanzas vapor noruego "Karen," 
de tránsito. 
Para Jacksonvdlle vapor noruego "Haa-
kon," en ia&tre. 
Para Mmbila goleta Inglesa "Athena,"' en 
lastre. 
Para Veracruz vapor alemán "Corcova-
do," de tránsito. 
Para Tuxpan vapor noruego : rBnergíe," 
en lastre. 
DTA 4 
Para Cayo Hueso y esicalas vapor ame 
ricano "Mascotte," en lastre. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE EftPARAN 
Agosto. 
„ 6—.Pinar del Río. New York. 
„ 6—Ha/vana. New York. 
„ 6—Dania: Tampico y escalas. 
„ 9—RIojanb. Liiverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laurent, Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool, 
„ 11—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ ill—Monterey. New York. 
„ 13—Saratoga. New York, 
„ 13—Antonina. Puerto México. 
„ 14—Altair. Bremen y Amberes, 
„ 14—^Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 16—iGiulia, Marsella y escalas. 
„ 17—(Cayo Soto. Londres, 
„ 18—G. de Larrinaga, Loverpool. 
„ 18—Pío IX, Barcelona escalas. 
, 19—Alfonso XIII , Veracruz, 
„ Ifl—Corcofvado, Veracruz y escalas. 
.. 22—He^minius, Buenor Aires y escal. 
„ 23—AldeQieid. Amiberes, 
„ 24—'Solivia, Hamburgo, 
„ 29—Schwatrzíburg. Hamburgo y esca. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 6—México, Veracruz y Progreso. 
„ 7—(Morro Castle, New York. 
7— 'Dania. Vlgo y escalas. 
8— Andijk, Veracruz y escalas, 
9— Havana. New York. 
11— (Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 12—^Esperanza. New York, 
12— iSaint Laurent. New Orleans. 
14— Antonina. Canarias y escalas. 
15— Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
16— Saratoga, New York. 
16—'Montserrat, Veracruz, 
19—'Corcovado, Hamburgo y escalas. 
30—Alíonso X in . Bilbao y escalas. 
"OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 4 de Agosto d« 
1913, hechas al aire liírre en "El Aimen-
dares," Obispo núm, 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
II 11 
Temperatura j] Centígrado j) Fahrenhelt 
Máxima. , . . 
Mínima, , , ,1 
Bs-róanetro; A is 4 o. m. 768, 
7S,8 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 2. 
1 7 0 
Vapor alemán "Corcorvado," procedente 
do Hamburgo y escalas. 
DE HAMBdRCO 
Midhaelsen y Prasse: 972 caías ginebra, 
Ffcibrlca de Hielo: 9 Id. maiqubiaria, 1434 
Id. malta y 2,025 fardos botellas. 
DHL HAVRE 
Ix F. de Cárdense: 48 cajas vino, 10 id. 
champagne, 3 id. vinagre, 1 id. aceite y 2 
Id. cognac, 
M. Ruíz Barrete: 2 cascos vermouth y 5 
cajas vino. 
M, Jdhnson: 323 bultos drogas. 
Brunstíhwig y Pont: 9 ü kL 
B, Sarrá: 661 id. M. 
Majó y Colomer: 184 id, id. 
F. Taqueohol: 161 id. id. 
J, M, Mantecón: 12S cajas ohooolats y 
102 id, conservas. 
Alvaré, Hno. y Ca: 1 Id. tejidos. 
Hallivia y Aseeo: 1 Id. id. 
Fernández y Ca.: 1 id. Id. 
A, lucera: 6 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 14 Id. id, 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id, tajidoe. 
Alvares, Valdós y Oa.: 1 id. Id. 
J. R. del Cueto: 1 Id. «tfectoe. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id. tejidos. 
L. Gazel: 1 Id. Id. 
R. Veloso: 2S Id. libros. 
Yan C, y Ca: 4 id, efectos. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 3 id. tejidos. 
C. Amoldson y Ca.: 1 id, id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca: 21 id. efec-
tos, 
J, Alvarez: 27 id. hierro. 
Aspuru y Ca.: 6 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 11 Id. Id. 
Celso Pérez: 4 id. efectos. 
Fernández, Hno, y Ca.: 1 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
82 id, drogas, 
Cálmara de Representantes: 1 caja l i -
bros. 
Pont, Restoy y Oa,: 9 id, chocolate, 54 
Id, conservas, 1 id. efectos, 3i5 Id, licor, 10 
Id. cognac, 4 id. vinagre, 1 casco vino y 
40 cajas botellas. 
Constantino Suárez: 12 id. acero. 
Souüher nExpress Co,: 1 Id, efectos. 
H. Lelbrun: 1 id, drogas. 
Orden: 106 id. id., 76 Id. eefotos, 116 
fardos cominos, 46 bultos feretería y 5 ca-
jas tejidos. 
DE SANTANDER 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas minera-
les. 
J, Raíecas Nolla: 1 Id, Id., 40 fd. elixir 
y 6 id, quesos, 
Durés y Tiyí 60 Id, conservas. 
J. Balcells y Ca: 160 Id. id.,y 1 id. cho-
rizos. 
R, 'Veloso: 1 id. libros, 
Seoane y Alvarez: 4 Id, Id. 
J. López R.: 2 id, id, 
Wickes y Ca: 12 id, hojalata. 
Gonzálfz y Suárez: 70 id. conservas. 
Fernández, Hno, y '"a,: 2 id. efectos. 
Orden: 3 cajas pasta, 
DE LA OORUÑA 
E, Miró y Ca,: 6 cajas jajmones. 
Restoy y Otheguy: 1 id. id. y 14 id. 
chorlitos, 
J, Balcells y Ca.: 12 Id. Jamones y 8 ba-
rricas vino. 
Romagoaa y Ca.; 7 caja» Jamones, 1« Id. 
lacones y 220 cestos cabollaa. 
Landeras, Calle y Ca,: 7 cajas Jamones 
y 13 id, lacones. 
Landeras, Calle y Ca,: 7 cajas jamones 
y 13 id. lacones. 
Orden: 200 cajas vino. 
1 7 1 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, 
En lastre, 
DÍA 4 
1 7 2 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New York, 
Para la Habana 
Querejeta y Ca,: 260 sacos maíz, 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
J, Huarte: 250 id, afrecho, 
ILoldl, Ervitl y Ca,: 250 Id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,000 id. harina 
Garín, Sánchez y Ca,: 250 id. Id. 
GaLbán y Ca.: 250 id. Id. 
Romagoaa y Ca.: 100 id. arroz, 
Weng On y Ca.: 9 cajas eefetog. 
E, Hernández: 20 cajas manteca y 5 ba 
rriles camarones, 
M. Boyólo: 1013 sebo, 
• A Ramos: 25 id, id. y 5 cajas tocino, 
J, M, Mantecón: 100 barriles cerveza. 
Zabaleta, Sierra y Ca,: 150 sacos arroz 
y 5 barriles camarones. 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
J, A, Bances y Ca,: 2,400 atados cortes. 
Swiít y Ca.: 300|3 y 30 cajas manteca y 
10 id, jabón, 
Crusellas, Hno. y Ca,: 160J3 grasa. 
Armour y Ca.: 2 id, etfectos, 30|3 óleo, 
11 cajas jabón. 138 bultos saltítulchón y 236 
cajas manteca, 
N. Quiroga: 300 cajas huevos y 10 Jau-
las aves, 
B, Diego: 4 bultos efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca: 5 bearrlles ca-
marones. 
Horter y Falr: 148 bultos efectos. 
M.'Paetzold y Ca.: 100¡3 manteca. 
Hervía y Miranda: 5 cajas tocino. 
R. Su&rez y Ca: 15 Id. Id. 
J, R, Pagés: 3 Id. efectos, 
J. F. Berndes y Ca.: 5 Id. Id. 
iLykes y Hno,: 8 Id. Id. 
A. lucera: 20 cajas efectos, 
Southern Express Co,: 2 Id. Id. 
A, Mareé: 16 barriles camarones. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 Id. Id 
J. M, Bárrlz e hijo: 18 atados panel 
y 38 id. cartuchos. 
Orden: 5 cajas calzado: 5 Id. oamaro-
nes, 14 id, efectos, 69 id. leohe, 20 fardos 
musgo, 250 sacos maíz, 402 atados cortes 
1,150 melones. 39 cajas tocino, 1 automó-
vil y 4 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Andreu y Hno,: 250 sacos harina. 
Para Bañes 
M, Nieto: 5 cajas calzado. 
N . G E L A T S 
a o ü i J H » s o d - i o a B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a „ a , 1 
ea todas p o r t e s d e l m u n l 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R Q s » 
Recibí c i lmoa depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también Por c orrea 
2356 Jl.-l 
A R T A S D E C R E D I T O 
Eapocffnun e«rtaa de Crédito sebro t». 
doa partes del invada ea las más 
rabfea eoadlotonaa — - —— 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Oa|e ana doeaneantoat jeyaa y 
•b|atoa da «alar ea nuastra 
veda da Sagarldad —— — • 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2,631 
Pasa « la Página U , 
E L I R I S 
La Compañía de seguros mutuos contra inoendios " E l I i i s " ao ^ 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo oobra cuotas módicas por el segnro de fincas y establea-
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qw 
resulta, después de pagudos los gaatog de siniestros y los de administra, 
ción. En casos de incendios los so cios no tienen necesidad de pa?ai 
cuotas sunlementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PEOIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ek 
pi tal de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fi ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al seáci 
Secretario nara aua los visité la Comisión de turno. 
Habana, lo , de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
2716 
C / W A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se les recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca¡a á cobrar e l tres y medio por ciento de divi-
dendo que per cuenta de utilidades obtenidas en e l semestre, acor-
d ó repartir la Junta General que se c e l e b r ó e l dia 13 del corrientt 
Habana 30 de Julio ce Í 9 1 5 . 
£. GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
T H E M A L B A N I O F C A N A D 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAM EL 
<ÍO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESKBVA . . $ 25,000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180.000,000 
«L ROYAL BAHr OF CANADA ofrece las mejore* garantías para Dep**1 
en Cuenta* Corrientes, y en el Departamento de Ahorro*. 
«UCUR3ALE8 EN SUBA: 
Habana: Obraría 33,—Habana: Gallano 92, Muralla 52. Monte U8-—Lu5;lert Je«ÚB del Monte,—Bayamo.—CIenfuego3,—CárdenaA,—€ama^ey.^aibajléiB-_^i_ 
de Avila.—Guantánamo,—Matanzas.—Antillla,—Manzanillo—Puerto Padre.--^" 
de Cuba,—Sanctl Spíritus,—Sagna la Grande,—Nuevltas y Pinar del Río, 0W*. 
F. J. SHEftMAN, Supervisor de las buoursalea de Cuba. Habana, obrap(^*iii 
"Cartas de Crédito en Pesetas vaieneraa sin descuento alguno on to»» 
plazas bancables do España 6 Islas Canarias." 
2362 , , Í Í -" 
— r f í f T r r r f i r f f f f f i r f f r m 11 m m m ' 
" L A S V I L L A S " 
P R A D O 1 1 9 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s habi ta -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y o f i c ina -
C o n O s i n r n i m } ^ | e s - ^ r r r — ^ 
S E A D M I T E N a b o n a d o s c o n c o m i d a . G r a n 
p i e z a y m o r a l i d a d c o m p l e t a . — 
: P R E C I O S M O D I C O S 
I N F O R M E S e n l a C a m i s e r í a " C a s a d e A r g ü e H e s 
e n l o s b a j o s d e l a m i s m a . = = = 
P R A D O 1 1 9 
C O M P A I I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S ^ 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . — P I S O 3 ^ - " ' í F O N O H 0 ' 
I . ronsoltor: 
Vicepresidente y Letrada 
i,R. VIDAL MORAl^f A jl6r 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ ' LR VIDAL MOKAx-
Directores: Saturnino Parajóu. Manuel Fernándea, Julián Linares. 
CLunt, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manuel A, Coroalles. Tóíle2. ... 
^ a ^ a * ^ 0 1 ^ Manuel L- Calvet-Secretario Contador: Eduard0rontratlp2Í 
ac„r t í ® de todas claBe8 y Por módicas primas para Subastas,^ 
aBui.tos Civhes y Criminales. Empleados Públicos, para laa Aduanas 
más informes dirigirse al Administrador ^ 
Rapidez en e] despacho de las solicitudes. ^ 
E J E M P L O 
DIARIO DS ItÁ. M A R I N A , "-Kák&fc de la mañana.—Agosto 5 de 1911 
• u de P " ^ 0 Rk6 reclania 8U 
U 1 d Bei» 'Qtlipre Rer libre 7 g0' jndepeu - bierno americano 
^ o & « ^ ^ de los 
^ e l t a r c ^ la e x p ^ e . a ajena an-
ventunarnes en la pr&páa. De-
' m S e s t r i a r el easo .pm^co de la 
u l l ^ Kieo, y en las pruebas 
pasa vislumbrar los destinos 
alie pasa yisiui"^1"^ 
P0L pruebas que nos f a r d a r í a n a 
nosotros si eorriéramos su suerte: La 
í S o r i a de la isla hermana es ^.ual a 
de Cuba en ^u origen, en su proceso, 
su progreso; Empezó a diferenciar-
^ ^ando salió de Cuba el ejército 
L e j a n o que «quí vino, cerno toé 
oiro a Pne^to Rico y en Puerto Raeo 
Bp quedó de un modo permanente, 
L q u e había ido a allá, con el pretex-
to de darle la libertad. Todas nuestras 
l i c i o n e s doben tender a impedir 
ue por nuestros errores y tonpezas 
vuciva otro ejército a Cuba 'con ana 
promesa igual o por alguna razón 
que le •autorice a venir y que la his-
toria de las dos RepúWicas se confun-
da de nuevo. 
En la vida de los pueblos la raaes-
ta-a mejor es la «xper ienck . Lo que 
han hexáio y lo que hacen los d e m á s ; lo 
que les salió bien a los demás y es dig-
no de que se imite; 'lo que les salió 
mal a los demás y se debe evitar a to-
lda costa.. .Puerto Rico es un ejem-
plo que nos debe llegar a l corazón. 
Tiene la misma lengua que nosotros, 
lo anima i.lénlico espíritu y se formó 
p;i el misino yunque y 'bajo la presión 
do las mismos ideales. Debemos sc-
mir su suerte eou el amor y con el in-
terés que se sigue la suerte de -un her-
mano. Por otra parte, la órbita de 
Cuba está bajo el influjo de la órbita 
del mismo pueblo enorme y poderoso 
que de la libertad de Puerto Rico hi-
zo una mera apariencia. Lo que fué 
allí programa de gobierno, programa 
de gtobierno sería a q u í ; lo que a'Hí se 
implantó como preciso, eomo jnedida 
política tomada por la fueyza y a la 
fuerza, se implantar ía también entre 
nosotros. Y en este easo. Puerto Ri-
co es a manera 'de espejo en que de-
bemos ver el porvenir si ofrecemos la 
ocasión a los Estado^ Unidos de vol-
ver otra vez a esta República. 
Lo que pasó en Puerto Rico—lo que 
pa&a todavía—es lo que pugna más 
con ntuestro orguFlo de razia. Hace 
tiemvpo se Habló allí de enviar esanisio-
nados a les países de la Amiérica espa,-
ñola, a fin de que la hicieran conoeer 
la si tuaeióa aiiómaUa en qiíe un país 
hermano se en'oontift'ba; La empresfa 
no fie realizó, pê ro debió realzarse ¡ 
hubiera sido proveckosa para todos. 
Los países liispaJio-aroericanos quizás 
hubieran sacudido así su moiderra.ex-
traordinaria, hubieran visto el peligro 
de desangrarse en luehas interioires y 
se hubieran reunido fraternal y noble-
mente por el interés icamtm. T albinis-
mo tiempo hubieraji «onocido con to-
dos los pormenores necesarios y de 
boca autorizada, hasta dónde llegaba 
la incompatibilidad entre las opinio-
nes, las costumbres y el ca rác te r de 
los americanos del Norte y el caráictRr, 
las opiniones y l'as costumbres de los 
amerieanos de origen español. 
No se realizó la empresa, pero cono-
cemos algo de lo que en Puerto Rico 
sucedía. Sabemos que una de las pr i -
meras cosas que bieieron los america-
nos fué "desplazar a todos los nati-
vos para oaupar sus puestos con aven-
tureros que cayeron sobre la isla co-
mo aves de r a p i ñ a . " N i La imagen ni 
la afirniación nos perteneicen; son de 
un puer torr iqueño, Coll Oucihí; del 
mismo que suplicaba a los Estados 
Unid os j cuamdo dijo Mr, iBryan quo 
Puerto Rico no merecía la pena da 
que se hiciera nada en su favor: 
—"Dejadnos solos. ¡Sobre todo, de-
jadnos solos!" 
'La petición era lógica. Además de 
los destinos, los americanos ocupa-
ron las escuelas. Querían que Puerto 
Rico hablara inglés, sin duda porque 
conocen lo que influyen los idiomas 
en el modo ule. ser y de pensar de los 
pueblos, y sin duda porque entienden 
que aeabar el español en un país que 
lo habla, es acabar con los rasgos que 
PJspaña fijó en su espíri tu. En todas 
las escuelas públicas de Puerto Rico 
las asignaturas más insignificantes se 
enseñan en inglés. El Departamento 
de Instrucción Pública está clirigilo 
por un americano; y cuando la Cá-
mara de Delegados presentó un pro-
yecto pidiendo que el español se em-
pleara en las escuelas, se ahogó el pro-
yecto. 
De esta manera se metió en la isla 
la opresión americana: con los desti-
nos a m a r r ó a los hombres de hoy; 
con ias escuelas, a los hombres del por-
venir. Y toda su historia actual des-
DE 
de que llegó a la isla, la resumen así 
l o s escritores por to r r iqueños : — 
Ouando pedimos justicia, se nos in-
sulta; cuando exponemos nuestras 
quejas, se nos manda callai ' ." No.re-
eargabos el cuadro, que se nos fpintia 
duramente cruel. 
Esta es la lección. Ya sabemos io 
que es y lo que vale la dominación 
americana. Ya sabemos lo que pue-
den esperar de ella los que con sus 
desmedidas ambiciones o cojj sus ex-
tremadas petulancias nos la ponen en-
cima como amago de un latigazo a 
cada paso que dan. En Puerto Rico 
significa boy tener a los nativos en un 
puño y prepararlos para que mañana 
cbapurreen el inglés; significa una 
muerte lenta de todo lo que constitu-
ye el sentimiento y el pensamiento del 
pueblo portorr iqueño. 
Para no l egar abí pedimos tantas 
veces calma y juicio a ,los que bacen 
la polít ica; hablamos tantas veces del 
peligro de conceptuarse señores abso-
lutos y de no volver la vista en todo 
acto, primero a la Enmienda Platt y 
luego a la voluaitad de lois Estados 
del Norte, que es una enmienda más 
amplia que la que sirve de apéndice a 
nuestra Constitución. Y para no lle-
gar ahí, aconsejamos también que no 
se moleste a nadie y que se procure 
intensificar más vada vez la unión y 
la comunión con todos los elementos 
que integran la población de la Re-
pública. 
e o e r a l M e n o c a l 
VIro ayer tarde a Palacio 
El señor Presidente de la República 
abandonó ayer tarde su residencia ve-
raniega de Marianao, viniendo al Pa-
lacio de la Plaza de Armas. 
Con el Jefp del Estado estuvieron 
también Itas Secretarios de Jiasticia, 
Estado y el de Agricultura, señores 
LaguardiaTarriente y Núñez. respec-
tivamente, con más el de la Presiden-
cia, señor ^lontoro. 
Antes • de retirarse el señor Presi-
dente para su residencia de Marianao, 
dejó firmado un decreto. 
¿Quieres liacer Duen píupei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
oírjeen al paroaulano. 
E C O N O M I C E e! 8 0 p o r 100 e n 
s u g a s t o d e G o m a s , c o m p r e u n 
j u e g o d e P R O T E C T O R E S D E 
C U E R O , ^ a r a p r o b a r y j a m á s 
u s a r á s u A u t o s i n ftlios. 
UNICO LUGAR DE V E N T A 
M a o m l a f i t a i m 
de los BombKA 
Farmacia M W. ««••I 
otros, lo eonu» *JMWC. Haga la prueba, je *WÍ-
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El alimonto el mejory más recomendadoparalosniiios« 
los pstómagos delicados, los convalecientes.los ancianos. 
La"PHOSPHATINE FALIERES" esinimiíaW». 
Dspósito G" : 6. Rúa da la Tacfaerle.PariBy to(fr« Firm,lu. 
L 
T a l a b a r t e r í a " E L H I P O D R O M O " 
H A B A N A 8 5 
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E L B U C C H U - B A S M A 
D i n v é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único verdadero 
espeoífleo de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS — CISTITIS TUBERCULOSA 
l)»pciito»geimlo: PRIOU, MENETRIERIC-.PARIS 
« i - . #- u-t. * Drogueria SARRA 
Depilo .n La Habana : \ Dor «Ianuel J0HNS{)N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Julio 30. 
K l Tríhune, de Xneva TorTc, tan 
ufano como quien ha descubierto un 
Continente, dice hoy que las grandes 
uaciones europeas, no pueden, en jus-
ticia, censurar a los Estados Unidos 
Porque no pacifican a Méjico, puesto 
que ellos han tolerado;en Orlente dos 
ffuert-as seguidas; 
Hin duda, lo que se llama el '"con-
cierto europeo" lo ha hecho mal; 
Ppro tiene alguna excusa, por eso, por 
ser concierto, por componerse de va-
rias partes, con intereses incompati-
Wes. Si en Europa no hubiera más que 
una gran potencia, que no estuviera 
obligada a contar con nadie, ella so en-
cargaría de arreglar los asuntos do los 
Balkanes. Los Estados Unidos tienen 
esa situación preponderante en esta 
zona de América : no sólo su acción no 
es contrariada, sino que se les invita 
a quo la ejerzan. Y, sin embargo, han 
dejado durar tres años la costosa-per-
turbación mejicana. 
A l fin, ge han decidido a hacer algo; 
que, hasta ahora, no se sabe, a punto 
fijo, Ao que será. Solo so ha puesto cla-
ro, desdo anteayer, que, para el gobier-
no de Washington, lo indispensable y 
lo irrevocable es la eliminación del Pre-
sidente Huerta: y se espera que la con-
sigan ciertos elementos capitalistas pre-
jioanos que ahora apoyan a aquel per-
sonaje. Mr. Wilson lo ha desahuciado; 
no porque su Presidencia no sea oons-
lilnciona'l—que, sí, lo es—si no porque 
le atribuye responsabilidad en la muer-
te de Madero, su antecesor. Entonces, 
¿por qué no haberlo hostilizado fran-
ca y resueltamente desde el principio, 
esto es, desde Pobrero, cuando subió 
al gobierno? ¿Por qué no haberle dis-
parado una Nota como aquella que el 
Secretario Knox fulminó contra Zela-
ya, el dictador de Nicaragua í Se han 
perdido cuatro meses, que han sido de 
sangre y de ruinas para Méjico. 
Si se convence a Huerta de que de-
be retirarse por el foro, ¿qué se hace 
con él ? /, Se le envía a Par ís , que es, 
para los ex-Presidentes hispano-ame-
rieanos lo que, Venecia era para los mo-
narcas caídos cuando Voltaire escribió 
aquella linda escena de los reyes des-
tronados reunidos en una posada de la 
ciudad de las lagunas? Como Huerta 
es el mejor general que tiene Méjico, 
se ha hablado de ponerlo al frente de 
las tropas que operan contra los revo-
lucionarios; esperiencia novísima, y 
acaso peligrosa, en un país "convulsi-
v o " sería esta de quitarle a un hom-
bre la Presidencia y entregarle un ejér-
cito. 
Habrá que celebrar que, con la eli-
mmación del Presidente Huerta y con 
lo demás que se haga venga pronto la 
paz en Méjico; pero ha de tardar más 
que la d6l Oriente europeo, donde, a 
estás horas, sucumbe Bulgaria bajo los 
golpes de sus cuatro adversarios. 
La derrota ha sido tan completa co-
mo la que sufrió Turqu ía ; y la resis-
tencia del vencido mucho más menor, 
puesto que no ha durado más que un 
mes. Los búlgaros han flaqueado, no 
solo en el ataque, si, que, también, en 
la defensa, ante la agresión de los grie-
gos y de los servios; y esto, no ya, en 
campo abierto, sino en posiciones ven-
tajosas elegidas por ellos. Ha desapa-
recido aquella superioridad militar que 
se ks reconocía sobre los otros cristia-
nos de Orientp y en la cual fiaron de-
masiado al negarse a hacer concesio-
nes. 
Pero no serán una cantidad desde-
Jíable, porque no pueden serlo los ven-
cedores de Lule Burgas; lo que han 
perdido es la preponderancia; con lo 
que, obligados a respetar a sus vecinos, 
resultará un equilibrio—, más o menos 
duradero. Han despertado de un her-
moso sueno; y el Volvefa la realidad 
los hará juiciosos. Por haber sido los 
principales autores de la derrota turca. 
| habían soñado con una Gran Bulgaria, 
que so extendería desde l^s inmedia-
ciones de Ochrida y desde el Danubio 
hasta Seilónáca, en el mar Egeo, con 
una población de seis millones y un 
área mayor que la de Inglaterra y el 
Principado de Gales. 
Ahora, tendrán que contentarse con 
bastante menos: porque, si bien las 
grandes potencias se opondrán a que 
Bulgaria quede tan reducida como pre-
tenden Grecia y Servia, habrá que dar-
les a estas territoriog en Macedonia y 
el "eont ror ' del ferrocarril de Bel-
grado a Salónica por el valle del Var-
dad, con lo que la segunda de esas na-
ciones tendrá acceso al mar por un país 
amigo. Y ̂ Grecia se llevará Salónica y 
Seres y Kavala. 
Rumania será la más afortunada de 
las tros, porque recibirá un trozo de 
Bulgaria ,con su frontera "cient í f ica" 
de Tutrakan a Balchic, en el mar Ne-
gro; afortunada, pues conquista sin 
haber combatido y obtiene el premio 
por haberse mondo en el momento 
F U E R Z A S 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN) 
' K E P L E R ' 
(Marca tU Fibrica) 
Valioso manantial de 
fuerza». 
Alimenta, engorda y 
vitalixa i los niños 
y adultos débiles y 
emaciados. 
S» otmft tn /rateo* ,„ 
taéat lat Farmaeiat 
BU»K»DCHS WHtLCOME Y CÍA. 
8«.P. ti» 
psicológico. Y es curioso que en «M 
embrollo de razas que hay en Oriente, 
á pueblo que ha pescado en rio r * v u ^ 
to ha sido el tínico de origen latino. 
Turquía no logrará más beneíicio 
que el ^e no pagarle a Bulgaria indem-
nización de guerra: las grandes po-
tencias la obligarán a retirarse de An-
drianópolí» y a no rebasar la linea 
Enos.-Midla, que es donde termina su 
territorio europeo, como consecuen^ 
de la guerra anterior. 
Esa contienda ha costado mucho en 
sangre y en dinero; y, como tantai 
otras, más que 'lo que vale, por sus re-
sultados. Según datos, enviados al Te-
legrah-, de Londres, por su correspon-
sal en París , y comunicados por ban-
queros franceses, Bulgaria ha tenido,-
entre muertos y heridos, 140 raíl ba-
jas; Servia, 70 m i l ; Grecia, 30 m ü ; 
Montenegro, 8 m i l ; y Turquía 100 miL 
Costo en dinero: Bulgaria, 450 mi-
llones de pesos; Servia, 250; Grecia^ 
125; Montenegro, 4; Turquía, 400. E l 
EconomÁst, opina que estas cifras son 
exageradas, si solo están comprendidas 
en ella los empréstitos y las contribu-
ciones, con que se ha atendido a loa 
gastos militares; pero que no lo son y 
que so aproximan a la pérdida econó-
mica que han tenido esos cinco pue-
blos ; pérdida a la que se ha de agregar 
los 60 millones empleados por '.Ruma-
nía en su movilización de nueve mese* 
y los 100 que se le han ido en eso mis-
mo a Aust r ia-Hungr ía y otros tantos a 
Rusia. i 
También se ha de poner en la cuenta 
que la revelación del poder militar da 
los Estados balkánicos ha sido el moti-
vo, o el pretexto para el aumento del ' 
ejército en Alemania; aumento que ha 
sido imitado en Francia. En esto ente-1 
r r a r á cada una de esas naciones una 
millonada. 
X . Y. Z, 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Por falta de " q u o r u m " no se cele-
bró la sesión convocada para ayer 
tarde. 
# A la lista no contestaron .más que 
32 señores representantes entre libe-
rales y conjuncionistas. 
Los demás, resuelto el problema del 
suplicatorio, han vuelto a sus hogares 
del campo para recitar aquello de 
Fray Luís de 'León: 
—¡Qué descansada vida! 




Los señores José Sánchez Villalba 
y Oscar J. Ortiz, dirigidos por el doc--
tor Rosado Aybar, anunciaron ayer 
al Presidente de la República su pro-j 
pósito de establecer recurso de incons-! 
titucionalidad contra los decretos por i 
los que se declaró terminados los ser-
vicios que prestaban como vocales de la 
Junta de Protestas, así como contra la1 
Ley de 25 de Marzo último, en su ar-
tículo primero, por infringirse en am-
bos casos el artículo 12 de la Oonsti-
tus&Q. * 
Faltos de energías, nervloso-mussu-
leres, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, ¿ , viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL K0CH de uso 
externo. Los medicamentos al Interior, 
si son débjjes, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD so 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arena l , 1,1.0, M A D R I D ( E s p a . 
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, resorvadamente. 
F A H N E S Í m K 
Establecida. 18C7. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
IHVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NtfíIOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Ra. E. U. de A. 
De venta en todas las drogueríasj 
y farmacias. • ; 
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F O L L E T I N 8 9 
m a u r i c e l e b l a n c 
a 
C o n t i n u a c i ó n de ^ 8 1 3 " 
Le vento en "La Moderna Poaiia' 
ÍContsnoa) 
Pero la verdad acudía al asalto de 
u pag inac ión y de su conciencia, y, 
^cido, torturado de angustia, mur-
muró 
"p" Ph'! Dolores. . . Dolores. . . 
bn seguida halló disculpa: la lo-
ra.. Estaba loca. La hermana de 
^'tenhein y de Isilda, la hija de los 
J^mos Malreich, de la madre de-
loo y ^ Padre borracho, estaba 
Co a a 811 vez. Loca extraña, loca 
zón S las aPariencias de la ra-
enf' Per(> 1'0ca al f i n ' desequilibrada, 
ga erma' vprdaderamonte monstruo-
c ' S 0 ,0 comprendió él con toda 
j m d u m b r e ! Era la locura del cri-
gj ' , Baj(> la obsesión de un f in ha-
'ft.4t 0Ual (>amirialja la viuda auto-nCament(1) ávida (le san. 
5 i n s c i e n t e e ñ i femal . 
Mataba porque quería algo, mata-
ba para defenderse, mataba para 
ocultar que había matado. Pero 
también, y sobre todo, mataba por 
' 'matar ." E l crimen satisfacía en 
ella apetitos repentinos e irrsisti-
bles. En ciertos momentos de su v i -
da, en determinadas circunstancias, 
en frente de tal ser, -convertido sú-
bitamente en adversario suyo, ora 
menester que matase. 
Y mataba, ebria de rabia, feroz-
mente, frenéticamente. 
¡Loca extraña, irresponsable do 
sus crímenes, y sin embargo^ tan lu-
cida en su ceguera! ¡ tan lógica eu 
su desorden! ¡ t an inteligente en sus 
absurdos! ¡Qué destreza! ¡Qué per-
severancia! ¡Qué combinaciones tan 
detestables y admirables a la vez! 
Y Lupín, en una visión rápida, con 
prodigiosa penetración de mirada, 
veía la larga serie^de aventuras ean-
grientafl, y adivinaba los caminos 
misteriosos que Dolores había se-
guido. ' 
La veía acusada y poseída por el 
provecto de su marido, proyecto que. 
indudablemente, ella no conocía sino 
en parte. La veía buscando ella 
también a aquel Pedro Duque a 
quien perseguía su marido, y bus-
cándole para casarse con él y parn 
«egnesar r m a . a ege e ^ W 0 reÍJ1Q 
de Veldenz de donde sus padres fue-
ron ignominiosamente expulsados. 
Y la veía en el Palace Hotel, en el 
cuarto de su hermano Altenheim, 
cuando se la suponía eu Monte Car-
io. La veía espiando días enteros a 
su marido, rozando las paredes, mez-
clada con las tinieblas, indistinta e 
inadvertida con su disfraz de oscu-
ridad. 
Y una noche halló a Kesselbaleh 
atado y lo mató . ^ 
Y por la mañana , a punto de ser 
denunciada por el camarero del ho-
tel, lo mató. 
Y una hora después, próxima a ser 
denunciada por rhapman, lo arras-
traba al cuarto de su hermane y lo 
mataba. . . 
Todo eso sin compasión, salvaje-
mente, con habilidad diabólica. 
Y con la misma habilidad comuni-
caba por teléfono con sus dos donoe-
llas, Gertrudis y Susana, que acaba-
ban' de llegar de i Monte-Garlo, en 
donde una de e l las 'había representa-
do el papel de su ama. Y Dolores, 
recobrando sus vestidos femeninos, 
desprendiéndose de la peluca rubia 
que la hacía, desconocida bajaba a 
la planta baja, se unía a Gertrudis 
en el momento en que ésta penetraba 
en el hotel y fingía llegar ella tam-
bién, ignorando todavía la desgracia 
que ie {iguaíÁa'Da. 
Comedianta incomparable, aparen-
taba ser la esposa cuya existencia 
han destrozado. Se la compadecía. 
Se lloraba por ella, i Quién hubiera 
sospechado de ella? 
Y entonces comenzaba la guerra 
con él, con Lupín, guerra bárbara , 
guerra inaudita que ella sostenía tan 
pronto contra Lenormand como con-
tra el principe Sernine, de día en un 
diván, enferma y desfalleciente; pe-
ro, de noche, en pie. corriendo por 
los caminos, infatigable y terrorí-
fica. 
Y venían las combinaciones infer-
nales. Gertrudis y Susana, cómpli-
ces espantadas y domadas, sirvién-
dole ambas de emisarios, disfrazán-
dose tal vez como ella, como el día 
en que el viejo Stein-weg fué rapta-
do por el barón Altenheim. su her-
mano, en pleno Palacio de Justicia. 
Y seguía la serie de crímenes. 
Gourel ahogado. Altenheim, su her-
mano, apuñaleado. La Jucha implaca-
ble en los subter ráneos de las Glici-
nas, el trabajo invisible del monstruo 
en la oscuridad. . . ¡Cuán claramen-
te aparecía hoy todo eso! 
Y ella era quien le quitaba la más-
cara de principe; ella era quien lo 
denunciaba; era ella quien le arroja-
ba a la cárce l : ella, quien desbarata-
ba todos sus planes, gastancb nüllo-
i Jifa para ganar, la batalla. 
Luego, precipi tábanse los aconte-
cimientos. ¡ Susana y Gertrudis des-
aparecidas, muertas quizás! ¡ Stein-
weg, asesinado! ¡Isilda, la hermana, 
asesinada! 
—¡Oh! ¡ignominia y horror!— 
balbuceó Lupín, con un sobresalto 
de repugnancia y de odio. 
Execraba a la bominable criatura. 
Hubiera querido aplastarla, destruir-
la. Y era cosa prodigiosa ver a áque-
llos dos seres, agarrados uno al otro, 
que yacían inmóviles bajo la palidez 
del alba que empezaba a mezclarse 
a las sombras de la noche. 
—Dolores . . . . Dolores . . . . —mur-
muraba, desesperado. 
Dió un salto atrás , temblando de 
terror. ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué 
era aquella innoble impresión de frío 
que le helaba las manos? 
—¡Octavio! ¡Octavio! — gritó, sin 
recordar la ausencia del mecánico. 
¡Socorro! ¡Necesitaba socorro! A l -
guien que le tranquilizase y le asis-
tiese. Tiritaba de miedo. [Oh! ¡ha-
bía sentido el frío de la muerte! ¿Era 
posible?... Es decir que, durante 
aquellos cortos minutos trágicos, con 
sus^ crispados dedos, h a b í a . . . 
Violentamente, hizo esfuerzos para 
mirar. Dolores no se movía. Postró-
se de rodillas y la. atrajo contra sí. 
Estaba muerta. 
Permanefiió algunos momentos en 
un aturdimiento en que parecía d i -
solverse su dolor. Ya no padecía. 
No tenía ya ni furor ni odio, n i sen-
timiento de ninguna especie... na-, 
da más que un abatimiento estúpido», 
la sensación del hombre que recibe, 
un golpe de maza y que no sabe si! 
vive todavía, si pienso o si es jugue-, 
te de alguna pesadilla. 
No obstante, antojábasele que scaf, 
baba de ocurrir algo justo, y no se, 
le ocurrió un sólo segundo la'idea dei 
que fuese él quien había matado.. 
No; no era él. Era algo ajeno a él 
y a su voluntad. Era el destino, elj 
inflexible destino que había cumpli-
do su obra de equidad suprimiendo 
el animal dañino. 
Afuera, cantaban los pájaros. La 
vida se animaba bajo los viejos ár-
boles que la primavera empezaba a 
florecer. Y Lupín, despertándose de 
su torpeza, sintió surgir en él poco a 
poco una indefinible y absurda com-
pasión hacia la miserable m u j e r -
odiosa, abyecta y veinte veces crimi-
nal, pero aun tan joven—qup ya no 
existía. 
Y pensó en las torturas que había 
debido de padecer ella en sus imW 
mentes de lucidez, cuando, volviém 
dolo la razón, se le apareciera 1^ vi-
sión siniestra de sus actos. 
P r o t é g e m e . . . ¡Soy tan desgraol» 
da!,..—suplicaba. 
D I A R I O 0 « I/A M A i ü N A . - a d i c * , la m a ñ a n a - A g o s t o 6 d e m a . 
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L A P R E N S A B A T U R R I L L 
E l valor, el ardimiento-bélico la 
acometividad abundan que es ama deli-
cia entre los representantes. 
Mientras el pueblo que ha de deman-
dar la discreta restricción de la 
nidad parlamentaria, espera^-ya casi 
deoepeionado-^I desenlace de te Oon-
vocatoria extraordinaria, continúa en-
tre algunos miebros de la Cámara el 
hábito de sacar a relucir ruidosamen-
te el revólver. 
Escribe ^ Th'a: 
No es posible desconocer que la opi-
nión pública se encuentra prevenida y 
recelosa con motivo de los abusos a que 
ha dado lugar la inmunidad parlamen-
taria y del propósito de una parte de 
la CÁmara de Representantes de no ac-
ceder a la modificación de los artícu-
los de la Ley de Enjuiciamiento Cn-
minal que se refieren al procesamiento 
efe representantes y senadores. Se cree 
que tal resistencia Oftdfitá el desirpiio 
de conservar un privilegio que tal co-
mo se ha veni 'o aplicando tiene mu-
cho de irri tante; y por esta causa, no 
bien un c-Wes^ta interviene en cual-
quier altercado, la opinión se alarma y 
el país se pregunta si 'ha de continuar 
indefinidamente constituyendo un mo-
tivo de perturbación él fuero legisla-
tivo. 
Uno de los citados incidentes, ocu-
rridos anteayer en un hotel del bal-
neario de Madruga, en el cual \m se-
ñor represéntente, con razón o sin ella, 
qne no lo sabemos, hubo de empuñar 
un arma, produciendo pánico indes-
criptible en las familias que presencia-
ban la ruidosa escena, ha vuelto a pro-
vocar gran revuelo alrededor del re-
vólver impulsivo e inmune, que mu-
chos creen un peligro para el sosiego 
de la sociedad cubana. 
Pero si los legisladores no pudieran 
empuñar el revólver impunemente y 
aún dispararlo en les hoteles, en las 
calles, en los teatros ¿qué sería de las 
sagradas garant ías del Congreso? 
Ante esas augustas g a r a n t í a son 
itftit bacratela. una zarandaja las. que 
la Constitución exige para el ciudada-
no. 
Hay mucha diferencia entre un sim-
ple ciudadano y un ciudadano legisla-
dor. 
Quiídóralnos no escribir una palabra 
más sobre los «uaesos del Prado hasta, 
que el Tribunal Supremo dijese la úl-
tima palabra. 
Pero algún colega tiene todavía es-
pecial empeño en que "se insista sobre 
el asunto y no hemos de desairarlo. 
Habla el "notero" de E l Dia : 
Hace ya muchos días que ¡Kw perió-
dicos todos guardan silencio respecto 
del crimen del Prado: so limitan a in-
sertar, sin eomentarioí, en la sección 
rorrespondi~níe. las actuaciones del 
Juzgado instructor. CAtracto de las de-
claraciones tic les tci;igos, etc.. ere. 
E n cambio La Lwdka está dale que 
dale, con el crimen para arr iba, 
crimen para abajo, el crimen por aqu 
y el crimen por allá, dedicándole casi 
B diario sus editoriales, 
hacer tragar a su público la rueda ac 
molino dR que "Asbert no t i ró , « a l -
tándole endechas desde la cárce l a las 
personas de los delincuentes, etc., etc. 
Y mientras de ese modo se agita, na-
bla, insiste y se mueve, increpa a los 
que permanecen oállados con la ^ 16 
puesta en la justicia, y les dicet ^ 
neoesario que haya calma, hay que con-
tener los apasionamientos, hay q^c de-
jar paso a la raaón, etc., etOi*' 
¿Y es La Ibwhc quien ¡ha de f a l l a r 
en este proceso? 
Que digan los testigos y las aotua-
cionee, que fallo el Tribunal Supre^0 
que "Asbert no t i r ó " o "que Asber t 
t i r ó " y con la mayor calma, oon la ma.-
yor serenidad, con el major juicio aca-
taremos la sentencia. 
¿ Es que La Luvha quiere e n s e ñ a r al 
alto Tribunal a entonar el estr ibil lo? 
También parece que quiere enseñá r -
selo La Lucha al doctor B a r r a q u é 7 a l 
anciano padre del general Armando 
Riva. . 
Y escribe el "notero" : j 
Nosotros respetamos todos los dere^ 
ehos y entre ellos el dereoho de defen-
sa: lo respetamos aun en aquellos q116 
no respetan, sino que tratan de ahogar 
los nuestros. 
Pefo nos parece que es demasiado y 
que no es lícito, eso de hacer aparecer 
al anciano padre de la víct ima nada 
menos, y a su leal amigo, como vol -
viéndole la espalda y profanando, el 
uno las íntimas reiteradas revelaciones 
que en el lecho del martirio le hiciera 
el herido de qu^ "Asbert lo había ma-
tado," y el otro presenciando la pos-
trer escena en que el moribundo, ante 
sus familiares, que le daban el ú l t imo 
adiós, ante el sacerdote que acababa 
de recibir su confesión, ante el juez 
qué representaba a la justicia huma-
na, y ante la Eternidad que represen-
taba a la justicia divina, puesta la ma-
no sobre la rubia cabecita de su h i -
ji to, y arrancándose del pecho la meda-
lla de la Virgen que llevara puesta, d i -
jo juntando las manos y mirando al 
Cielo: " E n presencia de la Muerte,, 
ante la cual estoy, fjomo cristiano ^ co-
mo hombre de honor, juro por raí h i jo 
que Arias .me dio él tiro de la cara y 
Asbert, el del vientre, y Vidal Morales 
me tiraba huyendo." 
Y vea " L a Lucha" como ella con 
toda su calma, con toda su prudencia, 
cni toda sif discreción obliga al "no -
tero" a refrescar tedos esos tristes y 
solemnes recuerdas. 
" S i (|niercs hacerme llorar, l lora t u 
pnruero"—dijo Horacio. 1 
Si quierc-s que callemos, djee el "no-
tero " a La Lucha, calla tú también. 
Hasta ahora hablando de funciona-
rios decíamos " e l alto funcionario" 
' ' e l recto fnnlcionario," " e l celoso fun-
cionario;" Desdo hoy podremos escri-
b i r tambim " e l chistoso funciona-
r i o , " " e l •chispeante funcionario." 
Discurre " E l Oomepcio" sobre el 
s a í n e t e de las misteriosos contrabau-
dos revolucionarios. 
Y dicet 
Es muy cómodo para cualquier se-
ñ o r de alta posición, de influencia y 
de fuerza en sus atribuciomes tramar 
una pantomima, ejecutarla torpemen-
te y divertirse con la inquie'tud públi-
ca, a costa de la opinión. Pero los seño-
res funcionarios que de manera tan 
lamentable conceptúan el cr&dito de 
su puesto, al practicar ciertas humora-
das, olvidau el respeto que deben a su 
p-aís, al gobierno y a^lít posición que 
m á s o menos merecidameote ocupan. 
iLo sucedido debería haber inspira-
d o un correctivo, debería haber pro-
movido un expediente, pero en ese sen 
t i d o nada se ha hecho y los forjadores 
del necio, plan reirán con el mayor áe(,ente hasta ahora una vez m43 
gusto ipensando que han tomado el pe- ¿ f i c a ^ es hábil eil do Slim0 
0 t t J u k í f Repub 1Ca- + hubiera sido general de nuestras gue-Ln-a burla como a que comentamos el doct0r 7 níldie le hubfera 
carece de precedente en Cuba, y sena 
muy plausible que el gobierno pidiera 
Dice " E l Comercio," y tiemi cazón: 
" L a lucha se entablará entre zayis-
tas y miguelistas. Aquellos han sabi-
do proceder hábilmente en sus relacio-
nes con Ql gobierno, y el doctor Zayas 
desde el mismo día del triunfo con-
servador dió pruebas de gran tacto po-
lítico defendiendo a los suyos y estre-
chando sus relaciones de amistad con 
el Poder, en vez de retirarse ofendido 
por la derrota." 
Y agrega " E l Comercio," ya no oon 
tanta razón: 
"Estow hacen los políticos viejos., 
porque con los gobiernos más se consi-
gue acercándose a ellos en calidad do 
vencidad, que pidiendo e iniciando 
campañas de violenta oposición que no ! 
podrám nunca justificarse durante el i 
régimen de los conservadores porque 
van ppr el camino recto, el único quo 
se impone y que el país quiere." 
Porque verdad es que ed doctor Za-
yas está haciendo política nacionalis-
ta, lo -anti-protectorista posible, pres-
tando apoyo al gobierno contrario y 
robusteciendo< los prestigios del gene-
ral Me'nocal con su oposición mesura-
las situaciones, con olvido de personas 
que más necesitan y más merecen ga-
nar esos cuartos. 
Ya el otro día, los mismos colegas 
se quejaban de que mientras los deu-
dos y los amigos del senador liberal 
se han colocado todos, los directores 
de esos colegas y los redactores más 
entusiastas en la brega electoral, han 
sido olvidados. 
Sintetizando: bien hecho lo hecho 
por Zayas. Siempre patriota, bien in-
tencionado, digno y amable, el general 
Menocal. Pero algunas resoluciones de 
sus consejeros, ni van por el camino 
más recto, n i parecen justas. 
Eso mismo hacía Gómez con las co-
lecturías, con los nombramientos de 
"Buches" que sólo saben firmar la 
nómina, y con la designación de hom-
bres de otras provincias para todos 
los cargos importantes de la "Ceni-
cienta." 
Y de esas cosas se cansó entonces el 
país. 
cuentas de los gastos originados por la I , , . 
busca de "peces de colores." 
alejado del Palacio de los virreyes; só-
lo le ha faltado el antecedente mi-
¿No dicen que este es el país de! 
"dhoteo?" 
Entonces lo que debiera hacer el 
goioiefmo es dar el primer premio a los i , - A I - . u u • 
~ j i • ! clamaciones o el país vueltabajero, que 
auiores de la graciosa ¡ ̂  desairado pretensiraes legít imas 
Pero eso de que nuestros correligio-
narios vayan por el camino recto, no 
es lo que / E l Comercio" ba, dicho del 
Secretario de Haciend'a-y de otros Se-
cretarios que han desoído las justas re-
socarrones 
farsa. 
¿ P u e d e haber más donosa geniali-
dad que " tomar el pelo a toda la Re-
p ú b l i c a ? " 
Cortamos de " Y u c a y o : ^ 
'TTn Tíeriódico de la Habana sabe que 
varios individuos ihacen a'lardes de ha-
ber presenciado el suceso de la cal l i 
del Prado, y después mandan "gan-
chos" a los amigos de Riva, diciéndo-
les que lo^ de Asbert. les ofrecen diñe 
ro para que declaren a su favor; y a 
los de Asbert les dicen lo 'mismo cou 
respecto a los de Riva. 
Cuando en un pueblo se llega a tales 
exrtremos, es porque la degradación 
lo 'ha invadido, amenazando, corroerlo 
totalmente. 
¿'Qué cosa será la que se salve en es-
te coaiturbnido país, de la ola de cieno 
que sobre él han desatado los poli i1' 
eos venales y corrompidos que todos 
conocemos, y cuyos nonubres no es oe-
pesario que digamos para que se sepa 
c u á l e s son? 
Lo grave es que la ipolítica 'haya 
hallado agujeros por donde entrar en 
la tragedia del Prado. 
ü in a ^ez forzadas las fuerzas ¿qn-é 
se puede esperar de tita más qne intr i -
gas, amaños, venalidades y corrup-
c ión? 
Por fortuna el Tribunal Supremo 
no está en la " t i e r ra baja." 
y han utilizado a elementos que el 
país sensato ha puesto eñ entredicho 
por su conducta como funcionarios 
durante la administración liberal. 
(Son palabras del querido colega; son 
cargos justificadísimos de la Asamblea 1 
provincial, pinareña.) 
Y Matanzas también es parte del I 
país cubano; y ' Yucayo," " E l Mode-
rado" " E l Popular,' de Cárdenas, y 
otros colegas de nuestra comunión, de 
injusticias, de ingratitudes y de pre-
ferencias por el adversario hablan. 
Ahora mismo se comenta con escán-
dalo los nombramientos de colectores 
de billetes, recaídos en individuos to-
talmente desconocidos en las respecti-
vas localidades. Nadie sabe en mi v i -
lla quién es la señora o señorita agra-
ciada con esa breva; y en -mi pueblo 
había conservadores dignos, honrados, 
viejos, impedidos de trabajaa* perao-
naimente.—Don Santiago Codina, don 
José R. Ar is t i por ejemplo—«leales al 
partido, de buena historia, a quienes 
habría sido justo premiar con esos 
nombramientoB. 
" E l Moderado" en su número del 
26 comenta con honda amargura el 
hecho de no haberse designado para 
colector a ninguno de los correligiona-
rios que por sus servicios al partido, 
tanto merecen, mientras han sido ele-
gidos los deudos y los recomendados 
de cierto senador liberal. 
Y cita otros nombres de industria-
les, de comerciantes ricos, de nego-
ciantes siempre favorecidos, por todas 
Agrego mi protesta a la de todas 
las personas sensatas, por el atropello 
de que fué víctima el popular perio-
dista vueltabajero Eduardo Dolz en 
la estación de Güines. Un pasional, 
agente electoral asbjsrtista, dió una 
bofetada al escritor ilustre, sin que 
mediara provocación ni. hubiera ante-
cedente alguno; seguramente querien-
do castigar así los juicios del doctor 
Polz acerca de la sangrienta tragedia 
del Prado. 
Y eso, en medio de numerosas per-
sonas de ambos sexos que tomaban 
el t ren; y eso llevando Dolz ocupadas 
las dos manos; y eso yendo acompaña-
do de una niña de pocos años, como 
niños eran los que acompañaban al 
general Riva cuando encontró la 
muerte. Ya la presencia de los niños 
no detiene a los guapos; ya no detie-
nen sus violencias los hombres anto el 
temor de atrepellar y herir a niños. 
I • un colmo de fiereza. 
Los periodistas nina 
dadanos, debemo.; p r o t e ^ 0 t ^ d 
eedimiento de h agresilar ^ to! 
un derecho legit imé exTo '- ^ 
tras opiniones en la p í n s a ^ 0 í 
una cobardía los q ^ contp' f 
o p m i o n e s c o n l a b ' o f e t a r b l ^ ^ 
darse, por haber r t ^ 
después de las penosas 0n la ^ 4 
fiuirurgieas a que fué some?]?^6» 
curación de heridas" r c c S a ; ' P ^ &uerra p0r ]ibertad da¿ en J 
Adversari0 político mío es ^ í " 
ral Nodarse, pero amigo cariñe! g ^ 
patriota probado, y hombr. « T 
7 atento. Por encima de l a / , ^ 
cías políticas están muchas^sH ^ 
eiones de orden cívico y de n a S ^ 
personal. Por ellas me're 'ocfin ^1 
ramente del estado de 
Con perdón de Fontanills. feUdt« I 
Candida de Ilaro y Miguel So r ; / 
de la estación de la "Havana CeniraP 
en mi pueblo, por el bautizo de su* ! 
mas pequeños niños, efectuado el dJ 
mingo ultimo. Y no pudiendo imhaS 
Fontanills, no describiré el acto - Un-
tándome a decir que fueron padrinT, 
de los nuevos cristianos, Mario de 
jas y Lucrecia de Haro, y María J 
Haro y Justmiano de Rojas, deudor 
cercanos de los ahijados Para esW 
deseo vida larga y próspera, y de M 
fiestecita simpática hablo en mi Sec I 
ción, previa seguridad de la galante." j 
r ía de mis lectores, porque Justiniano 
abogado y notario de inmenso hm 
concepto en la capital, es uno de esos 
buenos, fieles y generosos amigos míos 
y del Diario, y uno de los cubanos m 
tachables que nos quedan, como pro-
fesionales y como ciudadanos. 
joaquin N. ARAMBURU 
I 
n i n a o e 
^ U N I C A L E G i T 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
EJNT L A R E P U B L I C A : = = > 
M I C H A E L S E N & 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i . a 
É 
Castoria es la receta de! Dr . Samuel P i tcher para P á r v u l o s y 
N i ñ o s . No cont iene ni ó p i o , ni Morf ina, n i n i n g u n a o t r a sus t an -
cia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tuto Inofensivo del El ix i r P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del A c e i t e Palmacr is t i . Es do 
gusto agradable. E s t á garantizado por t r e i n t a a ñ o s de uso p o r 
Millones de Madres. La Gastona des t ruye las Lombr i ce s y q u i t a 
la Fiebre. La Castoria evita los V ó m i t o s causados p o r la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y el Có l i co Ventoso . L a Castor ia 
alivia los dolores do la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F la -
tulencla. La Castoria faci l i ta la As imi l ac ión do los A l imen tos , 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o n a -
tu ra l y salud .ble. La Castoria es l a Panacea de los N i ñ o s y e l 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
c Castoria es ura medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ba 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Loweli (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre i 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todrs los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y mo pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas, r 
Dr. L. O. Morgam, South Amboy (N. JO 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los nifio^ 
que la recomiendo como superior í cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer, Brooklyn (N, Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuará recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios,» 
Dr. Edwin F. Fardes, Nuera York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos í uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Kev. W. A. Coopkr, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P A R A F ^ T I R P A R l a C A S P A y c a l v i c i e r e n a c e r 
r H n H L O i I r i r H n e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O — 
c o m p r e s J A B 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
L a L l a v e " 
tienen e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a o s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
L a L l a v e 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
1 Mmt S e ñ o r a ! [s te es e l J a b o n V ^ a v e 
ue dpsde que lo uso, la ropa queda mejor y me 
efa las manos mas suaves 
U S E N s i e m p r e e l j a 
B E L A S C O A I N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o a u e r í a s 
C 2U1 JL-U 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
n * u a a r a c i ó n d e l p e r í o d o l e g i s l a t i v o . L a p o l i c í a 
d é l a C á m a r a . E l M e n s a j e d e l A l c a l d e . L a s 
s e s i o n e s d u r a r á n t r e s h o r a s . M o v i m i e n t o 
d e p e r s o n a l . L a s m o c i o n e s . 
La sesión de »yer 
. - r tarde celebró la Cámara M 
. • ^ ! n a aesián mangural de aa pn-
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C Í ^ e d a d advertimos a y ^ en 
X ^ a Municipal: la de haber 
^ J ínzado a prestar servicio la poli-
r r e c ^ t e m e n t e nomb^da, aunque 
cvece de los vistosos uní . 
" ¿ L e s mandados a hacer. 
f S f i i n i o v a c i ó n ha sido muy cele-
raáa' Mensaje del Alcalde 
dió cuenta del siguiente men-
je de^ señor Alcalde: 
Señor: Tengo la honra de dirigirme 
l i Ayuntamiento, por conducto .de Vd, 
, p a r a s e este período deliberativo 
J T a tenor del artículo 139 de la 
r j Orgánica de los Municipios co-
I v i a el primer lunes de Agosto, al 
" í -e to de dar cumplimiento a lo esta-
rcido en el segundo párrafo del ar-
• W l o 170 de la propia Ley, exponien-
, a la Cámara en líneas generales el 
Ldo de los negocios del Municipio. 
Era el propósito de este Ejecutivo 
•íiritñr en esta ocasión a la Cámara 
líunicipal. un amplio y detallado Men-
aje en el que expusiera con gran mi-
uciosidad todo cuanto tuviera rela-
ción con dos intereses del Municipio, 
dar cuenta al propio tiempo, del es-
ado de todos los asuntos durante es-
último período; pero la magnitud 
la empresa es superior en mucho 
brevísimo tiempo de que puede dis-
ponerse y, en lugar de enviar al Con-
istorio únicamente, Relaciones y Es-
adas que por si solos uo permiten 
apreciar en conjunto, y de modo efec-
ivo. todo cuanto al Ayuntamiento in-
gresa conocer, lia creído mas conve-
liente Jimitar el mismo a dirigir un 
ordial saludo al Ayuntamiento, en es-
e período deliberativo que comienza, 
laciendo votos porque la labor que en 
1 mismo, realice, por el esfuerzo de 
ts miembros, redunde en beneficio de 
s intereses municipales, que nos es-
an encomendados por la voluntad y 
wberanía del sufragio popular. 
Han contribuido, mas que nada, a 
dificultar y hasta imposibilitar la ex-
posición que este Ejecutivo se propo-
nía ̂ dirigir al Ayuntamiento da ardua 
labor en que ha estado empeñado, 
preparando, en primer lugar, los nom-
bramientos de los empleados y funcio-
Darios de la Administración, confor-
me a la plantilla de personal del Pre-
supuesto votado para este Ejercicio, 
en los que ha procurado sostener en 
sus puestos a los empleados pertene-
cientes al Servicio Clasificado, y aque-
llos otros que con el carácter de interi-
nos, se han hecho acreedores a que se 
les recompense, confirmándolos en sus 
destinos. En esta tarea se ha procedi-
eon el más recto espíritu de justi-
cia, a'la vez que de equidad, atendi-
dos los merecimientos y condiciones 
de cada uno; y los defectos qu^ en el 
nisrao puedan notarse, y que obede-
cen en gran parte a la supresión de 
lzas y a la festinación con que se 
llevado a efecto estos trabajos, ha-
a de procurarse subsananlos en bre-
^ tiempo y con la mayor eficacia. 
Terminado ya el nombramiento de 
I empleados y funcionarios de la Ad-
¡imstración, el Alcalde y los Jefes de 
artamentos del Ejecutivo Munici-
en reuniones y Consejos extra-
binarios, trabajan activamente por 
ar la nueva plantilla a las exi-
l i a s y necesidades de la Adminis-
los empleados resulte fructífera y pro-
vechosa : en lo que ha tropezado con 
invencibles obstáculos, debido, en par-
te prmcipail, a- la escasrez de local de 
que se dispone, que impide y dificulta 
en alto grado el libre funcionamiento 
y organización de las oficinas. 
Por todas estas razones este Ejecu-
tivo aplaza el Mensaje que debiera en 
esta ocasión enviar al Consistorio, pa-
ra cuando, en pleno período delibera-
tivo, pueda, con conocimiento perfec-
to de causa, cumplir a conciencia con 
•los deberes que le impone la Ley Mu-
nicipal, haciéndgle presente a la Cá-
mara todo cuanto entienda que deba 
sugerirle y que pueda traducirse en 
el mejoramieilto y progreso de nuestra 
Municipalidad. 
Igualmente se envía con este Men-
saje, cumpliendo con el artículo 150 
de la propia Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, el Balance de Caja y estado 
de los fondos Municipales existentes, 
según cuenta detallada de Ingresos y 
Pagos. 
Confío en que el Ayuntamiento 
aceptará este Mensaje con los pro-
pios buenos deseos que lo inspiran, y 
que se dispondrá a ejercitar sus dere-
chos y a cumplir cou las funciones con 
que está investido por la constitu-
ción y las leyes. 
Es de Vd. con la mayor considera-
ción. 
Dr. Fernando Freyre de Andrade. 
Dr. Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal". 
La Cámara acordó sacar copias de 
dicho documento y repartirlas entre 
los señores concejales. 
Las sesiones 
Después de una ligera discusión, 
se acordó que el actual período le-
gislativo de la Cámara conste de 40 
sesiones, que se celebrarán los lunes 
miércoles y viernes, de tres a seis de 
la tarde. ^ 
. Las sesiones tendrán de duración 
precisamente tres horas, aunque por 
cualquier causa no pudieran empe-
zar sino mucho después de las tres. 
Sobre personal 
Se dejó sin efecto el nombramien-
to del señor Emilio Mojarrieta para 
una plaza de mecanógrafista de la 
presidencia del Ayuntamiento, resti-
tuyéndosele a la de escribiente de la 
Secretaría. 
Para la plaza de mecanógrafista se 
nombró a José Pereira. 
Se aceptó la renuncia del ujier Ve-
nancio Martínez, nombrándose en su 
lugar a Juan G-ener Bello. 
Y para la plaza de portapliegos 
que renunció Pedro García, se desig-
nó a Jesús Peña Martínez. 
Final 
Y después se dió por terminada la 
sesión, por prescribir el reglamento 
de orden interior que en la inaugu-
ral de los períodos no se pueden tra-
tar de otros asuntos que los ya refe-
ridos. 
has mociones 
Por esa causa no pudo darse cuen-
ta de la moción del señor Germán S. 
López, que publicamos ayer, sobre 
erección de un monumento en el Pra-
do a la memoria del general Riva y 
asignación de una pensión al hijo 
de éste. 
Se hará en la sesión de mañana. 
Puede, desde ahora, considerarse 
aprobada esa moción, pues lleva la 
firma de veinte concejales. 
También se t r a t a r á en la sesión de 
mañana de etsta otra moción que ha 
presentado el concejal, señor Armen-
teros : 
Z Z Z S J / ^ Í I ' - ••-uiA-rr. ^ = 
hacia los perjuicios que ocasiona a 
los vecinos de los barrios dé Pilar, 
Atarés, Villanueva y otros el trasla-
do de la Casa de Socorro de la Ter-
cera Demarcación, puesto, que ello 
les deja desamparados en los casos 
de accidentes u otros -que requieren 
los auxilios de ese Centro; y en tal 
v i r tud, somete a la aprobación del 
Consitorio el siguiente 
Acuerdo: Nombrar una Comisión 
de tres señores concejales para que 
se entreviste con el señor Alcalde y 
el Jefe de los Servicios Sanitarios, 
haciéndoles presentes aquellos per-
juicios, a f in de procurar subsanar-
los bien dotando a dichos barrios de 
otra Casa de Socorro u en otra for-
ma que se estime pertinente. 
Salón de sesiones de la Cámara 
Municipal, Agosto 4 de 1913." 
D e i r ^ G ^ t a " 
D E C R E T O S 
Nombrando Juez Municipal de Ca-
licito al señor Armando 'García Ruiz, 
y Juez Municipal de Vicana al señor 
Pedro Fonseca Alvarez. 
Condecorando al Teniente Coronel 
del Regimiento número 1 de la Guar-
dia Rural, Juan A. Lasa y del Río. 
con la Orden del Mérito Mili tar de 
segunda clase con distintivo blanco. 
Autorizando al señor Serafín Arca 
Campos para construir un recinto cer-
cado con destino a corral 'de maderas 
en la zona marít ima del puerto de 
Manzanillo, para uso privado con su-
jeción al proyecto presentado de fe-
cha 24 de Agosto de 1910. 
Nombrando al señor Armando Sán-
chez Miranda, Ingeniero de primera 
clase temporero afecto a la Je-
fatura del Distrito de Camagiiey, con 
el sueldo mensual de doscientos cin-
cuenta pesos. 
Indultando parcialmente a los pe-
nados América Aranda. Juan Rodrí-
guez Hernández y Manuel Quintero 
Pérez. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Este, al señor Claudio Compañó. 
De Cienfuegos, a los herederos del se-
ñor Cándido Rodríguez. 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, al señor Vicente Varona. De Co-
lón, al señor José Millas. 
' A l Ayuntamiento: E l concejal 
^íión. volando porque los servicios | que suscribe, tiene el honor de 11a-
Boqueden desatendidos, y la labor de! mar la atención de sus compañeros 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río,760.72; Habana, 760.00; Matan-
zas, 759.96; Isabela, 759.56; Cama-
güey, 761.05; Songo, 761.00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del 
momento 25 ?6, máximo 34'2, mínimo 
23'2; Habana, del momento, 26'5, má-
ximo 29 T8, mínimo 25'5; Matanzas, 
del momento, 26'0, máximo 32'2 mí-
nimo 21'4; Isabela, del momento 27*5, 
máximo 33'0, mínimo 23'0; Camagiiey, 
del momento 25'2 máximo 32'9, míni-
mo 21'6; Songo, del momento 26*0, 
máximo 30'0, mínimo 22*0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE. 
5*0; Habana, SE., flojo; Matanzas, 
calma; Isabela, ESE. flojo; Camagiiey, 
E. i d . ; Songo, NE 5 U 
Lluv ia : Camaüey, 22*2 m.jm.; Son-
go, lluvia. 
Estado del cielo": Pinar del Río y 
Songo, parte cubierto ¡ Habana, Matan-
zas, Isabela y Camagiiey, despejado. 
Ayer llovió en Guane, Güines, Ma-
druga, San Nicolás, Roque, Agrámen-
te, Perico, en toda la provincia de San-
ta Clara, y en Majagua, San Jerónimo, 
Florida, Ciego de Avila, Pina, Caba-
llos, Morón, Sibanicú, Ranchuelo, Con-
tramaestre, Santa Cruz del Sur. Cama-
giiey, Cacocum, Bueycito, Guisa, La 
Maya, Das Caminos, Songo y Mayarí. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coi<aco 
por cerner cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el aaatriaco: 
;Vivan Mestre y Martinica! 
E l nombre de S A P O L I N garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso doméstico. Necesario en todo hogar, 
siempre listo para uso inmediato. E l S A P O L I N está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarlo. 
(bttfiroimi 
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P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A © 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
Kt~ d r o g u e r í a S A R R A v f a r m a c i a © 
Aunque solo fuera porque el soisro 
no pasó del.. .susto, bien merecen 
varias s e ñ o r i t a s " ' q u e me escriben, 
ser atendidas. E l susto, repito, exis-
tió ; porque cuando yo recibo una car-
y no la veo firmada claramente por 
Fulano y Fulana ide Tal, me presumo 
que vendrá llena de "pi ropos" para, 
mi humilde persona. Pero no: ayer 
no hubo "p i ropos" y sí una aclaracióu 
y un ruego que. gracias a la aclara-
'Cion, bien pudiera ser que lo tomara 
en cuenta el señor Director de Comu-
nicaciones. 
* ya habrá comprendido el lector 
que se trata de los buzones colocados 
en las fachadas de ciertas casas, bu-
zones salientes que. si bien son de su-
•ma utilidad, constituyen realmente un 
peligro y ocasionan frecuentes golpes 
a los t ranseúntes . 
"Varias señori tas se dirigieron al 
estimado amigo Fontanills, ahora en-
tregado como yo a las delicias del ve-
raneo y del reposo, diciéndole que 
ellas, dis t ra ídas a lo mejor en la con-
templación de un pollo simpático da-
ban con la cabeza en uno de los cita-
dos buzones, y que esperaban que Fon-
tanills intercedería , publicando la 
carta de 1' varias señor i tas , ' ' cerca del 
señor Director de Comunicaciones. 
Publicóse la carta: la 'comenté yo 
días pasados por el lado eomentable, 
y ayer, "varias señor i t a s , " que a juz-
gar por la letra corrida, v i r i l y ciara 
de la carta son un solo y perfecto ca-
ballero, me escriben: y lejos de lle-
narme de lesiones de segundo y tercer 
grado, como hizo alguien días a t rás 
escudándose con cuatro bellos nom-
bres de mujer, dice algo digno de ser 
tenido en cuenta por el señor (Director 
de Comunicaciones. 
Dice que ellas, las "varias señori-
tas" no piden que se supriman los bu-
zones sino que se empotren en la pared 
lo cual, en efecto, estaría muy bien y 
evitaría aceidentes por más que d mí, 
que soy muy distraído casi me conven-
gan porque a lo mejor llevo una carta. 
para echarla al correo varios días, en 
el bolsillo, y hasta que distraído en la 
contemplación de alguna beldad va-
porosa nie doy un topetazo contra un 
buzón no digo. ¡ a 'propósito! . . . . y 
mientras llevo una mano a la cabeza 
fpara comprimir el chichón que habrá 
de salirme, meto la otra en el bolsillo, 
saco la carta y la deposito. 
Y véase lo que con muy buen crite-
rio dice "varias s eño r i t a s , " muy señor 
j n í o , a quien el Señor premie haberme 
dado hecha esta mi cotidiana sección 
en un día como el de ayer destinado 
por mí a buscar casa, porque ¡ ay! he 
de mudarme y no tengo humor para 
nada: 
" M u y señor nuestro : el haber usted 
dedicado una de sus chispeantes 
"Charlas" al asunto de los buzones 
nos obliga a escribirle est.̂ s líneas, 
tanto para darle por ello las gracias, 
duanto por aclarar el punto de que 
nosotras no .solicitamos que se supri-
man los buzones, sino que se empotren 
en la pared, o se cambien o otros luga-
res en que presten el mismo servicio 
sin causar las molestias de que nos 
quejamos. En todas las ciudades 
grandes existen esos buzones, pero en 
ninguna están colocados de modo que 
vengan a constituir un peligro para 
los d is t ra ídos o cortos de vista, como 
sucede en la Habana. Y confiamos en 
que usted insist irá so'bre este particu-
lar a f in de que el señor Director de 
Comunicaciones nos complazca y no 
sea necesario que los galantes habane-
ros tengan que advertimos a menudo 
"cuidado con el buzón . " 
•De usted atentamente, Varias Seño-
ritas. 
Lo único que lamento es no poder 
encabezar los escritos renglones con 
u n " ¡ ¡ L e a el Director de Comunica-
ciones!!" en letra grande y negra.. 
Pero seguramente hasta dicho fun-
cionario 'llegarán noticias de esta 
"Char la . " y él resolverá. 
¡ Amén! 
ENRIQUE COLL. 
U N I N F O R M E 
Por haber tratado extensamente 
nuestro compañero Aramburu un 
asunto de interés local en Colón, y de 
interés general por cuanto consiste 
en la supresión indebida de una es-
cuela en los Arabos; y habiendo sur-
gido opiniones encontradas y suposi-
ciones no muy justas respecto a la 
actitud de nuestro compañero, publi-
camos el informe que el Inspector del 
distrito r indió al señor Superinten-
dente de Matanzas. 
Por él se verá que las censuras 
acogidas en estas columnas tienen la 
sanción de una información oficial. 
"Colón , 14 de Julio de 1913. 
Sr. Santiago García Spring, 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Matanzas. 
Señor : 
Tengo el gusto de acusarle recibo 
de su afectuosa carta, de fecha 5 del 
actual, a la que acompaña un recor-
te del Diar io de l a Marina, escrito 
del señor J . N . Aramburu, sobre la 
escuela de la finca "Marquesita." 
Verdaderamente, es necesario que 
se haga luz en este asunto y se diga 
francamente lo que en realidad pasa 
con el ©acareado traslado de la es-
cuela de la citada finca a la villa de 
Colón, y, con ta l motivo, me permito 
informarle lo siguiente: 
Allá por el mes de Agosto del pró-
ximo pasado año, de mutuo acuerdo 
la señori ta Rosaura Ararás , maestra 
de la referida escuela, y el señor Je-
naro Prendes, condueño de la expre-
sada finca, convinieron en trasladar 
los enseres escolares a un departa-
mento inaceptable para escuela, Ín-
terin el señor Prendes realizara, 
aprovechando el período de vacacio-
nes, algunas reformas en el edificio. 
En esta circunstancia y algunos días 
antes de abrirse en el mes de Sep-
tiembre el nuevo curso escolar, el se-
ñor Jefe Local de Sanidad, confun-
diendo, sin duda, el local donde se 
encontraban los utensilios escolares 
con la casa contratada al Estado, 
dispuso la clausura temporal de la 
escuela, y la cual se llevó a efecto 
por la Junta de Educación, permane-
ciendo cerrada hasta las úl t imas se-
manas de Mayo últ imo, en que, por 
acuerdo de la propia Junta, se reali-
zó el traslado a la villa de Colón. 
Si este traslado ha sido proceden-
te o no, lo d i r án las siguientes lí-
neas: 
La escuela de la finca "Marque-
s i t a" funcionaba regularmente has-
ta el día de la clausura con un pro^ 
medio bastante crecido. E l edificid 
contratado para escuela reúne con* 
diciones muy aceptables; La pobla/ 
ción escolar amerita la existencia dí 
la escuela, y los vecinos residentes eu 
la expresada finca sostienen su derc 
cho a la misma, por haber sido crea> 
da en época de la primera interven-
ción americana. 
Por su parte, la maestra señorita 
Rosaura Ararás , alega a su favor el 
proceder incorrecto del señor Prcm 
des para con ella, pues según suí 
propias manifestaciones el señoi 
Prendes le priva hasta de los más ne* 
cesarlos elementos, para que le re< 
sulte imposible totalmente su estaña 
cía en la referida finca, llegando al 
extremo de proferirle palabras insul» 
tantos, en su afán de lograr que nd 
vuelva a su finca y se vea precisad» 
a presentar la renuncia del cargo. 
Esto sentado, señor Spring, no câ  
be interrogar ahora: ¿es justo que l í 
enseñanza se perjudique con las cul^ 
pas que tanto uno como otro lit igam 
tes puedan tener, con motivo "de la 
pesada lucha que sostienen ambost 
Si a la enseñanza hay que atender} 
por encima de cuantos intereses per^ 
sonales pudieran crearse, una solm 
•ción se hal lar ía en la siguiente for« 
ma: Por efecto de la pequeña pobla» 
ción escolar de la finca "Monte Al* 
t o , " irremisiblemente será necesaria 
para el nuevo año escolar el trasla» 
dar la escuela para otra finca, don* 
de preste mayores servicios. Dicha 
escuela dista unos dos kilómetros d i 
la finca "Marquesi ta ," por lo que, 
dada la proximidad entre ambas fim 
cas, muy bien pudiera efectuarse el 
traslado de la escuela de la primerá 
a la segunda. Realizado este trasla< 
do, podrá continuar la señorita AraJ 
rás sirviendo en la villa de Colón, el 
señor Prendes y los vecinos de sU 
finca tendrán escuela y la enseñanJ 
za recibirá un nuevo beneficio. 
Esperando sus órdenes, queda de 
usted muy respetuosamente 
. PEDRO RAMOS. 
(Es copia del original que obra eri 
la Superintendencia Provincial dd 
Escuelas de Matanzas.) 
N O I A S P E R S O N A L E S 
P r ó x i m a b o d . 
Ha sido pedida la mano de la bellal 
y distinguida señorita Isabel Oliva pa-
ra el muy correcto señor Federico Sar-* 
miento, el tan querido empleado de la 
Lonja del Comercio de esta capital. 
La fecha de la boda no está defi-
nitivamente señalada; pero sabemos 
que ha de celebrarse en plazo muy 
breve. 
Por adelantado, m i l felicidades de-
seamos, en su estado, a la enamorada 
pareja, que muy pronto, serán realiza-
dos sus ensueños, por cuya eternidad 
hacemos votos. 
E l m i n i s t r o d e l B r a s i l 
En el vapor inglés "Prince G-eoi-
ge ," que fondeó en bahía ayer tarde, 
procedente de Key West, llegó a la' 
Habana el nuevo Ministro del Bra-
sil en Cuba, señor Raoul Regís de 
Oliveira. 
A l diplomático brasileño le acom-
paña su esposa. 
Acudieron a darle la bienvenida el 
ayudante del señor . Presidente de la 
República, comandante Alberto de 
Carricarte; el Introductor de Emba-
jadores, señor Antonio Castillo de 
Albornoz, y el Cónsul General del 
Brasil en Cuba, doctor Gonzalo Arós-
tesrui. 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
C o m p r e n ó e x i j a n 
e x c l u s i o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j í t i m a s 
d e l a M a r c a : 
C R E P E D E S A N T É 
R U M P F 
Marca registrada én 
(a Habana 5.746 
con la Unión Inter-
national H° 216. 
• 
t 
u n t ó n i c o ? 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se Í(S) 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente preparado 
para los males de las 
mujeres, ó sea el 
V i n o t ó n i c o d e 
C a r d u i 
LA MUJER 
La Srta. Ulpiana Más, de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
"Al parecer estaba sin san-
gre ; tenía las piernas des-
fallecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
lograba ponerme buena. 
Al fin tomé el Carduí. y 
noy ha desaparecido la ina-
petencia, la pálidez que tenía, 
la palpitación del corazón: 
he añadido 10 libras más a 
mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
í P r u é b e l o ! 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longinea," 
fijo como el Sol de Josué. 
D I A R I O w ¿ I tA M A K I N A ^ A í b a i é B <* ^ ^itúilIia-
P a r a e l ^ n i o ^ i o d e l a M a r i n a ^ 
M O V I M I E N T O A M E R I C A N I S T A 
« domingo úl t imo so rerifUjó en 
dr id la solertnna entrog» «. don Ra-
Bel María de Labra, de la gran me-
^alla de oro cincelada por el «aonitor 
Marinas y con la cnal obsoqtáan a 
iquel hombre polí t ico la Academia 
Hispano-Anrericana de Cianea aa y 
Letras de Cádiz y la, Sociedad Colom-
iüna de Huelva. 
\>rif icóse el acto «n-c l gJffta amün 
iel Centro de Cnltura EEapano-Ame-
ricana de la calle do Jorge Juan nú-
nero 22 y lo presidió el señador don 
Luis Palomo, Preeidonte de dicho 
Centro. 
Kn el estrado fígoaraban el señor 
Labra, el senador y ex-mániatro gene-
ral Concas y el señor Daschamps, M i -
aistro de Santo I>omingo en España, 
»1 señor Piffbardo, Encargado de Ne-
gocios de Cuba, el señor G-aroía -More-
10, Secretario general del Instituto 
[bero-americano de ü e r e e h o compara-
do, el Capitán de Navio señor Gutié-
rrez Sobral, el Marino de Guerra se-
íor Hernández Pinzón y el señor Pe-
tero Quintero, Catedrát ico y de la Di -
rección de la Academia de Cádiz. Es-
ios tres últimos son los encargados 
or los Centros de Cádiz y de Huelva 
poner en manos del señor Labra 
ia. medalla de oro, costeada por sus-
íripcion pública y que es una rica 
f hormosa obra de arte. 
El público era numeroso. Figura-
ban en él ranchas señoras y represen-
raciones caracterizadas de los Cuer-
pos Diplomático y Consular de Amé-
rica, Catedráticos, publicistas y miera-
Dros del Ateneo madri leño. 
El señor Palomo con frase sobri.i 
r sentida explicó la razón y el f in del 
leto enalteciendo la figura política y 
íieníífica del obsequiado y asocián-
dose en nombre del Centro de Cultura 
Elispano-Amencano al f in de la so-
lemnidad por el acuerdo del mismo de 
aombrar Presidente de Honor del re-
ferido Centro y en la vacante de don 
fosé Canalejas al señor Labra. Gran-
des y prolongados aplausos acogie-
ron la declaración. 
Hablaron en seguida el señor Gn-
ftérrez Sobral en nombre de la Aea-
íemifl de Cádiz y el señor Hernández 
Pinzón en nombre de la Colombina 
sxplieando el carácter y la obra de 
estas Sociedades en el empeño ameri-
íanista y la posición que en ellas ocu-
pa el señor Labra cuya labor descri-
pieron a grandes rasgos. E l señor Gu-
tiérrez. Sobral hizo entrega al señor 
Labra de la Medalla de Oro y de un 
artístico pergamino en, el cual se leen 
las siguientes palabras: 
" L a Real Academia Hispano-Ame-
rican;i de Cádiz en unión con la So-
ciedad Colombina Onubense acorda-
fon fundir una medalla de gran mó-
flulo en honor del ilustre c incansa-
ble propagandista de la Unión His-
pano-amerieana don Rafael María de 
Labra y en memoria de tal acuerdo 
se extiende el presente Diploma con 
loz nombres de todos los suscriptores 
y firmado por el Directorio y Secreta, 
rios de la Academia." 
La medalla como ante se ha indica-
do, es del mayor t amaño que hasta 
ahora se ha hecho. Tiene en el anver-
so el busto del señor Labra, en relie-
re y en el reverso la siguiente inscrip-
ción : 
MA Don Rafael Mar ía de Labra por 
gu civismo y constancia. — Año 
M C M N I I I . " 
A l verificarse la entrega de la me-
dalla y del diploma se pusieron los 
Boncurrentes de pie y prorrumpieron 
ín grandes aclamaciones. 
L a M e d a l l a d e O r o d e l S r . L a b r a 
E l señor Gutiérrez Sobral explicó 
cómo s© había producido la idea de 
esta manifestación en Andalucía y 
de qué suerte había tenido eco en va-
rio* centros de la Península y en 
otrós de América de donde habíaji 
llegado con retraso cartas de adhe-
sión, pretendiendo f igurar en el nú-
mero de suscriptores. 1*8 principales 
cartas recibidas hasta ahora son de 
Puerto Rico y P a n a m á . 
Por últ imo, el señor Gutiérrez So-
bral relacionó esta demostración de 
afecto oon el á l b u m que todoa los Cen-
tros sociales y docentes de Cuba en 
número de 300, representados por 
2,500 firmas de españoles y cubanos 
por iniciativa del Casino Español do 
la Habana enviaron al señor Labr.i 
y a quien ^ste ent regó el Alcalde do 
Cádiz en sesión plena del Ayunta-
miento en Octubre de IWIV. 
Quiere todo esto decir que la obra 
del señor Labra, nacido en Cuba o hi-
jo de españoles es profundamente 
sentida por todos ios que aquende y 
alllende el Atlánt ico entienden y di-
cen que ' 'no se comprende a España 
sin Amér ica . " Grandes y prolongados 
aplausos. 
El señor Hernández Pinzón dedi-
có su breve discurso a explicar,la po-
sición del señor Labra en la Colom-
bina de coya Sociedad, es Presidente 
Honorario y en Huelva que le consi-
dera como uno de sus devotos más en-
tusiastas. Con t a l motivo alude a los 
afortunados esfuerzos del señor Labra 
que aseguran la. vida a la Colombina 
y t e rminarán la res taurac ión de la 
Rábida ultimando la labor iniciada 
en 189"2 por Cánovas del Castillo. E l 
señor Labra ha dicho muchas veces: 
" N o hay más que una Rábida en el 
Mundo como no hay más que una 
Covadonga en E s p a ñ a . " 
Habló después él señor Deschampa 
eo'mo americano y en nombre del 
Cuerpo consular hispano americano 
en Madrid e hizo a grandes rasgos 
la biografía del señor Labra repreden-
tante permanente de las Antillas es-
pañolas en las Cortes de España du-
rante los últ imos 40 años de la histo-
ria parlamentaria de esta Nación. Lla-
móle ' ' e l Maestro" del hispanismo 
o j i i emporáneo y señaló su populari-
dad insuperable en toda la América 
latina." 
El elocuente Ministro dominicano 
terminó su aplaudido discurso con 
dos citas de mucho relieve sobre la 
consideración personal y política que 
el señor Labra tiene ahora mismo pre-
cisamente en aquellos países america-
nos que representó como Diputado y 
Senador en las Cortes españolas des-
de 18-70 a 1898. 
Esos países son Puerto Rico que 
hoy forma parte del Imperio norte-
americano y Cuba que es una repúbli-
ca independiente en cuyo seno viven 
manteniendo su propia nacionalidad 
europea y en int imidad perfecta con 
los cubanos, quizá más de 300,000 es-
pañoles, de mucho valor en todos sen-
tidos. 
En Puerto Rico se acaba de fun-
dar una hermosa Revista política y l i -
teraria de mucha doctrina y mucho 
lujo. Se t i tula "(La Revista de las 
Ant i l l as . " A la cabeza de su segundo 
número y que se acaba de recibir en 
estos días en Madrid, figura un 
grande y soberbio retrato de don 
Rafael María de Latora y a su pie se 
leen las siguientes l í neas : 
j Vamos «, escribir unos euantos da-
tos biográficos de Don Rafael? ¿Pa ra 
qué? ¿'Quién no conoce que hable cas-
tellano la vida y obra del defensor 
oonstante de España para América y 
América para España? Su vida fué de-
dicada por entero ta. trabajar por la 
confraternidad de los Huspano-ameri-
canos. Y cuando alcanzó el gran 
t r i u n í o de la oelebra'cióin del Centena-
rio de las Cortes de Cádiz «u alma go. 
neroisa se t r aduc ía en las siguientes 
palabras prpnuncialaa en el Oratorio 
de San Felipe de Neri , inspiradaB por 
el inmenso éxito de las fiestas do-
ceañis tas : 
"Cuarenta año» de lucha amarga y 
dolorosa, de tristes decepoionos están 
bien pagados con la satisfacción in-
mensa de ver reunidos bajo un mismo 
techo en el viejo solar a loe pueblos 
hispano-americanos en una comunión 
sublime do sentimientos y aspiracio-
nes por la raza." 
Las úl t imas palabras del señor 
Deschamips son un himno a España y 
un a/plauao cariñosísimo a los trabajos 
de las Sociedades americanistas espa 
ñolas. Gran ovación. 
Cuando ésta termina se pone de pie 
el señor Labra en medio de prolon-
gada aclamación del concurso. 
E l señor Labra después de las pro-
testas inescusables do grati tud a la 
Academia Hispano-Americana do Cár 
diz la Colombina de Huelva, por el 
nuevo honor con que le favorecen y 
luego de declararse obligado al Cen-
tro de Cultura, Hispano-americana de 
Madrid por haber organizado la so-
lemne sesión de esta tarde, se dedica 
a señalar las notas relevantes de esta 
que tiene por f in (aparte de la entre-
ga de 'la gran Medalla de oro y el ob-
sequio personal que en t raña) prime-
r o : recoger la expresión de los senti-
mientos y las ideas de dos de las So-
ciedades extraoficiales más cultas y 
entusiastas de España , sobre proble-
mas morales y políticos capitales y 
que deben determinar un interés su-
perior de todos los españoles. Segun-
do : Af i rmar con las excelencias de la 
idea generosa y trascendental de la 
intimidad hispano-americana, los pro-
gresos que esta idea y su propaganda 
han hecho aquí y en América en el 
curso del último quinquenio. 
E l señor Labra habla enseguida 
del problema hispano-americano que 
considera de capital importancia en 
el estado actual de España y se feli-
cita del carácter popular que el mo-
vimiento ha ladquirido en nuestra Pe-
nínsula, de poco tiempo a esta parto 
y muy singularmente' en estos últi-
mos días, relacionado con la conme-
moración de 1812, a cuya fecha hay 
que referir alguno de los supuestos 
de aquel movimiento, como la perso-
nalidad hispánica y la intimidad de 
españoles y americanos, a despecho 
de climas y fronteras y sin la menor 
oposición a la soberanía particular de 
las diversas naciones desprendidas 
del Estado español, y cuyo reconoci-
miento autorizó la Ley española de 
Diciembre de 1836. 
Dan excepcional ca rác te r y urgen-
cia al problema hispano-americano de 
estos días, desde el punto de vista po-
lítico y aun prescindiendo del gran 
interés histórico del particular, pri-
mero, el desarrollo considerable y las 
notas singulares de la actual emigra-
ción española a la América latina. Se-
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S i D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O O U E I R I A S A R R A 
N O E X P B R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NlFIOS. ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á S 0-8O 
Por 4 Frascos, á S 0-b4 
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Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXIJA DE SARRA 
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gunda, la cordialidad creciente de 
americanos y españoles por 1» comu-
nidad de intereses políticos y econó-
micos allende el At lánt ico y por la 
rectificación de las preocupaciones, 
las obscuridades y las ignorancias de 
la Historia moderna, sobre todo en lo 
relativo a la acción do España en el 
Nuevo Mundo. Y tercero el franco 
^planteamiento del problema de la 
Personalidad Internacional de Espa-
ña, planteado últlmanaenle por la 
complicada cuestión de Marruecos, 
por 1*8 relaciones confusas y contra-
dictorias do los Estados europeos, por 
la crisis portuguesa y por la política 
pan-americana de los Estados Unidos 
de Norte América. Eri estas condicio-
nes no se cemprende un estadista es-
pañol que deje de saber que viven 
y trabajan en la América latina cerca 
de cuatro millones de españoles, y que 
cérea de setenta millones de hombres 
hablan en el Mundo la lengua caste-
llana y que España es, geográficamen-
te, el país central del Munda culto y 
progresivo contemporáneo. 
Por esto mismo, por el progreso ge-
neral del Mundo, por el llamamiento 
de la voz de la civilización aun más 
que por la reclflmacióu de la sangre y 
el recuerdo de la leyenda y de la His-
toria, se ha producido y ertendido en 
estos úl t imos años y con ca rác te r po-
pular dentro de la Península españo-
la y singularmente en todo el l i toral 
de la misma, el movimiento america-
nista de que ahora se trata. 
Por tanto hay que prepararse a una 
nueva campaña, alentada por los úl-
timos y extraordinarios éx i tos ; es in-
dispensable que cada "uno ocupe su 
puesto bien preparado por el amor a 
la Patria cuyos destinos incumplidos 
se dibujan cada vez con más energía 
en el horizonte mundial y hay que 
ir sin exclusivismos ni antagonismos 
de ninguna especie a empresas de ex-
teriorización moral, política, intelec-
tual y económica ahora preparada por 
circunstancias excepcionales, cuyo 
aprovechamiento se impone, con la 
convicción fortísima que es preciso 
llevar a todas partes de que la Espa-
ña contemporájnea es perfectamente 
compatible con los mayores adelanta-
mientos políticos y sociales y con las 
ideas más grandes y progresivas de 
nuestra época, como lo fué en siglos 
pasados con las ideas, los intereses 3 
los adelantos más acentuados de los 
pasados tiempos. 
Estas úl t imas palabras del insigne 
orador apenas se pudieron escuchar, 
porque las pronunció en medio de ex-
traordinarios y prolongados aplausos 
de la entusiasmada concurrencia, mu-
chos de cuyos individuos subieron al 
estrado para estrechar la mano del 
insigne repúblico e infatigable pro-
pagandista. 
Toda la prensa de M a l r i J publicó 
al día siguiente de la sesión ío l Cen-
tro de Cultura Hispano-A nericana ex-
presivos art ículos sobre el anto impor-
tantísimo celebrado la víspera en el 
gran Salón de la calle de Jorge Juan. 
Los principales corresponsales de los 
grandes periódicos de América expi-
dieron extensos cablegramas de los 
cuales ya se ha recibido contestacicn 
demostrativa del eco satisfactorio que 
en América ha tenido el discurso del 
señor Labra y la solemnidad del Cen-
tro de Cultura Hispano-Americana de 
Madrid. 
m. o. SANSEGUNDO. 
Junio 1913.—Madrid. 
TENED L A CABEZA 
DESCUBIERTA 
Oon el Sombrero puesto se propagan 
Gérmenes de la Carpa 
Hay mrrhoa hombres que tienen casi 
constantemente el aombrero puesto, mien-
tras esté-n despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega & Infectarse con los 
gérmenes de la caspa, estos paré-sltos se 
multiplican rápidamontii por falta de aire 
en la cabesa, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herplclde Xewbro 
esté, patente, puesto que mata los gérmenes 
y estimula el cabello malsano. El Herplci-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. No 
contiene ni un fi.tomo de substancia nociva. 
Cura la comesón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaflos: 50 cts. y %\ en moneda 
americana. 
"La Reunlén."' K. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 63 y 66.—:Agentes especiaies. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA 
T t i e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s í e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
Moto re s de A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c r u d o para toda 
clase de t raba jo que r e q u i e r a fuerza mot r i z . 
Segadoras, Ras t r i l los , C u l t i v a d o r e s , A r a d e s , Gradas , D e s -
granadoras y m o l i n o s para m a í z y o t ros granos . 
M á q u i n a s pa ra arar, de gaso l ina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, l l a m a d a s W I N C H E S o J I G G E R E S — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean c o m o t rasbordadores para c a ñ a . 
Car ros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para f incas y a u t o m ó -
v i les l igeros para c a r g a . — H a y ex i s tenc ia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a s e s . - M a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , tostaderos de café , tal leres 
de maderas, t renes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie lo . 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
Í A EXCURSION DE AYER ^ 1 
L O S C A B / I L L E K O S D E C O í O f l 
Ignorantes de nuestra 
Alcalde y el Gobornador H 
A las siete, los Conírre^antes de la 
Annnciata reciben en la iglesia de Be-
lén a lo* Caballeros de Cortón. A las 
siete y media, unos y otros pasan a la 
artística capilla destinada a las prácti-
cas religiosas de los alumnos del cole-
gio 
H l P. Camarero, Director de .a 
Anuncíala, dijo la Misa y repart ió la 
comunión, resultando un acto alta-
mente conmovedor. 
Después de dar gracias el celebran-
te dirige una hermosa exhortación, 
congratulándose del acto de fraterni-
dad cristiana que se acaba de realizar, 
exhortando a repetirlos con frecuen-
cia 
Atentamente fueron despedidos por 
los Congregantes marianos los Caballe-
ros de Colón; quienes en correcta for-
mación se dirigieron hacia la Estación 
Terminal. 
Allí, los directores de la excursión, 
señores F. W. Ehlvis, Miguel Verano y 
0. C. Smith, entregaron a cada uno su 
billete y la insignia del excursionista, 
consistente en una flor roja. 
Acomodados en el wagón, al poner-
se eil tren en marcha todos hacen la 
señal del cristiano, y al unísono cantan 
el Himno de los Caballeros de Co-
lón. E l público aplaude, y ellos corres-
ponden con vivas a Cuba, a Colón y 
a da Habana. 
La animación es grande, no deca-
yendo ni un momento durante el tra-
yecto. Cánticos religiosos y profanos 
alternan con chispeantes discursos y 
amanas poesías. 
Un momento se interrumpe la char-
la para hacer la presentación de los 
Caballeros, a fin de que se conozcan. 
Muy bien cumplió el oficio de introduc-
tor el señor Octavio SmitJh. A l t>ír los 
nombres y profesión de cada cual, los 
demás compañeros aplauden y al intro-
ducir al doctor Finlay, hijo del cele-
brado descubridor del germen propa-
gador de la fiebre amarilla, espontá-
neamente, cual si fueran movidos por 
una corriente eléctrica, españoles, cu-
banos, nor-araericanos, alemanes, ir-
landeses y franceses, ovacionan el 
nombre del insigne cubano. 
Lo mismo ocurrió al hacerse la pre-
sentación del doctor Le Roy, Secreta-
rio de la Academia de Ciencias y para 
la Iglesia ail hacerse la presentación 
del Canónigo doctor Andrés Lago.. 
Galantes con las damas cual corres-
ponde a perfectos caballeros, al hacer 
la presentación de las siguientes, que 
nos acompañaban, hubo vivas y aplau-
sos para la mujer cubana: 
Señoras de Miguel Briñas, del doc-
tor C. E. Finlay, LoM Valdés Fauly 
de Ruz; señoritas Margarita Acather-
foed, Raquel Ruz, Esther Ruz, Onelia 
Castro y Angela O'Farr i l . 
• . 
A l hacer el tren su entrada en 
Matanzas, los excursionistas canta-
ron antes de abandonar el coche el 
himno nacional, siendo acogido con 
nutridos aplausos por el numeroso 
concurso y con vivas a Cuba y Ma-
tanzas. E l entusiasmo es grande. 
E l Comité de la iglesia de San 
Carlos, presidido por el virtuoso e 
ilustrado P. Remen, e integrado por 
el doctor Agust ín Penichet y los se-
ñores José T. García, Manuel Gil 
Caminero, Alfredo Bot y Manuel 
M. Sandomingo, nos dan la bienve-
nida, a la cual correspondemos v i -
toreándoles. 
De dos en fondo nos dirigimos ha-
cia la iglesia de San Carlos, oyéndo-
se su alegre repiqueteo, como señal 
de bienvenida. La mayoría de los 
t ranseúntes se descubren respetuo-
samente. 
A los acordes del órgano hábil-
mente manejado por el caballero y 
maestro señor Jesús E r v i t i hacemos 
la entrada en la casa del Señor. 
E l Pár roco delega en el I . P. La-
gos el darnos la bienvenida, que és-
te hace en corta, pero vibrante aren-
ga enalteciendo el grandioso espec-
táculo que se daba allí ante el mutl-
do, no sólo confesando pública mon-
te al Redentor, sino demostrando la 
cordial fraternidad entre ciudada-
nos de diferentes naciones. 
Profunda emoción causó este bre-
ve discurso. 
A l cesar la voz del Ministro del 
Altísimo, resuena la del caballero y 
notable tenor don Mariano Melén-
dez, que canta dulcemente el Ave 
María de Mi l la rd . 
Terminó la visita a San Carlos 
con la bendición dada por su Pá-
rroco. 
De allí partimos al Ayimtamiento 
y al Gobierno de la provincia. 
ausentes, pero bg T ^ ; * * U 
serjes nos franquearon 1¿ Vo« l 
visitamos los principal? P % 
mentos. sirviéndonos d « ^ 
vel Dr. Penichet, quien L ' c i ' 
do cariñoso para ambas aut 1 
nombre de los Caballeros ^ 
Cuando abandonábamos 
ció, fuimos saludados p o r V 
ro jefe de la ciudad, ^ 
Domínguez, quien presuroso 
al saber nuestra llegada 
En el café del Liceo nos m, 
el Comité receptor con un • 
Fuimos muy bien servidos T 
En el Liceo fuimos rerivu 
el Director y Vice director ^ 
Antonio Recansede y j 
quienes, cambiados los salu/ 
jDrica, nos enseñaron las d i 
cias de la culta sociedad. 
En La sala de armas I05 
tas señores Monin Peralta v 
te Algarraga, del Perman^te 
deleitaron con un entretenido 
toso asalto a espada, siendo^ 
aplaudidos y felicitados. 
Fuimos luego al Casino Espj 
al penetrar en sus regios 2 
la sazón muy concurridos 
qb viva a los Caballeros de ColT 
que éstos corresponden oon 3 
Casino, E s p a ñ a y Cuba. 
E l señor Lozada, a nombre fe 
Directiva, nos da la bienvenida] 
mentando no haber tenido a 
'noticia de la llegada para recft 
dignamente. Se nos invitó & 
¡a Monserrate, pero no podimon 
¡tar la amable invitación por 
de tiempo. 
Después dfl ver y admirar «1, 
tico telón del teatro del C««iio, 
representa la escena comnovedom 
la salida de Colón del Puerto de PiL 
lo que dió ocasión a repetidos viru] 
aclamaciones, pasamos por delante 
la estatua del Apóstol Martí, dondfi 
repitieron los vivas al héroe cubuoi 
la libertad, a Cuba y a la gentil fu] 
cayo. Fué este nn homenaje orar! 
moso, al que el público coi 
dignamente. 
A las doce y media penetramos j 
Hotel del Louvre, donde s,» extei 
amplia y bien adornada mesa. El 
muerzo fué suculento y muy bien 1 
vido. 
Ya encendidos los tabacos, emp 
ron los brindis. Hablaron con gran •!> 
euencia los señores Penichet, padiei 
hijo, que fueron ovacionados; le» 
guió el señor Octavio Smith, quien «i 
tuvo muy discreto y oportuno y W 
también muy aplaudido, y cerró te| 
llantemente los brindis el P. ' 
con un discurso ameno y profundo kj 
bre el deber que todos tenemos deeoíj 
fesar a Cristo y sacudir el material*! 
mo enervante que ahoga al munao.f 
Terminó con un viva a Pío X que f 
unánimemente contestado. 
Terminado el banquete fratctál 
unos se dirigen al sitio conocido pora 
' ' E c o " y otros a otros pintorescospij 
rajes. . 
A l cronista lo secuestraron ios» 
balleros Guilienno de Paredes, M 
nuel Cuadrado Meló, Romualdo > 
greira, nuestro compañero inseparP 
de viajp. y el señor José Ferrándi^* 
vándolo a visitar la ermita de Moa» 
rrat. y después al Eco. y de alli«M 
estación, de donde a las cuatro y í»| 
dia partimos nuevamente, vit 
a Matanzas y al comité de San 
el cual es digno de los mayores elof 
E l cronista se los tributa de porai 
por encargo de los Caballeros Je 
lón, quienes están agradeciaisiH" 
sus múltiples atenciones. 
Con igual entusiasmo retornan^ 
esta ciudad donde peuetram^ » 
siete cantando el Himno de 10b ^ 
lleros de Cclón. • - le» 
E l doctor Jorge Le Hoy fué ' ^ 
cargado de darnos la ^^P^ÍTfr» 
blándonos d é l a libertad. i ? u a ) d M 
ternidad y progreso, e ^ ^ r , ¿gH 
la luz del Catolicismo. Del aroo' 
Cru/, han salido estos cuatro . ^ 
han fecundizado al mundo 
por la Iglesia, y se han eusang .̂, ^ 
cuando la impiedad se aP^P 
ellos. fra fi» 
E l cronista espera pwm™ 01 
•ta tan grandiosa como esta. „ 
Oimos decir que para i]u'1. 
efectuará otra aún mayor, lo 
mos imposible. 
Que se confirme tan lu^na ^ 
reciban ta felicitación de su 
dor. ^RTÍ^ RBPO 
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e l a r m i s t i c i o 
fclUcarácoaciUarU.^.u«t« 
* i r r o g a r tres n é » eü 
! " ^ o S ' « Esto*08 tattini-
" ¿ e s preteononM d« las parte» 
W l U o t t e n v í a u n r e p r e s e n t a n t e a M é j i c o 
" X a r e n u n c i a 6 e l o t r o ^ l U o n * T £ l n u e v o e n v i a d o n o t e n d r á c a r á c t e r o f i c i a l 
y t o s e q u i e r e r e c o n o c e r a H f u e r t a * 
: 3 6 , 5 5 0 p e s o s 
p o r u n c a b a l l o 
Londres, 4. 
«j- j B. Ivel ha pagado $236.550 
^ el caballo "Prinoe Palatine. "' 
ggte es al V™*io ^ W 0 * <l1-lú hasta 
se ha pagado por un caballo de 
Washington, 4. 
Ha sido acoptada la renuncia de 
Mr . H e m y Lañe Wilson, Embajador 
americano en Méjico. 
E l Secretario de E&tado, Mr . W i -
Uiam J. Bryan, ha anunciando que 
John Liad, ex-gobemadór de Minne-
sota, va a Méjico como repreaentan-
te personal del Presidente Wilson, 
adscripto a la Embajada americana 
en Méjico. 
Mr. L ind salió esta tarde a desem-
peñar su misión, desprovisto de cre-
denciales, siendo así que su visita es 
puramente extraoficial. 
E n los c i r c u í o f i c i a l e s se oonaide-
ra esto como una negativa formal a 
í l f r a c a s o ó e l a ^ u e l g a 
^ \ n t e s u s o l u c i ó n 
BsrcElona, 4. 
El Comité de los Centros fabriles 
-aéntrase reunido en sesión per-
acnte, ultimando la discusión de 
propcsiciones definitivas para 
'el arreglo del conflicto. 
Considérase ya seguro ei fracaso 
la huelga, evidenciada su sin 
m . 
E l Gobernador, señor Francos Ro-
dríguez, ha telegrafiado a l Gobierno 
anuncdando que los obreros mués-
transe dispuestos a transigir. 
Han ,sido felizmente contrarresta-
das las influencias - anarquistas. 
La agi tación decrece por momen-
tos. 
n o m a s 
i D o c e m i l l o n e s m e n o s 
Hadrid, 4. ción de un pantano de seiscientos se-
„ , _ „ . , . ¿ , « ' senta millones de metros cúbicos. 
SI Ministro de Fomento, don Ra- i Oostará) su construcción) B&g{ln los 
fael (Jasset, se propone i r en breve a ; cálculos de los técnicos, doce millo-
iUinosa para estudiar la construc-; nes de pesetas. 
0 
Br i l l an tes c o n f e r e n c i a s 
Plillaalísimas han resultado las I 
conferencias que ha ofreculo en la Ca- ¡ 
M de la República el prestante, | 
crítK'o y publicista, tlon Federico Car- 1 
c,!a Gcdoy. 
^ primera de dichas conferencias, 
^ efectuó el 22 de Junio ppdo. on los 
^nes de la Sociedad nacionalista 
i j ^ o s del Pa í s . " imas de las socie-
^ más distinguidas de la Capital 
^acurriá a dichos salones el más sa-
" ^ f i elemento intelectual de la P r i -
}ma contribuyendo a prestar mayor 
•ttk-p ai edif j^ j j^^ y provechoso 
2 to<J«s sentidos. Largamente estuvo 
^yriendo el orador con cHsquisicio-
^liosísimas alrededor de la fflo-
^a . desde Kant hasta Wil l iam Ja-
' siendo más extenso e?i tratar 
de los diferentes aspectos -de la 
W i a moderna, demostraiido ha-
^ ü t e y con notoria acuciosidad el 
^ T 1 " 1 5 ^ pleno de las doctrinas 
^ Í J ^ d a s por^Bergson, James, Toc-
, 1 * secunda conferencia tuvo lugar 
^ L<i RepuMicxim ^prest í j iad. i 
^ ana «oneonreaeia numerosa y 
i ¿ i T ^ l e01'^POI1día a la persona. 
P * * Godoy, orador de talla re-
^ oa por propios y « t ^ ñ o s ; y co-
44 p f r e ^ e ^ e , ra^nitó magnífi-
^ i^eneiad» d<*n Federioo Hanrí-
J ^ f . ^ ^ á a l , ca'baltero vensíaWe 
tót^s 4?>imn|eaaas, liabía 
* lS r in e ^ ^ a d o p / y ^ t no 
l n ^ ^ ' ! e -'Por »tf*ÍTos ajenos a sp, 
^ ( I f / o ( T e i l t ^ ' > ^l-o&moíiíio el &ñ-
m í f 98 E t o c a da 
^ nm,?? ^ ¿ b r e i v 4 i * K * o r dd 
H ^ ^ A ^ H ^ ^ ' y afeoto'H las 
^ a ,a v v m m ' ^ 
y culta, leyó la bellísima poesía " A 
Santo Domingo de Guzmán ' ' escrita 
especialmente para ser leída esa no-
che, por el notabilísimo poeta venezo-
lano, el celebrado autor de "Oro de 
Alquimia ." don Alejandro Fernán-
dez García, Cónsul General de Vene-
zuela en Santo Domingo. De tan be-
lla poesía doy a continuación algunas 
estrofas tomadas al azar para que por 
ellas se juzgue su mér i to : 
"Vie ja ciudad Primada! 
tienes un alma taciturna y fiera, 
rosa de sangre y de dolor forjada, 
por la española chusma aventurera, 
bajo el rudo mandoble de la espacia. 
Te traigo lo que el alma má.s estinia. 
lo más fragante luminoso y terso, 
esta perla de música.; la r ima; 
este vaso de lágr imas: el verso. 
En tí contempla el soñador artista, 
la flor de la conquista, 
y en tus calles y templos donde España 
trazó la ruda senda, 
de la primera hazaña, 
do la primer leyenda! 
Guardas, vieja ciudad, como en un 
(arca 
misteriosos y espléndidos tesoros, 
y en todo lo que integras hay la marea, 
de españoles, de indios y de moros. 
Parece que se escucha todavía 
por sus templos, sonora, cantarína, 
la palabra de Tirso de Molina, 
enseñando sagrada Teología. 
Urbe de njilagresas tradiciones! 
tus .liijos do hoy son fieras, 
eomo aqíifillos gallardos jnfanzones, 
para el ftnyjr ggrridas caballeras, 
para la gnairra leones 
^ues si sahfm b t e U r n a ^ s aeores, ^ 
t p i f a é n saben pnlir finas efinfiiones, 
r'Ó¿rJ!í«ida?la'jWflifcieióa'ríe la delirar 
fía y exqi4isita poesía, turnaren varps 
Ipteleetnales con reeitaeión de poesías 
lía a u ^ s n^eianales, y herniosos tra-
bajos en prosa, y cerró el fUite d aPr*-
Vaohado joFen V]\ses Apan. 
Esa noabfi ha de ser jpp lndaül^ pa-
ra ( W o y , por el jiotabilí^mo 
m a m v para la juventud capiiaj-
na por "haber tenido la totean* de pir 
la /oz sabia y autori^da d.d concien-
zudo pensador de Ja Y m 
Fran X . del CfisUna Marque:. 
Iva Bomana (República Bommicaua) 
Julio 4. 
reconocer el Gobierno de Huerta. 
Bryan ha deolarado que la renun-
cia del Embajador s u r t i r á efecto el 
14 de Octubre. La par t ic ipación de 
Mr. Henry Lañe Wilson en los suce-
sos que señalaron los comienzos de la 
revolución hace muy difícil que él 
pueda reflejar el sentir y ei parecer 
de la administración en las actuales 
circunstancias. 
La administración no desea que 
Mr . Henry Lañe Wilson regrese a 
Méjico en estos momentos, ya que su 
personalidad ha llegado a revestir 
todos los caracteres de un factor pe-
lít ico en ese revuelto pa ís . 
No es probable que se nombre su 
sucesor mientras no se constituya nn 
Gobierno estable en Méjico. 
Entiéndese que Lind , según todas 
las probabilidades, está indicado pa-
ra el puesto de Embajador en Méjico, 
y que será nombrado formalmente 
cuando se constituya un Oobierno 
estable en dicha repáibUoa. 
Y aún puede suceder que si fraca-
san los esfuerzos de los mejicanos pa-
ra restablecer la paz, el Gobierno de 
los Estados Unidos ofrezca los bue-
nos servicios del mismo L i n d como 
amigable componedor o mediador. 
Espérase que en breve el Presiden-
te Wilson defina otros .aspectos de su 
política hacia Méjico. 
— 1 — — ^ j 
X o s f l e j e s e n S a n t a n d e r 
" E n t u s i á s t i c a r e c e p c i ó n 
Las altas autoridades de Washing-
ton no ven con buenos ojos* ninguna 
revolución iniciada para derrocar loe 
gobiernos constituidos de la América 
Latina; pero en este caso es mani-
fiesta la s impat ía con que se ha visto 
el movimiento liberal emprendido 
por la adminis t ración maderista. 
Los altos funcionarios americanos 
no desean que pueda prosperar nin-
gún gobierno ladóno-amerioano basa-
do en la t i ranía c i v i l o en la dictadu-
ra mil i tar . 
En las p róx imas manifestaciones 
públicas del Presidente Wilson ge in-
corporarán, t a i vez, astas ideas, que 
constituyen la clave de la polít ica 
norteamericana hada la América La-
tina. 
T L a t a r i f a 
6 c l o s e x p r e s s 
S e ordenan rebaias ascendentes a 
2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 6e pesos 
Washington, 4. 
La Comisión de Comercio entre los 
Estados ha ordenado que se efectúen 
rebajas en las tarifas de las Compa-
ñías de Expresos, ascendiendo la can-
t idad rebajada anualmente a veinte 
y seis millones de pesos. 
Les rebajas empezarán a regir el 
15 de Octubre. 
La Comisión ha ordenado también 
que se introduzcan muchas notables 
reformas en la adminis t ración y ma-
nejo de esas compañías. 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron en Bolsa las l i -
bras a 27.38. 
Los francos, a 8'80. 
Santander, 4. 
Esta mañana llegaron de San Se-
bast ián los Reyes y los Infantes, 
acompañados por el jefe del Gobier-
no, Conde de Eomanones. 
A l avistarse el yate regio "Gi ra l -
da," en el que hicieron el viaje, sa-
lió a recibirlo el aviador Pombc, 
quien, al encontrarse sobre el bu-
que, arrojó desde su aeroplano un 
mensaje en el que los santanderinos 
daban la bienvenida a la familia 
real. 
E l pueblo hizo un entusiást ico re-
cibimiento a los Beyes. 
Inmediatamente de desembarcar 
dirigiéronse al Palacio de la Magda-
lena, que inauguraron oyendo una 
misa dicha por el Obispo de Sión, el 
cual bendijo después el nuevo al-
cázar. 
Por la tarde efectuáronse las p r i -
meras regatas de la temporada, que 
estuvieron lucidísimas. 
Ganó la copa " O l a r c k " el balan-
dro " G u a L " 
E l Conde de Romanones ha mar-
chado a Madrid. 
6 í a e n ^ l l a r r u e c o s 
M o t i c i a s o f i c i a l e s 
Madrid, 4. 
En el Ministerio de la Guerra se 
han recibido hoy noticias oficiales 
que acusan absoluta tranquilidad en 
la Zona Española del Norte de 
Africa. 
i De Ceuta comunican que se inau-
guró el correo automóvil entre dicha 
plaza y Tetuán. 
De Meli l la participan que comen-
zó el ' ' R a m a d á n , ' ' y que los moros 
más notables de las inmediaciones 
suplicaron al general Jordana que 
permita a los soldados indígenas el 
cumplimiento del ayuno. 
Y de Te tuán dicen que los cheri-
fes emisarios del Jalifa que fueron 
a conferenciar con los harkeños . han 
regresado satisfechos de su gestión. 
Espérase ahora la respuesta de 
Muley Has sen. 
Créese que la paz será inmediata. 
¿ R e b e l i ó n a p l a s t a d a ? 
I D i c e n 6 e 3 Í o n % I K o t t g q u e l a r e -
b e l i ó n 6 e l S u r l ) a s i d o s o f o c a d a * 
N o t i c i a s 6 e u n a g r a n b a t a l l a 
Hong: Kong, 4. 
Puede considerarse que la rebelión 
de loe chinos del Sur ya está sofoca-
da, o poco menos. 
La declaración de independencia 
de las provincir • revoluicionarias ha 
quedado sin n ingún valor ni efecto. 
Hacía días que venía esperándose 
un enérgico movimiento del Gobler-
na central, instigado por los comer-
ciantes y otros chinos influyentes 
pera que demostrase su fuerza, adop-
tando medidas deoásivas. 
Según noticias trasmitidas desde 
Cantón, 10,000 revolucionarioe chi-
nos mandados por el general Lung-
Ohi-Kuan, l ibraron una gran batalla 
con ei ejército del Norte cerca de 
Shinking, ayer, 
Aún no se sabe el resultado de es-
ta batalla. 
I C a c o n v e n c i ó n c a t ó l i c a 
S e r e ú n e p a r a c a m b i a r c a n d i d a t o s 
Ciudad de Méjico, 4. 
La Cenvención Católica se faa reu-
nido con el objeto de nombrar eon-
didates pera la Presidencia y la Vice-
presidencia. 
Es probable que sea nombrado can-
didato el señor Pedro Lascuraán. 
T C a t e m p e s t a d d e ^ a s l j i n g t o n 
Washington. 4. I hace^ algunos días fe caus&lo 
Óaicólase que l a tormenta que tan-1 pérd idas por valor de u n millón y pjoo 
to estrago y pamco originó en esta ca- de peses, _ ^. ^ 
^ E s p a ñ a y ( G u a t e m a l a 
T C o s t í t u l o s a c a d é m i c o s 
Madrid. 4. 
La prensa madr i l eña aboga porque 
sea ratificado el convenio firmado 
entre España y Guatemala sobre va-
lidez de t í tulos académicos e incor-
poración de estadios. 
£ 1 gobierno de Guatemala denun-
ció el vigente—que lo era por diez 
años, venciendo el 21 de Septiembre 
próximo—y si no se concierta de 
nuevo queda rá nula esa tan conve-
niente reciprocidad de validez acá-
démica. 
4 4 
" E l < ^ a n t á b r i c o , , 
" ^ u e í j o e n s u i m p r e n t a 
Santander, 4. 
Un formidable incendio se ha ori-
ginado en la imprenta del popular 
diario " E l Can táb r i co , ' ' de Pepe 
Estrani. 
La casa sufr ió tan enormes des-
perfectos, que ha tenido que suspen-
derse la publicación del periódico. 
Es generalmente lamentado el per. 
canee. 
D E P R O V I N C I A S 
O R I E N T E 
DE HOLQUIN 
Julio 30. 
¿ Hay garantías? 
Hace pooos meses fué asesmado en el 
barrio de los Hatícos del Purial el señor 
Fran-cteco Paz Pifiena, dueño de un esta-
blecimiento en diebo lugar, capitán del 
Ejército IJíbertadar y persona aoameda-
ds; y, a pesar de las gestiones reallaa-
das por el jnez señor Zaldlrvar para descu-
brir al autor de ese crimen, el suceso 
ha quedado envuelto en las sombras del 
misterio. 
Focos días después fué asesinado en su 
propia casa el señor Ma^ena. en presen-
cia de su hija, y tamtoién este crimen, co-
mo el del señor Pifiero, ha permanecido 
sin inTeetígarse. 
Desgioés de estos asesinatos, fué en-
contrado en el camino de Sao Arriba el 
cadá/rer de otro insfeliz, asesinado tam-
bién como los otros. 
Y finalmente, en Aunas acaiba de ser ase-
sinado el señor BdDardo Aguilera, al poco 
ti-rapo de llegar a su casa procedente de 
Otaparra. a donde le habían canducidos 
los negocios de su señor padre el rico ha-
cendado de Auras, señor Antonio Aguilera. 
Pero lo que ¡ha producido profundo es-
tupor en la opinión pública es el hecho 
de haberse detenido como sospedhoso, al 
señor Victoriano Fernandez; y digo que 
ha producido estuipor, ponqrue el asesinado 
v el detenido eran íntimos amigos, no 
existía entre ellos deea/renencia de ningu-
na clase, juntos raaliaoban operaciones de 
compra y venta de ganado, y es •nanamen-
te extraño qne mediando «ntre amibos esa 
Identidad de aíectos y de intereses, pue-
da ser el datenido autor de somoíante ase-
sinato, 
Yo no pretendo dar un curso falso a las 
aetuaoiones del juzgado, pero creo un de-
ber a/ynáar al esclarecimiento de estos eu-
oesee qne vienen ocurriendo con dema-
eiada frecuencia, y a este ñn he pregunta-
do a personas honoralblee que oonocen al 
detenido, y todas ellas están conteatsa en 
sus manifestaciones; todas me aseguran 
qne el señor Victoriano Fernándeí es hi-
capas de reaiiaar un ctiimen de esa natu-
raleza, que es ¡horafcre de p-jslcWn desaho-
gada y un buen padre í e fomllia. Y hay 
másj cuando el s^ñor Ageiiora supo que 
se achacaba ai go de su. hijo su muer-
te, exclamó con .ligrimas en lou ojos: 
''jimiposU^el Vietertane as mi segundo hi-
jo;'* y 3ia oírerído ei dinere para la fianza, 
en el casg de que el juea lo aceptare. 
Poro ayer ha ocurrido otro hedió grasí-
simo que telegraifié: a corta distancia del 
lugar en que fué aseeinado el señor Eduar-
do Aguilera, estuvo a punto de sufrir igual 
suerte el vecino señor Manuel Campo, 
contra quien on desconocido disparó los 
seis tiros de su revólver sin lograr sus 
propósitos. 
¿Quién o quiénes son esos misteriosos 
asesinos cuyos delitos permanecen igno-
rados? ¿Qué poder, también oculto, amipa-
ra esos hechos que llevan la alarma a 
la población campesina? Me dicen que 
en el poblado de Auras es peligroso sa-
Mr a la calle tan pronto oscurece, porque 
no hay segundad para las vidas; y, una 
de dos, o se vive en un país civilizado, 
donde el ciudadano debe ser garantizado 
en sus vidas y en sus propiedades, o hay 
que vivir a salto de mata, ignorando el 
padre de familia que abandona su casa 
para ganar la subsistencia, si volverá a 
ella. 
Hubo una época, la primera interven-
ción americana, durante la que se encon-
traban en los caminos los hombres ahor-
cados a montones. IJSL guerra producía 
sus frutos, y el cuatrerismo pedía aiquo-
Uas medidas de rigor. Y lo que entonces 
se enpllcatoa, porqne en todo país que-
dan después de las guerras hombres do 
malos instintos que de soldados se con-
vierten en bandoleros, no tiene razón de 
ser en estos días de normalidad, con nn 
ejército nacional, con varios regimientos 
de guardias rurales, con tribunales de jus-
ticia y puestas en vigor todas las garan-
tías que la Constitución ofrece a los ha!M-
tantes de la República. 
Ivos agentes de la policía gubernativa 
con vista de la repetición de los sangrien 
tos sucesos que ocurren en nuestros ba-
rrios rurales, se han dirigido a la Secre-
taría de Gobernación; »6U3 informes son 
iguaies que los míos; idénticas sus sospe-
chas; hoy se mata en los campos; maña-
na puede matarse en la ciudad, y hay que 
evitar esta situación a todo trance. Los 
hoanlbres de la Paz tienen que garantizar-
la a toda costa; el trabajo es imjwsibl© 
si la desconfianza reina. 
Y volviendo sobre el asunto del deteni-
do señor Victoriano Fernández, ya he di-
cho que no pretendo torcer la acción de 
la Justicia; pero fíjese el Juez instructor 
en esa pista misteriosa, busque a los ase 
sinos de Piñera, de Mojeira, a los agreso-
res de Manuel Campos últimamente, que 
es-a sí as pista segura, aunque no puedi 
llegar a desenvolver la madeja. 
í í . VIDAL PITA, 
PAGINA OCHO _ 
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M O D A S 
L o qne por excelencia merece que se 
designe con el nombre de "moda," es 
}a del traje, por má« que se aplique 
también ese nombre al tratar de otras 
muchas cosas, tales como el mobiliario, 
los sitios a que se concurre, y hasta 
el lenguaje que se emplea; pero no 
existe nada tan propenso a cambios 
como la " t o i l e t t e " femenina: al lado 
de esta, hasta las opiniones de los 
hombres de Estado, suelen pasar por 
un modelo de constancia. 
La palabra ' ' moda.' ' expresa la ne-
cesidad de cambiar a que están suje-
tos los humanos. Cambiar, no para ha-
cer las cosas mejor, sino para hacerlas 
de otro modo. • . 
Por ejemplo, ún estadista manifies-
ta que las personas mudan de domi-
cilio, cada dos años próximamente ; 
inút i l me parece asegurar que esos 
cambios repetidos no suelen aportar 
ventajas a quienes las llevan a cabo, 
luego su razón de ser consiste en que 
la vista de determinadas paredes, de 
los mismos vecinos, y de idénticos si-
tios, cansan y de aquí la necesidad de 
ver otras caras y otras cosas, resultan-
do que se ha cambiado, sólo por cam-
biar. 
Hay personas más constantes y que 
permanencen en los mismos lugares; 
pero aun estas saben tomarse la re-
vancha, trocando mobiliarios, varian-
do objetos y t ras tornándolo todo. ¿Gra-
nan algo con ello? Difícil les sería a 
ellas mismas dar una rápida contesta-
ción a esta pregunta; lo cierto es que 
ceden a la imperiosa necesidad que 
todos sentimos. 
Lo mismo ocurre con los equipos, 
y rara es la persona que no experi-
A T O L A C O N O Z C O 
Vicente, joven, aunque un poco 
Uecer el hogar recientemente ocupa- ,gastado> se acercaba a xora en 0{.a. 
do; porque cambiar es empegar de , sión ^ triunfadora ^ d?l tea-
nuevo, adquirir una especie de juven- i . ^ se había 
nos • 
brinda, no sólo lo que es diferente, si-
tud fuffitiva oue al renovarse 
i-u^iuno,, HIXD a-, . tatraido las miradas dñ toda la ere-
no también lo que puede ser mejor. 
Ehimas, hijo, puso en boca de uno 
de sus personajes, "que la única ocu-
pación de las mujeres consistía en imi-
tar unas veces a las campanas y otras 
a los paraguas." Encuentro algo lige-
ro el juicio, aun sin negar que es muy 
femenino el rendirle ferviente culto 
a la moda, y pienso, aunque resulte 
ex t raña la idea, que la pasión por la 
" t o i l e t t e " aumenta a medida que la 
mujer adquiere cultura y libertad. 
Me figuro ver el gesto de algunos 
modernos 'Catones al leer esta aseve-
ración y les ruego que depongan su 
severidad y piensen que después de. 
tantos siglos de inferioridad sistemá-
tica como se le i ia impuesio a la mu-
jer, es imposible que de pronto, y co-
mo por efecto de un conjuro, se trans-
forme en completamente razonadora 
e intelectual: t odav ía hay que esperar 
alguna fut i l idad de ella y por efecto 
de esa misma ligereza se ven a algu-
nas exclusivamente ocupadas de dis-
poner, crear y lanzar las modas; pe-
ro aun dentro de ese grupo femenino 
se encuentra algo que es de innegable 
uü l idad . 
¿Qué cosa? 
Lo d i ré en dos palabras, aunque po-
dría tener asunto para llenar un tomo. 
Una do las objeciones, (justas) que 
se hacen hoy con motivo de la evolu-
ción que se va ver iñeando en la mujer 
moderna, es que las que se hallan al 
frente de dicha evolución, visten a la 
^ £ J £ ^ % ^ m ? * M diabla, BO Se esfuerza M resultar reproducido nada del que deja en ei 
que va a adquirir, sin que se deba 
achacar este capricho exclusivamente 
a las mujeres: el hombre más grave, 
si desecha por ejemplo un traje azul 
¡oscuro, de fijo que lo reemplazará por 
otro marrón, y caso de no idearlo él, 
cederá al menos complacido a las in-
dicaciones de su sastre, no porque 
crea que tal cambio le va a proporcio-
nar ninguna conquista, sino porque 
lo entretiene, o distrae y le causa cier-
to placer. 
Rogar íamos a los señores moralistas 
, que no se detuvieran a combatir ese 
defecto (caso de serlo) porque a él 
van los adelantos de la civilización y 
se la deben no sólo los diferentes esti-
agradables, y en una palabra pierden 
el encanto poético, art íst ico y elegan-
te que seduce en la mujer, y yo creo 
que la joven moderna puede a la vez 
ser elegante y discreta, sin que haya 
la menor dificultad en que un sombre-
I ro bonito, cubra una cabeza pensado-
! ra. Bien sé que muchas feministas dan 
¡pábulo para que se las desacredite: 
pero no me refiero absolutamente a 
ellas: un grupo no hace ley. 
Pues bien, ese otro " g r u p o " de 
mujeres frivolas, ocupadas únicamen-
te de la " t o i l e t t e " y que rinden fer-
viente culto a la moda; me hacen el 
efecto de "sacerdotisas de las elegan-
cias," y si las extreman, eso comple-
m e " varonil del sa lón; y con acen-
to dulce después de discreto y bien 
apropiado requiebro, la d i jo : 
—¿Piensas en Eduardo? 
• Xo, contestaba resuelta. 
Había transcurrido una tempora-
da, y Xora acababa de llegar de un 
viaje: la fortuna y la belleza le da-
ban aquel aire de reina que hacía a 
los jóvenes y viejos rendirle un vasa-
llaje espontáneo y entusiasta, como 
siempre se rinde a la juventud, a la 
belleza y ala riqueza triunfantes; y 
entre el gran número de amigos y ad-
miradores que celebraban su retor-
no aprovechó Vicente el momento en 
que iba Xora a entrar en su casa pa-
ra decirle casi al o ído: 
—¿Piensas en Eduardo? 
—Xo, contestó secamente. 
E l nombre de Xora se repetía por 
toda la ciudad con aquel respeto y 
veneración que no admit ía l i t ig io ; no 
sólo porque era la reina de la belle-
za, sino porque poseía un talento po-
co común. Cultivaba con fortuna las 
artes liberales; donde quiera que f i -
jara su planta dejaba rastro de su 
superioridad femenina. 
En un salón de un conocido amigo, 
donde casi en la intimidad se cele-
braba el santo del dueño, se acercó 
a su lado un momento Vicente, y con 
aquel disimulo y discreción tan ca-
racter ís t icos en él, después de hablar-
le brevemente a Nora, le repit ió de 
nuevo, casi al o ído : 
—¿Piensas en Eduardo? 
—No, contestó con desenfado. Ya 
sabe usted que es otro mi ídolo. 
Vicente no le habló más de Eduar-
do. 
Pasó a lgún tiempo, y por una de 
aquellas rarezas del genio, que a ve-
ces sopla a t ravés de las arrugas de 
la piel, aunque era Eduardo de bue-
na edad, consiguió trazar con rela-
tiva maes t r í a las bellas cualidades de 
Xora en un pequeño l ibr i to que pu-
blicó. 
F u é bien aceptado por la prensa y 
pasó por un escritor regular. 
Mientras tanto, en la juventud que 
subía iban entre' las doncellitas des-
tacándose primorosidades de belle-
zas, que hac ían poco a poco olvidar 
el trono de reina que por a lgún tiem-
po usuf ruc tuó Xora; y al ver ésta 
disminuir los galanteos y que su ído-
lo no eran más que apariencias sin 
realidades que demostraran ventaja 
en la representac ión escénica de la 
vida, ya que bien reconocida era su 
amistad con Vicente, le dijo „. éste 
un día en pleno paseo: 
—¿De Eduardo no me dice usted 
nada ? 
—Nada, respondió con naturali-
dad Vicente, recordando al vivo las^ 
negativas de Nora. 
E l tiempo hacía olvidar sus t r iun-
fos, y Xora sent ía caer de sí poco a 
poco el sueño dorado de sus ilusiones 
como del edificio caen sus pintura* 
exteriores. Sentía la nostalgia de 
aquellos tiempos de tr iunfo, de los 
que ta l vez no era ajeno la pluma de 
Eduardo; y al ver a éste levantar al-
gunos codos su figura, en el ooncep-
to público, .sobre su ídolo, ella, que a 
menudo se valía de la amistad d* 
Vicente, puesta a su lado en una 
reunión de familia, le r epe t í a : 
—¿Xo me habla usted nada de 
Eduardo ? 
—Xada, respondía con naturali-
dad Vicente. 
Poco tiempo despoiés, en un conoci-
do teatro de la ciudad se celebraba la 
dis t r ibución de premios a los alum-
nos de un afamado colegio y se en-
contraba allí lo mejor y más selecto 
de la población. Allí estaba Ñora 
también, con aquellos rasgos de be-
lleza que tanto la habían en otro 
tiempo enaltecido; y al ver a Eduar-
do sentado entre amigos viendo una 
producción suya que los alumnos del 
colegio recitaban, no descansó hasta 
conseguir, por medio de una amiga, 
pasar por el lado suyo, a quien salu-
dó, y muy cortésmente contestado el 
saludo por Eduardo, con t ímida son-
risa, pero con ojos muy escrutado-
res, Nora le d i j o : 
—¿ Cómo está Usted tan f r í o . . . 
parece que no me conoce?... 
Y el otro sonriendo, pero con sor-
na, |e contestaba: 
—No, no la conozco. 
f V o m e s a ^ e ^ f r í i n o i ^ j 
q u e c u e s t a 5 2 5 0 , 0 0 % 
La liermosa actriz mfo Meo* 
con ed nomhre de Daiay M a r í w ^ ? » 
conseguido una excelente r epnS^Í* 
de actriz en los teatros ingleses y ^ ? 
retrato puiblicamos anteayer ' ¿ 7 ? 
página , aca'ba de conquistar un* 
pularidad mundial, debido a U 
tura de matrimonio que le hahfa 
¡puesto celebrar el Conde Ooomtl!' 
teniente de las ^Royal H o r e e ( W r S 
e hijo del Marqués i j Nor t í ^ ron t l 
La oposición del padre d d nov£ w 
zo imposible el enlace. Para resapeir 
la bella miss Moss de los p e m i l ! 
que pudiera acarrearle la no ce l^ í ? 
ción de la boda, el propio lord Xo* 
hampton le ofreció una i n d e m n i z ó 
de 50,000 libras esterlinas. E l t 
ha estimado suficiente esta respetabl1 
cantidad de un millón cincuenta miv 
francos. Af i rma el " D a i l y Ma i l " T 
nunca ha condenado al pago de S 
suma tan crecida, por ruptura de pro! 
mesa de matrimonio, ningún tribunaT 
inglés. ^ 
los de objetos y mobiliarios sino has- j la su misión, porque obliga a recor-
ta los de la arquitectura. ! dar a otras mujeres que un deber 
Xa ha sido siempre la uti l idad la I propio de su sexo es, no sólo atraer 
verdadera modificadora de los siglos, • por la cultura y la inteligencia, sino 
y prueba de ello nos ofrecen el gusto 
actual, en las clases elevadas de la so-
ciedad, por los castillos feudales y 
por muebles y objetos de pasadas 
edades. 
La palabra "des t ino" es la que se-
duce, presta valor a todo y encierra 
el secreto de los cambios que se van 
verificando en cuanto nos reodea; pe-* 
ro hay también otra frase: "empe-
zar," que encierra excepcionales 
•atractivos, y tal fuerza juvenil , que 
hasta el estudiante, más perezoso se 
inclina con ardor ante un libro nuevo, 
a un cuaderno de inmaculada blancu-
ra, y no hay ama de casa, por apát ica 
que sea, que no se complazca en embe-
también por la distinción, la elegan-
cia y la belleza, si quieren recibir to-
da clase de homenajes, y las primeras 
e inconscientes ta l vez, colaboran a su 
modo al futuro peífeccionamiento de 
las demás. 
Xo hay por lo tanto motivo de asom. 
brarse y mucho menos de indignarse. 
E l sabio ha dicha que el hombre ab-
surdo es el ¡que no quiere variar nun-
ca: hay que convenir en que no hky 
mujeres absurdas, y que sus constan-
tes cambios, son una demostración po-
sitiva y probada de su innegable su-
perioridad. 
* • 
• • ~ £ l m d ó n I : : ^ l u b 
d e l d e s i e r t o ! 6 e l o s ^ A n d a n o s 
En las regiones desiertas del A f r i -
ca alemana del Sudoeste, y más es-
pecialmente en el terr i torio de la 
bahía de la Ballena, existe una plan-
ta que puede ser considerada como 
la Providencia de las míseras tribus 
que habitan aquellas comarcas. 
Para hablar con más exactitud, en 
su tallo se forman hojas; pero ape-
nas aparecen se secan, se caen y son 
reemplazadas por largas espinas 
muy agudas y muy resistentes, que I s impáticas afirmaciones, ha'tenido el 
brotan siempre en parejas. Estas suficiente para fundar una asocia-
Goethe afirmaba que al proponér-
selo con resuelta voluntad podía ale-
jarse mucho la hora de la muerte. 
E l Conde Okouma, ex-presidente 
del Consejo de Ministros en el Ja-
pón, sostiene una tesis original y 
consoladora: dice que con un régi-
men racional todo hombre puede lle-
gar a la edad de ciento veinticinco 
años. 
A más de pasar el tiempo en tan 
espinas protegen eficazmente los fru-
tos contra los ataques de los mamí-
feros y de las aves, y los dejan a la 
disposición de los hombres, que sa-
ben cogerlos sin pincharse. 
El fruto de la mencionada planta 
contiene materias eminentemente 
nutri t ivas y constituye el úpico re-
curso de numerosos nómadas, que 
estarían condeAados a morir de ham-
bre si les faltase la cosecha por una 
causa o por otra. 
La ausencia de hojas es otra prue-
ba de la maravillosa adaptación del 
" r w i r r a h " al terreno. Como allí se 
desencadenan frecuentemente terri-
bles tempestades de arena, si tuvie-
ra hojas se cargar ían de una masa 
considerable y har ían el efecto de 
grapas, prolongando el entierro de 
la planta! la cual florecería muy 
pronto. Libre de esta impedimenta, 
el tallo enterrado busca solidez a 
t r avés de las dunas y no tarda en 
reconquistar su puesto al aire libre, 
donde puede recibir los ravos dpi sol 
ción t i tulada Hyakiounonkay, que 
quiere decir en japonés Club de los 
centenarios. \ 
Para figurar en la lista de socios 
es preciso contar de ochenta años pa-
ra arriba. 
La primera reunión se ha celebra-
do en el suntuoso palacio del Conde 
4e Okouma, y asitieron más de 500 
ancianas, llegados de todas las pro-
vincias del imperio. 
E l Presidente abrió la sesión con 
un discurso cuyas bellezas no pudie-
ron ser saboreadas por la concurren-
cia, a pesar de los perfeccionadísi-
mos aparatos de acúst ica que los reu-
nidos llevaban. 
E l orador fué constantemente in-
terrumpido por la voz temblona de 
Xansi t i Shárneoko, el decano de la 
Asamblea, que a cada instante gri-
taba: 
—¡Soy yo el que tiene ciento tre-
ce a ñ o s ! v . Sí. señores ; aquí, donde 
ustedes me ven, tengo ¡ciento trece 
M o d e l o s d e s o m -
b r e r o s d e ú l t i m a 
m o d a 
C r e a c i ó n d e l a 
: d r é e L a n g l a i s 
C A N T A R E S 
Si acaso antes te mueres 
que yo me muera, 
mira bien si en el cielo 
ves a mi suegra, 
v avisa luego, 
que por no estar con ella 
me iré al infierno. 
Dicen que nadie sabe 
lo que es la muerte, 
y que no hay quien reviva 
cuando se muere; 
pero yo digo 
que al no verte me muero 
v al verte vivo. 
Xo salgas ya con paraguas 
aunque caiga un aguacero. 
Arr ímate a una señora * 
y ponte' bajo el sombrero 
Aprovecha bien t u tiempo 
niña de les quince años, 
que la que siembra desdenes 
suele coger desengaños. 
A los quince, con un duque; 
<le veinte, con un banquero; 
de veinticinco, un cualquiera; 
a los treinta, hasta a un trapero. 
Ojos grandes, boca chica, 
cuello largo, corto el pie, 
talle esbelto y buen carácter ; 
cásate y tendrás mujer. 
Para áspero, el catalán, 
para serio, el vascongado; 
trapalón, el andaluz, 
y marrullero, el murciano. 
Tira que te t ira, y sale; 
dale que le das, y entra; 
j pero no hay quien saque juicio 
i del alma de una coqueta. 
Xo me vengas con historias 
de Babilonia ni Persia, 
que bastante tengo ya 
con Moret y Canalejas. 
Anda y cuéntale a t ú hermana 
eso del cántaro roto, 
que si no entiende la historia 
me hago en seguida su novio. 
Si recién casado viajas 
sin llevar a t u mujer 
no se lo digas a nadie, 
ppr bien de ella y por tu bien. 
Hoy no se casa la gente 
por ser la vida muy cara; 
la que pretenda marido 
ha de ser rica o barata. 
1 Fernando Araujo. 
E c o n o m í a d o m é s t i c a 
R E C E T A S 
La miel como remedio ejerce m% 
acción benéfica sobre toods los 6r. 
ganos internos del cuerpo, la boca, 
la garganta y el aparato digestivo. 
Tiene una acción comprobada sobre 
las aftas bucales; mezclada con agua 
caliente y con un poco de vinagra 
consfcntnye un excelente gargarismo. 
Por el ácido que contiene, es eficaj 
contra la ronquera, tos, bronquitis, 
anginas, catarro pulmonar y asma. 
Un vaso de agua caliente o de le-
che endulzada con miel en abundaji-
cía y mezclada con un poco de ron o 
coñac, constituye una poción agrada-
ble que provoca la transpiración 7 
obra contra el reumatismo. 
Letohe maternizada. — Hay un me-
dio muy sencillo y rápido para pre. 
parar leche semejante a la de la rau« 
jer. Después de esterilizado por ebu-
llición medio l i t ro próximamente de 
leche de vaca, se añade luego la ere-
ma de otra cantidad igual de leche. 
La segunda cantidad de leche se tra-
ta con una'-past i l la que contiene cna-
jo y bicarbonato de sosa y se calien-
ta durante veinte minutos a 377 gra-
dos cent ígrados . Después de quitada! 
la parte coagulada se hace hervir el, 
suero durante dos minutos y se un§; 
a la primera cantidad de leche. A es-i 
ta mezcla se añaden seis eucharadat 
de leche de vaca hervida. 
Frotando «1 paño con patatas 
oídas se obtiene el mismo resultado 
que empleando jabón. El algodón, la 
lana y la seda se lavan perfectameu-
te por este procedimiento. , 
• • • 
Para quitar las manchas de aceiti 
de los pavimentos de ladrillo se hace 
arder sobre efllas un poco de est.op» 
embebida en alcohol y después sa 
friega la mancha con bencina. 
• * • 
Para aumentar la potencia 1 ^ ' 
nica del N petróleo, disminuyendo a1 
propio tiempo el consumo, se hac« 
una mezcla de dos partes de paran-
na y una de blanco de ballena 7 s* 
echa al petróleo en pequeña canti-
dad. 
• • • 
E l alcohol, por muy puro q^8 ^ 
tiene un olor característico debido 
éter enántico. El olor no es liesíJ?r| 
dable, pero perjudica para la ela^-
ración de esencias y lienres. ^ 
olor se quita filtrando el alcoh.01 , 
t ravés de una capa de negro anim , 
E l f i l t ro debe estar cubierto, Par 
que no se volatilice el producto. 
• • • 
Para ahuyentar a los m0E'q^! 
basta poner en el centro de la ^ 
tación una esponja empapada ^ 
esencia de eucalipto o de ^ ' ^ p . 
Xo exagerando la dosis, estas 
cias no producen dolores de câ  ^ 
como sucede con el pelitre o ^ ^ 
combinaciones que lo tienen 
base. 
• * • 
h8<.erl« 
dientes» Ratafia de fresas—Para se reúnen los iguientes ingref 





Fresas maduras. . . 
Alcohol a 90° . . . 
Azúca r . . . . . . . . 
Agua . . 
Se machacan las fresas, sm ^ ^ 
las, con el azúcar , y desl>nes mezcl» 
agrega el alcohol. Se pone i » ^ ^ 
en un recipiente de vidrio ^ j ^ c e * 
macerar durante diez 4^%-VteD1*0' 
se añade el agua, se agita -¿g de 
te y al cabo de diez y seis días 
mace-ración se füt r* . 
;>i A fvlo Lud. j j i u i ^ A.—^¿SJOAOÍÓÜ c ia iuuiiaiia.—Agitólo J áe x^i-a. 
T R I B U N A L E S 
L a s v i s t a s d e a y e r e n l a A u d i e n c i a . D e s ó r d e n e s 
e n S a n A n t o n i o a l g r i t o d e " ¡ ñ b a ' i o l a G u a r -
d i a R u r a l ! " M á s c o n c l u s i o n e s d e l F i s c a l . 
T r i u n f o d e l D o c t o r L ó p e z d e l O l m o . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA 
VISTAS CRIMINALES 
Infracción de Lev: Celedonio Olire-
;» , por asesinato y «iisparo. Ponente: 
" leñor Avellanal. Fiscal: señor Pigue-
xedo. Letrado: señor Herrera Sotolon-
«o. 
TnfracioiNSn 'de Ley : El Ministerio 
•piscai oontra Mannel Negrete en cau-
sa por frnrto. Ponente: señor G-utié-
-rrez. Fiscal: señor Bidegaray. Leftra-
¿0'- señor Herrera Sotolong-o. 
r r ^ a s T A S C T T V I L E S 
Apelación establecida por Ildefonso 
de Castro contra nna resolución del 
señor Presidente de la República de 
20 "de Junio de 1911. Ponente: señor 
'Betancourt Fiscal: señor Bidegaray. 
EN L A A U D I E N C I A 
DISPARO 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones se celebró ayer éí 
juicio oral 'de la causa contra Lucia-
no Rovira 'por disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
Ü Ministerio Fiscal había interesa-
do provisionalmente para el procesa-
do la pena de 2 años, 11 meses y 11 
días de prisión correccional y después 
id e' p ra c t i c a d a s 1 as pru ébas mo d i fic ó 
solicitando solamente 1 año, 8 meses y 
21 días de la misma pena. 
La defensa, a cargo del doctor Pe-
' dró Hererra Sotolongo, solicitó la ab-
: solución con las costas de oficio, 
VISTA E N IX) CONTENCIOSO 
Ante la Sección civil de la Sala de 
Vacaciones se célebró ayer una solí 
vista: la del recurso contencioso-ad-
iministrativo establecido por María 
Mercedes Dolores Petiton contra una 
resolución idel señor Presidente de la 
República. 
SUSPENSIONES. 
Por diferentes causas se suspendie-
ron ayer ante la propia Sección Civi l 
, las visitas siguientes: 
^ La del interdicto de obra nueva es-
tablecido por don Miguel Saaverio 
contra Gilbert Pemberton; la del in-
terdicto,—'también de obra nueva,— 
.-establecido por don Mjgxiel Saaverio 
•contra don Gilbert Pamberton como 
, representante legal ide su esposa doña 
Carlota, Saaverio; 3a del recurso con-
teincioso administrativo establecido 
por José Deán Villanodo contra un 
decreto del señor Presidente de la 
Repúbl ica ; y la del juicio, en cobro 
MAÑANA j de pesos, establecido por idon Gurmen-
sin'do Saenz de Calahorra contra José 
Acosta ¡jr Adolfo García. 
GRAVES DESORDENES E N 
SAN ANTONIO 
Los procesados Perfecto Vidal , co-
nocido por "Macho" , Cristóbal Fal-
•cón, José Víctores y Ricardo Capo-
te, el día 21 de Mayo últ imo con mo-
tivo de un incéndio en la casa número 
28 de la calle de Juan Delgado, en 
San Antonio de los Baños, promovie-
ron un fuerte escándalo gritando 
" ¡ a h a j o la guardia rural y esos asesi-
nos de Oriente-'!, desorden público 
que tuvo grandes 'proporciones, ha-
biendo sido agredidos por Perfecto 
Vida l y Cristóbal Palcón. el guardia 
Hipóli to Lemus, causándole lesiones, 
y al otro guardia José Amado, de las 
cuales sanaron sin consecuencia. 
Por los hechos anteriormente cita-
dos—'que han sido calificados por el 
Ministerio Fiscal de atentado a agen-
te de la Autoridad, desorden público y 
lesiones,̂ —se interesan las siguientes 
penas-, para Palcón 2 años. 1 mes y 31 
días de pris ión; para Vidal , 1 año, 10 
meses y 21 días de la misma pena; y 
para Víctores y Capo»te 2 meses y 1 día 
de arresto; más para todos 10 días de 
encaneerlamiento 'por lesiones. 
MAS D E L A F I S C A L I A 
El señor Fiscal ha formulado otras 
conclusiones interesando la imposición 
de las siguientes ponas: 
Para Pedro Pablo Lima, por rapto, 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y ^accesorias. 
—P&ra Femando Roque Carmona, 
por atentado a agente de la autori-
dad. 
Para José Ferrer, por rapto. 1 año, 
8 meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
SENTENCIAS 
Se han dictado en materia criminal 
las si guieút es : 
•—Condenando a Ramón Ledón por 
infracción del Código Postal, a 100 pe-
sos de multa o 1 año de prisión. 
—Condenando a Pedro Sánchez Bo-
rrego (a) " P e r i q u í n " , por atentado, 
•a 1 año, 10 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
TRIUNFO D E L DR. 
LOPEZ DEL OLMO 
El Juez de Primera Instancia de 
Guanaba'coa señor Vinndi, acaba de 
dictar sentencia en el juicio declara-
EL GR1PPOL es de un efecto completo e inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, L aringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
tos desórdenes del aparato resoiratorio. 
¿ T O S Z U D ? 
¿ Ü E N T E 
M U C H A 
O P R E S I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
Bl GRíPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
2«86 Ag.-l 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u ^ l S t , , (rREILLY 87 . Teléf. A - 3 3 4 8 
I ^ U I S M O R E R A 
El sirtido mis extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Jd. p a r a camarote „ ,. „ ,, $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad . . . . • S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
t ivo de maiyop euant ía seguido por el 
s^ñor i lanuel Urquiaa contra el señor 
Juan Pozos, declarando sin lugar la 
'deroaaida y oooidenando en costas al 
promovente. 
A l felicitar al señor Pozas por la 
favorable sentencia obtenida, 'hace-
mos extensiva, la felicitación a l distin-
guido Abogado Ledo, señor José Ló-
pez del Olmo, porque a su acertada e 
inteligente defensa débese el éxito que 
ha o>b-tenido en el pleito. 
CITACION 
En la Secretar ía de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia, para enterarles de un 
asunto urgente, a los siguientes abo-
gados : Doctores; Antonio Mesa y 
Valdés, Rodolfo "Méndez Péña te , Mi -
guel Yivanco, Helio Rodríguez Ecay, 
José M . Zayas. 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S ¡ c a r i d a d . . . ! 
SEÍ5-ALA:\nBNTOS P A R A HOY 
SECCION PRIMERA DE 
VACACIONES 
> Causa contra Cándido insúa por 
hurto. Defensor: señor Rodríguez 
Aragón . 
—Contra TVank Lessing. por esta-
fa. (Defensor: señor Lavedán . 
—Oontra Cipriano Cunee «por lesio-
nes. Defensor: señor Lombard. 
•SEOCION SEOíU'NDA DE 
VACACIONES 
Contra Pedro Pereira y Fé l ix Va l -
dés por robo. Defensor: señor Vieites. 
—Contra Raúl Sotodongo por hiir-
to. Defensor: señor Mármol. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia^ hoy, las siguientes personas: 
Letrados: Vi rg i l io Laaaga, Salva-
dor Acosta, Miguel Vázquez Constan-
t in , Alfredo Casulleras, Fidel Vidal , 
Oa'briel Casuso. 
Procuradores: Sterling, Franco Ba-
r r io . Reguera, Monyero, I . Daumy, N . 
Cárdenas , A. Da.umy, Pereira, Migaol 
Ibáñez. Mejías, G. Vélez, Tejera, Apa-
ricio, Ohiner, Oranados. 
Mandatarios y Partes: José Gutié-
rrez de Lima, Francisco Rincón, Ros-
t í tuto Alvarez, Gilber Pemberton, Joa-
quín Peña, José Aguirre, Oscar de Za-
yas. Isidro Garc ía Novelle, Francisco 
Díaz, García. Juan L Piedra. Fé l ix M. 
Vil l iers , José I l l a , Isaac Reglado, José 
Pur i . 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues jasómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
A S U N T 0 S V A R I 0 S 
MAZORRA 
Estado del movimiento de enfermos 
ocurrido en el mes de Julio últ imo en 
el Hospital de Dementes: 
Existencia en 30 de Junio . . 2.390 
Entrados 148 
Salidos por varios conceptos . 60 
Fallecieron 16 
Quedan 2.462 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y huen co-
lor. 
Los exfreñidos, a la Botica "San Jo-
s é , " Habana 112 , a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben i r a la Botica 
"San J o s é , " a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l ix i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San J o s é , " calle do 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren aer siempre jóve-
nes, l iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2683 Agr-i 
Relación de las personas aprobadas 
en los exámenes de Aspirantes al Ma-
gisterio celebrados en Matanzas los días 
21, 22 y 23 de Julio del corriente a ñ o : 
Tercer grado: María Rita Argudín 
Puigpalat, Ofelia López Centellas, Do-
rinda Martínez Torres, Rosario Meno-
cal Otero, Alfredo Pérez Hidalgo Ga-
to, Francisco E. Ramos Guardado, F i -
delina Viciana Rodríguez. 
Segundo grado: Laudelina Abela 
Rodríguez, Constancia Rosa M. Aben y 
Cárdenas, María Acosta y Olano, Luis 
Ag-uiar y Alpizar, Magdalena Aranzan 
y Riera, Armanda Marcelina Asan y 
Morales, María Antonia Bolaños Ro-
dríguez, Juan Camp Rigual, Ana Car-
bonell y Puinao, Mercedes Casado Gre-
gorio, Juana María Casado, Enrique 
B. Castro y Vega, Margarita Daniel 
Hernández, Margarita Darna Valdés, 
Juana Delgado Quiñones, Mariana 
Díaz Valdés, Laudelina Drake, Isolina 
Escoto Medina, Gertrudis García Mar-
tínez, Amparo González, Blanca Gon-
zález Lajonchere, Mercedes H . de Men-
doza Peris, Mercedes León, Juan A . 
Llames y Vargas, Rosa Lina Llanes y 
Acosta, Adolfina Martínez Hoyo, Heri-
berta Martínez Martínez, Herminia Ro-
sa Martínez Vega, Juana María Mén-
dez Pino, Dolores Michelena Dome-
nech, María Montero Lafargüe, Irene 
O. Montóte y Pozo, Caridad Pancorbo 
Santana. Celia Péimo, María Dolores 
del Pino Hernández, Adolfina María 
Pita y Suárez, Manuel G. Quevedo y 
Rivero, Ozaida Romo y Hernández, 
Ana E. Saavedra y Díaz, Brígida Sán-
chez Betancoúrt , Lucía Secada Sierra, 
Emma Simpson y Drake, Sigfrido So-
lís León, Angela Sotolongo y Padrón, 
Angela Toca, Graziella Trogent y Sal-
gado. 
Primer grado : Purificación Acosta 
y Roque, María Alvarez Estévez, Te-
resa Alvarez Cabrera, Mercedes Blan-
co y Mufíiz, Flora Burgois García, Con-
suelo Casas y Franquiz, Eugenia Rosa 
Cuéllar y Sánchez, Cruz Estrella Díaz 
Rivero, Blanca Aurora Diez Delgado. 
Hortensia Diez Delgado, Virginia 
Echevarr ía y Díaz, Arturo L . Elias y 
Rodríguez, Sara Estévez y Armas, Oc-
tavio Forest y Díaz, Domitila Gonzá-
lez Bello, María Guardado Vasaillo, 
Fortuna Bernabela Hernández Ojeda, 
Juan A. Hernández Pía, Clara Jimé-
nez Alvarez, Mario López, Ana María 
León Sotolongo, Antonia María de la 
C. Llanos, Eloína Maderrae y Delgado, 
Celia Moreno Remaní, Juana María 
Nodarse y Viart , María Estehana Or-
la y Castillo, María Palacio Vda. de 
Cossío, Juana María Prado y Hernán-
dez, Lina Teresa de Jesús Prado y Sar-
diñas, Aleida Roché y Noble, María 
Josefa Roché y Noble, Josefina Ruano 
y Santana, Laura Sánchez Artiles, 
Herminia Matilde Santana Castro, 
Carmelina Suárez Ramos, Gregoria Ci-
priana Taylor, Blanca Truji l lo y San-
talla, Gloria Velunza Fuentes, y Jua-
na J. Vidal Zamora. 
Efusivamente felicitamos a todos los 
aspirantes, que han visto coronados sus 
esfuerzos con la consecución de sus afa-
nes. 
U Q Ü I D m D E J O Y A S 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus pr-eeioa, p i r a liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garan t íc . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, i , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes do señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
ÍUÍZOS, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orr) 
de 14 y 18 quilates, á. uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes da ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa imnortadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
2699 Ag.-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
:723 A^r.-i 
1 botella $ 0.60 cents. 
Per 4 botellas.— $ 0.48 „ cj u 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
R E G A T A S A N U A L E S D E V A R A D E R O 
D O M I N G O l O D E A G O S T O 
Con motive de estas renombradas regatas en las que competirán famosos Clubs de Cárdenas , Matanzas y esta capital, y en vista 
del entusiasmo que se nota para presencierlas, la Compañía de los FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA, ha resuelto ofrecer al 
público de esta ciudad y Matanzas, boletines especiales a Cárdenas a precios reducidos para el viaje de ida y vuelta por trenes ordina-
rios. Estos Boletines se venderán el día 9 del actual, y tendrán validez para regresar por cualquier tren de los días l O y 11 a los 
precios siguientes; 
H A B A N A A C A R D E N A S 
1 " c l a s e $ r . S O . 3 * c l a s e $ - 4 . 0 0 . 
M A T A N Z A S A C A R D E N A S 
1 ' c l a s e $ 3 . 5 0 . 3 a c l a s e $ 2 . C 0 
En la calle de San Pablo, número 
4, Cerjo, hay una pobre familia que 
necesita socorro. 
La madre se encuentra tísica y 
lleva ya seis meses en la cama." El 
padre, después de una larga tempo-
rada sin trabajo, también ha caído 
enfermo. 
En la casa hay. además, cuatro 
r iños . 
Y se pasan los días y los días y 
allí no entra una medicina que reme-
die tantos males, ni se pome más pan 
que el que les llevan algunas buenas 
personas. 
El cuadro es hondamente doloro-
so. Xosotros supimos de él. porque 
al dar de comer a un pequeñuelo, és-
te nos hizo una súpl ica: 
—No quiero comerlo aquí. Dé-
jeme usted llevarlo para casa, por-
que ni mis hermanos ni mis padres 
tienen nada que comer. 
Y entonces nos reveló la tristeza 
de su hogar. 
Pedimos caridad a los lectores pa-
ra esta pobre familia. Y la pedimos 
también, y sobre todo, a la Secreta-
r í a de Sani-dad, que además de ser 
de Sanidad lo es de Beneficencia. 
Los que quieran proporcionar a 
esta pobre familia alpún socorro llé-
venselo a sn casa de San Pablo, o 
envíenlo a esta redacción, donde los 
niños lo recogerán. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, don Antonio 
Legorburu. a la edad de 70 años. 
En Cienfuegos. la señora Matilde 
Hernández, viuda de Prohías. 
En Camagüey, a la edad de 90 
años, la señora Carmen García Mel-
garejo, viuda de Lechuga. 
P o p e l T e m p l o 
d e l a C a r i d a d 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista ' Bohemia" para 1*1 
obras, del templo a la Virgen de la Ca-
ridad : 
M . A. 
¡ Treinta años enferma! 
Es muy frecuente escuchar de la 
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es hasta 
que se deciden a ensayar el El íxir Es-
tomacal de Sláiz de Carlos'que los cu-
ra, a no ser que tengan una lesión or-
gánica irreparable y aún a éstos los 
•alivia. 
Suma anterior . . . . : $21.042 
Esteban González del v'a-
lle 
A. Boada de Galdós . . . . 
L . Reinos Díaz ju ibus . 
Ambrosio Montólo . . . . * 
Tres Devotas • 
Una señora 
Alberto Mari l l 1 
Lu;s Mendoza . . . . . . 
Adriana B i l l ' n i 












Suma .$21.C5S 25 
O. E . 
Suma anterior . . . . . .$ 5 .6 ío 20 
P. E. 
Suma anterior 
Leonilde Fuentes . . . . 
Adelina Domínguez . . 
María Lamothe 
Francisco Moret . . . . 
M . S. de Moret 
Ptócido Ochón 
Felipe Navarro 
Catalina Padrón . . . . 
Alejandro y C. Martínez 
Paula Camacho 
Antonio Guey Mudo. . . 
Antolina Domínguez . . 
Gertrudis Alfonso . , . 
Agustín Bella . . . . . 
Adolfo Ramos 
Pedro Quintana 
Enriqueta G. de Mola. . 
Lutgarda. Quintana . . . 























• Suma . . 
(Cont inuará) . 
.$ 377 99 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan P*™ combatir \os distwblos w el 
sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que • PMMftnWn-
tos del hlirado. riflones y vejiga, no deben hacerse experimento^ con Plldoras ê ,t̂ n̂tt0(f qnf,h2 hacerse 
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran =1 pacenté. UeMBKMKM 
uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso. INO» 
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedió conocido que efectivamente cura los padecimientos en el ^ n d ^ U ^ M t La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la cansa principal del reumatismp. curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo. 
*" ^DebidoTlai; curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY. en padecimientos 
del hígado, ríñones y vejisra. y en el estado avanzado de piedras o cAlculos en esos órganos, ponjendonn 
a los tfrribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y h e p » ^ . I«n 
que venden personas poco escrupulosas can nombre idéntico a la ANT1CALCULINA EBREY, y nama 
particularmente la at.nción de las personas enferma» que deseen curarse, que la AN 1 10ALL.UI.UN A 
EBREY legítima lleva la firma de 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceutlcal Speciailies, NEW YORK, ü. S. A. en letras negras. 
GRATIS.-Un libro sobre las enfermedades ^ ^ ^ ^ ^ ^ W j ^ i f ^ t ^ V I ^ » ^ vrbte. si lo 
solicita a EBREY CHEMICAL WORKS 82 WEST BROADW AY, NEW ^ORK U. «¿.^ Y 
Si está Vd. interesado en joyería y desea catálogo cscsriba puliendo uno a LE RO\ JtWtLK Y Mt< \a-
COP. O. Box 210, NEW YORK, Le será enviado gratuitamente. f • 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su coior primitivo : rublo, castaño, negro. 
E2 AGUA SALLÉS insíantúnen, preparada especialmente para los 
matices Moreno y NegrO| es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barlú y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — EJ. SA.I_JI_IÉ]S , Perfamista Qnimieo, 73, mi Turbigo. 
Dcpósucs en todas Perfnmerias. Peluquerias y Droguerías 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA: 
M D o c t o r J O H N S O N : 
c o n las ESENCIAS 
m a s f inas s s » « 
EXOÜISITA PARA EL BA^O T EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e sq . a A g u i a r 
2710 
P A L U D I S M O 
- - F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. TENIENTE-REY 
HABANA En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA 
L A S M M E S HMUl S O N L A S B E L P M Ü 
: CERVEZAS C U R U S : CERVEZAS OBSBCRÍS 
L A T R O P I C A L 
T I V O L I 
- - A G U I L A - -
• E X C E L S I O R 
- - M A L T I N A • 
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ar>. 
cíano& 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : U N — J 4 e 1 3 7 c l L Z ™ I N e ü o e . H A B A N A 
U t - t 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Xo hav por qué quejarse y echar a 
vuelo la^campanas pidiendo arte gran-
de para en llegando el caso de que 
tal arte nos visite, dejarlo solo como 
ha ocurrido no pocas veces. 
Hoy por hoy es S. M. e eme quien 
manda, y tonto fuera revelarse 
Cine en el Pditeama y C ine en Al -
bisu se disputan el favor del publico 
de los teatros grandes: cinc y zarzue-
la del género chico se disputan el de 
los teatros de menor categoría. Y el 
público abunda en todos; que peor le 
resultaría quedarse en casa esperando 
novedades teatrales de tea que bien po-
demos decir que están lejos 
Las m á s próximas son: Manolo La-
presa, que-substituirá a Regino en Pay-
ret hasta que • Pubiliones le haga des-
alojar el local. 
Luego, en éste, habrá ópera; pero 
por allá a mediados de abril. 
Y tal vez "en Enero, si "se atán ca-
bos'' habrá una buena compañía dra-
mática española con alicientes de gran 
fuerza. Pero, repito, hay que "atar 
cabos." 
Miguel Muñoz vendrá probablemente 
en septiembre, e irá al Politeama se-
guramente. 
Y en septiembre u octubre, dos com-
pañías de opereta decididas a vivir má* 
las dos por lo que verá el público lle-
gada que sea la ocasión. 
De Tal'laví, él cable, ayer algo d i c 
que ojalá se vea confirmado. 
Y mientras llega otra cosa, vayam^-
al cine: no hós queda otro remedio, y 
S o c i e d a d e s É s p a a o l a s 
E L CLUB L L A N U R A 
Algunos señores de este entusiasta 
club que^presidé nuestro querido ami-
go don Pancho García Suárez, se 
reunieron ayer bajo la sombra de un 
árbol centenario; bebían, 'hablaban y 
se hacían los bobos conspirando. 
Dbn Pandio, al pasar. Íes saludabn. 
demostrando que no estaba enterado 
de nada; pero yo os aseguro que está 
metii.io 'hasta la raballeresce barlía en 
la conspiración o como dice un amigo 
mío de San Cucao: don Pancho ta en 
el drama. 
Lancé sobre ellos mi policía infor-
madora y nada ¡ nadie sabe 'dónde loes 
llaneros pondrán la bomba. Tampoco 
lo sabe el Secretario del Club que co-
mo bombero debía estar enterado. 
Deduciendo, deduciendo, me parece 
que la cosa n;o va a parar en tragedia; 
¡nada de eso. Conozco a los llaneros, 
son xente alegre, xente buena, xente 
que va a to'das partes, xente capaz do 
darse un buen día y de dárnoslo a lo.s 
que amamos al club y a Llanera, aun-
que de sus pomaradas hayamos salido 
en otro tiempo corriendo, corriendo, 
por cojer un senau de mianzanes o de 
(peres fpistamñes. Caballeros, ¡qué 
manera de comer! 
Me parece que los de Llanera van de 
j i r a el domingo a Palatino y que su fies-
ta será la de coyer. Lo decimos iporque 
esta mañana observamos en la plaza 
a don Pancho y a José María Mart í-
nez, mercando unes madreñas y unas 
monteras picones con su correspon-
diente escarapela. Muquin ya tienen 
en casa. | Arde rá Troya! 
(Hoy nada sabemos del programa { 
pero conociendo a los llaneros como 
los conocemos, desde luego asegura-
mos que su j i r a será culta, elegante, 
amenísima. Ya lo verán. 
Mañana idaremos más noticias. Va-
yan iaiflando el fuelle de la gaita. 
B A U T I Z O 
E l día 31 del pasado mes recibió 
las* aguas bautismales en la parro-
quia del Vedado el hermoso niño 
Jorge Prisco, hijo de los esposos Gó-
mez-Cancio, habiendo sido apadri-
nado por nuestros amigos señor 
Francisco Regueyra y la señori ta 
Rosario Cancio de Regueyra. 
Tuvo en sus brazos al neófito du-
rante el acto la s impát ica señorita 
Magdalena Regueyra y Cancio. 
Con ese motivo fueron muy felici-
tados los padres del recién nacido. 
'i — • 
U S U L T I M A S N O V E D A D E S 
EN RETRATOS SE ENCÜENTRAN 
SIEMPRE ffl l i GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e r 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
1 menos mal que Santos y Art iga y la 
' Cuba Fims Co., en competencia, be-
neficiosa siempre para el público, 
ofrecen verdaderas obras de arte las 
cuales ¿por qué no? nos veremos obli-
gados a juzgar y de las cuales habre-
mos de hablar, y ta l voz hablaremo-í 
mejor que do ciertos artistas hablaría-
mos si nos diese por hablar en serio de 
todo lo que a falta de pan... como bue-
na torta agiíanta con con beneplácito 
el público. % 
Y veamos qué hay de c ine . . . y de 
ío otro. 
En Payrct, hay una sola tanda: " L a 
revolución sayista." En vez de segun-
da tanda habrá ensayo de " E l bajá se 
divier te ." 
En Albisu la Cuba Fims ofrece fun-
ción continua, por una peseta: estre-
no de 4'Deuda-de Honor" y repetición 
de "Los dramas de] periodismo." 
Santos y Artigas en el Polite-ama, si-
guen con "Los novios." con la aplaudi-
da adaptación musical: y para maña-
na, miércoles blanco, anuncian "Ma-
nuel García, el Rey de los campos de 
Cuba," película de producción nacio-
nal. 
Casino, Martr, Heredia y Molino si-
guen con su aplaudido repertorio del 
género chico, intercaladas películas en 
cada tanda, y el Cine Norma-, como 
siempre, ofreciendo a sus constantes y 
numerosos concurrentes frecuentes es-
trenos. 
Y nada más por hoy. 
Uno de la platea. 
C O N S E R V A T O R I O 
P E Y R E L L A O E 
En esta brillante institución docen-
te se efectuaron el pasado domingo los 
"Epercicios artísticos correspondien-
tes a la quinta y última sesión del año 
escolar en curso; y en ella, como en las 
anteriores, se patentizó una vez más 
por los numerosos alumnos que toma-
ron parte la solidez de los conociraien-
tof. por ellos adquiridos, gracias al 
respeto que en la enseñanza se guar-
da al verdadero arte por su ilustrado 
Director y el notable cuerpo de profe-
sores que hábilmente le secunda en 
tan noble tarea, causa única de sus 
grandes éxitos y origen de la envidia-
ble reputación que tiene cimentada en 
todas partes. 
En el bello programa figuraban 
obras de Moszkowski, Ries, Gottscholk 
Grieg, Raff , Rnbinstein, Chopin, 
Mendelsshon, Chaminade, d'Ambrosio 
y otros célebres compositores y fueron 
sns afortunados intérpretes María de 
los Angeles Martínez, María Luisa Ro-
cha, Virginia Bujosa, Graziella An-
tón, Dulce María López, Diana López 
Hidalgo. Gloria Pérez, María Teresa 
Rodríguez, Consuelo González. Merce-
des Castellanos, María Carlota Bracho 
Clara Massana, Blanca Navarro. Xu-
bia Roig, Eulalia Portas. Semíramis ¡ 
Jiménez, María Josefa Pujol, Dulce ! 
María Gacio, Angela Moral, Rita Mon-
taner, Gracia García Lavín. Ernesti-
na Márquez Rodríguez y Margarita 
Ortega. 
El numeroso y selecto anditorio su-
po apreciar la notabilísima labor de 
todos los ejecutantes, prodigándoles 
los más entusiastas aplausos; y mucho 
siente el cronista no contar con sufi-
ciente espacio para ocuparse detenida-
mente de cada uno de ellos. Sin em-
bargo, no concluirá esta breve reseña 
sin hacer especial mención de las ni-
ñas Dulce María Gacio, Angela Mo-
ral, Rita Montaner y María Josefa 
Pujol, aunque sólo sea en gracia a sus | 
pocos años, que revelaron poseer un 
temperamento artístico de primer or-
den al interpretar del modo que lo ve-
rificaron, "P i e r r e t " de Chaminade. 
la "Primera Polonesa" de Chopin, el 
"Rondo Capriccioso" de Mendelssihon 
y "Aubade" de d ' Ambrosio respecti-
vamente. Estas cuatro adolescentes, a 
juzgar por sns manifestaciones de la 
otra noche, no cabe dudar que dentro 
de poco bri l larán esplendorosas en el 
cielo del arte como estrellas de prime-
ra magnitud si perseveran en el estu-
dio y continúñn la sabia dirección de 
maestros tan celosos y competentes 
como los que actualmente tienen. 
De la úl t ima sesión de los "Ejerci-
cios a r t í s t i cos" del Conservatorio 
guardarán gratos recuerdos cuaiitos 
tuvimos la fortuna de asistir a ellos; y 
pueden estar satisfechos de su resulta-
do las padres de los alumnos qne to-
maron parte, sus profesores y el repu-
tado y caballeroso Director de tan 
prestigiosa institución de arte señor 
Peyrelladc, a quien enviamos nuestra 
cordial enhorabuena. 
Según n.uestros informes, el 15 del 
corriente mes se verificarán los Con-
cursos públicos anuales y podemos an-
ticipar que las obras serán, para el -lo. 
año, el "Prestissimo de la Sonata op, 
2 número 1 " de Beethoven; para el 
5o. año : el "Al legro con brío de la So-
nata op, 2 2 " del propio autor-, y para 
el 6o. año : el "Pr imer Concierto de 
Chopin" con acompañamiento de or-
questa. 
L a s g r a n d e s r e g a t s 
d e V a r a d e r o 
Como es costumbre, todos los años, 
el día 10 del actual se celebrarán en 
aquella pintorescg, Playa, estas renom-
bradas regatas, en las que competirán 
famosos Clubs de Cárdenas, Matanzas 
y esta capital. 
Esta fiesta ha revestido siempre 
gran lucimiento, siendo tan grande el 
entusiasmo que se nota este año para 
concurrir a ella, que los Ferrocarriles 
Unidos, deseosos de contribuir al me-
jor éxito de la misma, han resuelto 
ofrecer al piiblico de esta ciudad y 
Matanzas, boletines especiales de ida 
y vuelta a Cárdenas, a precios reduci-
dos. Estos boletines se venderán el día 
9 del actual, por todos los trenes ordi-
narios y tendrán validez para regre-
sar por cualquier tren de los días 10 
y 11, a los precios que se anuncian en 
otro lugar de este periódico. 
C U R E ESE R E S F R I A D O . 
G á r g a r a s y lavados nasales de 
P R E V E N T I N A (de S c o t t & 
Bownc) curan los resfriados p o i -
que matan los g é r m e n e s infec-
ciosos de las membranas muco-
sas. P r o c ú r e s e en las pr inci-
pales bo t ica» . • 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de Impusetos 
A V I S O 
Impuesto sobre las industrias de 
Transporte y Locomoción, corres-
pondientes al ejercicio de 1913 a 
1914. 
Se hace hacer a los contribuyen-
tes por el concepto expuesto, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, situadas en los bajos de la Casa 
de la Administración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos los dias hábi-
les, de?de el 4 de Agosto al día 2 de 
Septiembre, ambos inclusives, duran-
te las horas.comprendidas entre 7 a 11 
a. m., apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo, no satisfacen sus 
adeudos incur r i rán en la • penalidad 
que estatuye la vigente Ley de Im-
puestos, sin perjuicio de precederse 
a su detención 
Asimismo se hace presente a los 
dueños de carros que con arreglo 
a la Ley de Impuestos se encuentran 
exentos de pago, la obligación de acu-
dir â esta Alcaldía, a hacer su decla-
raciones, y obtener, previo pago de su 
importe, las chapas metálicas de exen-
tos, apercibidos en su defecto de ser 
detenidos los vehículos von pérdida 
del beneficio que le concede la Ley. 
Igualmente se previene a los 
dueños de vehículos, que por carencia 
de chapas han sido provistos de volan-
tes provisionales de circulación, el de-
ber en que se encuentran de concu-
r r i r a canjear dichos volantes por las 
chapas que les correspondan, aperci-
bidos, los que no lo hicieren, de impe-
dírsele la circulación de sus vehícu-
los, sin perjuicio de la multa a que se 
hicieren acreedores y cuanto mas hu-
biere lugar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, Julio 30 de 1913. 
(f ) F. Freyre. 
Alcalde Municipal 
C. 2595 5-2. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
DR. GTKTAVO ANO-UIX) Y MEÍNUIOI^ No-
tarlo 'PúbOU-o dea CoileRlo y Dlutrito de 
r.srta oa-pltaíl, por ert prese-nte edicto ha-
go sa.ber: 
j0 Qme no hajbl'eTiido conourTldo en la 
primera flubawta postor nfljfnno para las fln-
caa urbanas Flfrura» número uno y solar 
.•<in n>1'm','ro de la cali* de la Lealtad, entr* 
Concepei*n de la Valla y Figuras, d» con-
fonmi-if-l con ed aru-erdo do loa señores Al-
bajeeas de'l Exicnno. Sr. Don Julio de Arella-
no v Arrítopíd*. tonnado en Junta ceiebra-
da el q-uince de Aibrll del corriente afto, ee 
saca' nuevamente a subasta dichas fincas, o 
s-ean/los «ipulentes bienes: 
X.—.Finca urbana solar sin nilmero d« 
la calle de la I>eailtad, entre las de Con-
cepción de la Valla y Figuras, cerrando 
la manzana la «•alie de Campanario; y et 
cual, según la me-dlclAn practicada por el 
pento ;:Pflor Ocitavio O. Agular. ocupa una 
superficie de ouaitrocíenlos veinte y ocho 
meitros treinta y c-uartro centlimetros oua-
drados, habiendo .«Ido avaliuatío con las edi-
ftcajclone« exlstemtes en el mismo, por el 
propio perito, en la cantlda/d de seis mil 
cuatrocienitos cuarenta y dos pesos once 
centavos oro españoH . 
B.—Finca urbana marcada con ert nü-
mero uno de la calle de las Figuras, man-
zana comprendida entre las cailles de Cam-
panarlo. Lealtad, Concepción de la Valla 
y Figuráis, a la cual da frente, y la que se-
gún medición practicada por el referido pe-
riito señor Agular, ocupa una superficie de 
áohoiclenitos dos metros cuarenta y ocho 
cenitlimetros cuadradee; y sus terrenos y 
edJ'ílicadoncs han sido taisaido?. también por 
eil m.iíimo perito, en la cantidad de doce 
mil ochotclemtos noventa y cuatro pesos se-
tenta y seis centavos oro español. 
2o.—Q̂ e el remate se efectuaré, en el 
local! de mi Notarla, casas números seten-
ta y sitite y setenta y nueve, de la calle 
de la Amargura, en esta capital, el día 
veinte y tres de Agotrto de mil novecientos 
trece, a las dos de la tarde. 
So.—Qme servirá de tipo para la subas-
ta cíe ctda ininrueble eil setenta, y cinoó por 
ciento del importe de su respectiva tasa-
ción. Y no se admitirám proposiciones in-
feriores a ese setenta y claco por ciento, 
s 4o.—Que se admitirán proposl.oiones por 
las dos fincas referidas o por cualquiera de 
'dlui bebiendo expresarse, en e! primer 
ecuso. el precio que se ofrece por ca/la un-.. 
;").•).—Qu?, para tomar parte en la subas-
t i ,uel>erá.n los llcltadores depositar en mi 
potíipr una cantidad 'Je dinero por lo ene-
nos Igfua'l a,l diez por ciento del precio de 
la tasación del Inmueble que deseen adqui-
rir. 
Ci» —Q-ue aprobado el remate, eí dopósi-
t> constituido por «1 rematador 33r,\ entre-
grado a los señores Albaceas de don Julio 
if Are'u.ro, en concepto de arra;i. 
Ti'-Qn,1 si el rematador no consignare 
el res! » Oc] precio de la vemta dentro de 
tercero día. a contar deíVI* la fecha de la 
subasta, se entenderá rescindido por su pro-
pia vciluntad efl contrato de venta consabi-
do con la pérdida consiguiente de la señal 
susdd'riha. 
8o.—Que la escritura de venta de loa 
bienes que se suibai-tan, será otorgada an-
te el Ncxtarlo autorizante de ¡a subasta, 
siendo todos los gastos de * dicho otorga-
miento de cargo del rematador. 
9o.—Qiue los títulos de dominio de los 
hienas referidos están de mandflesito en el 
despaicho de mi Notarla, teniendo que con-
formarse el rematador con dichos títulos, 
habana, dos de Agosto de 1913. 
GUSTAVO ANGULO. 
9558 i.« 
P R O F E S I O N E S 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escuela de París. Oonsuiltas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11,. Inscripción mensual, 
Ji-óO. Teléfono A-8498. Animas 90. altos. 
9461 26-3 A. 
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ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio rtflm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
A g u a s m i n e r a l e s d e " S A N A G U S T I N " 
E m p l e a d a s c o n é x i t o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o , h í g a d o , r í ñ o n e s y e s t r e ñ i m i e n t o . 
DEPOSITO: MUNICIPIO 24 al 36, Teléfono 1-2138. Droguería SARRA, JOHNSON, 
Botica LA REINA y La Droguería Americana. 
S r . B E R N A B E M A R R E R O . 
C I U D A D . 
H e usado el agua de " S A N A G U S S I N ' en diferentes casos de 
afecc ión gastro é intestinales y el resultado obtenido ha sido tan satisfac-
torio, que le autorizo p a r a hacer público este certificado. 
De Vd. muy atentamente. 
Dr . E D U A R D O S A L A Z A R 
firmado. 
Habana, Septiembre 5 de 1912. 
' " '"• 'o ' Alt. lo - l l 
S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
D R . M A N U E L P A R A J Q N 
Q U I N E S I T E R A P I A , 
Masaje, Gimnasia médica. Necanoterapia 
C l í n i c a m o d e r n a a l a a l t u r a 
d e sus s i m i l a r e s de 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Trataim Lento oon éxito de las siguientes 
enfermedades: Aíecciones cairdíacas, Afec-
oiones cutáneas, Akopeola. (caída del ca-
befílo), Anquiloete, Arrugas, Artri/tis, Ata-
xia, Atroña mus coi lar, CLoatrifces. Ocrea, 
Contusiones, Coxalgia, DeformacJones hue-
goFas, Desviaciones de la codiuimna verbe-
brail. Diabetes, Ddema», Enfermedades del 
estómaigo, EnfemmedBides ded intestino, Es-
gutoces, FlelbátlSs Eractutras, Gota, Hemd-
plegia. Jaquecas, I^infatlsimo, Lumbago, 
LuxacaoneB, Miiosiltis, Neuraligias, Obesa-
dad, ParáíFisis, Parálteds Infantil, Pie pfla-
no. Pite zamibo, Raiquitisono, Reumatismo 
articiudar aigudo y crómico, Reumatisimo 
bdenorrágico, R e u m a 11 s mo deformante. 
Ruptura muscular (después de la sutura) 
Tortioo'is y Varices. 
Curso d/e gimnjaala para niños, señoras, 
señor irías y caballeiros, utilizando el méto-
do de Ling o ed defl dootor Zander. 
Consultas de 2 a 4. 
GALIANO NUM. 50.—TEL. A-4511. 
6262 13-30 
D O C T O R B E H O G U E S 
—OCL" LISTA— 
Consultas de 2 a 6.—Abulta núm. 94. 
TEL.EF0N'O A-3940 | 
8692 26-18 J!. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia & Jovellar 
nflm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallan© 79. bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 26-8 Jl. 
Afi.-l EspeciaJ pwa 'os pobn» de ó Vi * « 2738 •^«•..j 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galla.no núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 6 p. m. 
2469 26-6 Jt 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compoatcln 23, moderno. Teléfono A-«4«A. 
D R . J - D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis Y Bnfemiedadoa 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Kmp» 
drado nüm. 19. . , 
2671 Ag.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias- Estrecbea de la orina 
Venéreo Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección -el 606. Teléfoco A-6443. Do 
12 a 3. JesdB María número 33. 
2652 Ag.-l 
D r . i u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA * 
Con.nllM 7 opera «ono- de 9 . 11 ? *> 1 • » 
PRADO NUM. 105 
2662 Aff.-l 
l a b o r a t e r i o d c l & r . P l a s e n c i a 
A f m G y R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-SISO 
C 25S7 26-1 Jl. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medi'íin.c g-eneral Uonnujta.s .le 12 a i 
A costa n ú m . 29 a l tos 
2 58 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sTfl'.ls. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Commltua: de 11 a •' y de 4 ti 5 
Ecpeclal para los nobres d© 5y2 a 8 
2735 Agr.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Inteírmos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
26&2 Ag.-l 
d o c t o r h . m m m i 
Enfermednden de la (iareonta, Xarix y Oldop 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
:J6dlco de la Cana de BeBeflcenela 
7 Maternidad. 
Especialista en las enrermeaadea de loa 
clftos. médicas y kulrúrgicas. 
Consultas de 12 a i. 
Xeaimr nflm. 106%. Teléfono A- KMM 
2686 Ag.-l 
Dr . francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-sifllítlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nflm. 111. Teléfono A-541S. 
2670 Ag.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Ctrajaau del lloapUai Mteier* \Jmm 
Kspeciailsta en Bnfcrroedadea do Mujo-
rea. Partos y Cirugía en general. Conral-
tM de 1 a X. Empedrado léi Teléfono S»fw 
5303 Jl.-l 
D R . JOSE A R T U R O F I O Ü E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agul-
2681 Ag.-l 
D R . N E R M N O O S E G U Í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los días ex-
cepto loa domingos. Consultas y operacio-
nes en «1 Hospital Mercedes. lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Ag.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Pafermedadoa de aifloa, aefiora-i y Ctrujfi-, 
en fiencral. CONSIII/TASi de 12 a 2. 
Orro n*&_. 511). Teléfono A-3T15. 
2663 Ag.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj:a en general; Sífllia, enlermeda-
dos del aprrato génito urinario. Sol 64, 
a}tos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A-3370. 
C 2477 - 2C-18 Jl. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ISSraCIAI.IDAD TIAS LI Itf MARIAS 
Con/iultaa: Lu» n3m. 15, da 12 fl &. 
2659 Ag.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUfcr-lCO 
Pelayo Garcia y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo núm. 53, altoa.—Teléfono A-5153 
DE 3 A 11 A ká. T DE 1 A 5 P. ¡d. 
2656 Afe-I 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfltiro de la Raevela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarda 
Nepfano núm. 48. bajos. Teléfono A-KS4. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
2668 Ag.-l 
Dr. S. Alvarez y Goanaga 
OCULISTA 
de las "acultadeb de París jr Serltn. Coa-
sullas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. »8. ALTOa. 
Teléfono A 2863 
2r'77 AÍT.-I 
CIRUJANO O R ^ 4 " ^ ! 
H A B A N A nurr, 
Polvoa dentrflleoa. fUxi 
CONSULTAS: DE 7'e«WlV 
8920 *• 
D r . R . C h o n ^ r 
ratamiento especial d? c,. " I Tra 
medadrs venéreas. SlniIS urar:<5n JfV" 3 
CONSULTAS DE 
Lna nflm. 40. 4, . A 3 
2661 Tc,fif'oo 
D R . J O S E A 
Catedrático por opo!»ici6n de 1 
Medicina. Cirujano del ho!.^acu,Uít 
mero Uno. Consulta "e , 141 ^ 
• d nAm. 34. i . - . . * ». Amlrtad nüm 
a 
OR. RICARDO A 1 í ¡ l Í > 
M E D I C I N A V CUU G U TJ ' 
^ 12 a «. i.ob 
médica, corrlente.*> 
rrientes galvünlcL 1' «Ifc 
bratorlo. d u c h a s ^ ' > ¿ 
ffono A-3344. 41r« e». 




liente. etc. Telé -3S44. 
REINA NUaiBRo Entre Campannrlo Leal{, 
VIAS URINAiUAS. SIPlLls w„ 
LUPUS. HERPES. T R A T A M l P V T ^ ^ 
CIALES. REINA NUM. 30 AI 3 ^K. 
CONSULTAS DE 1 ^ 4" 1 C 2500 25-22 k 
B E R N A R D O C A S T l L L n 
CüRKliUOH AOTAUIO -o*!..? U 
CIENFUEGÜ» " ^ U l 
Sé Hace cargo a., todo aaunto r.i 
do con su profesión, y ademfts d« í'1*»*», 
y ronta de propiedades rústicas v COnt* 
APARTADO ISO» ^Hiv 
J1..1 
D R . J U S T O V E R D U G O ^ 
leo Ctniiano JTa multad .u. * 
Es; -cialista en enfermedades rt.i ^ 
rnneo e Intestinos, segü:. e" procedím*"*' 
de los profesores doctores Hayem » *í* 
ter. de Parts, por el anAllS|s del « 
trico. Examen directo del Intestina , 
rlorrnente. 0 lB*«' 
Consulta: de 12 a 3. Prado 78 
2674 ' . • . A?..] 
D r . I g n a c i o R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTIDIO Y NOTARIA. CUBA ̂ 9. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminli 
tratlvos. Colocación de capitales. Admlnit 
tración de bienes. Compra y venta d« i», 
muebles. 
702S 62-14 Jn. 
J U A M 
C 2229 
V A L D E S PAGES 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
24-4 JL 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vialta EaperlaHnta de la CM 
de Salnd "CovadonKa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujáno del Hospital Ndmero 1 y del Dli« 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las &(«• 
clones del aparato Génito-Urinario. Con-
sultas y Cllnlcíi, de 3 a G r. M. \ irtndei Itt 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2660 MÉA 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d gén i to -u r ina r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y s«« 
paración de la orina de cada riñón con loi 
uretroscopios y cistocopios más moderno* 
Conaultna en Neptnno nflm. 61. bajo* 
de 4VS a r,\, Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 Jl 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . A . P B R T O G A R R E R I 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobr??, lu* 
ne«. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás núm. W 
Habana. 
8635 7M7 J!. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE M.̂ OS 
Consultas de 12 a 3.. Chacón núm. 31. ** 
quina a Aguacate. Teléfono A-2S54. ^ 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA BTUMERO 72. 
Entre Campanario 1 jr I-cnltad* 
san 
mi 
Le practican análisis ae orina, eSPu** 
ngre. leche, vinos, licores, aguas. •"•"JT 
nerales. materias, grasas, azúcares, 
Anfiliala de orlnra (completo), eiipnto* 
«nncx- o lecho, don peao» 
TELEFONO A-3344. 
2S64 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRICCTOR DE LA CASA DE SALUD DH 
LA ASOCIACION CAN AHI A 
CIRUGIA GENERAL 
Conanliaa diarias de 1 « 3, 
^ t a d nflm. 34. Teléfeao A-4486. 
^65 Ag.-l 
D R . R O B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRF? CiiLATIS 
JESUS MARIA MMERO 91 
TELEFONO A-1332. 2657 . Ag.-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFBSOtt DK OÍ.-1AI.MOLOGIA 
Eapecialiatn ea Gafcrmedadea de I 
y de loa Oidoa. «¿allano Ka 
De 11 a U y de 2 n 4. Teléfono \-4m1 




S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a1. traill'"jel y 
y curación do las enfermedades menta 
nerviosas. (Unico en su clase.! ^ 
Cristina 3S. Teléfono 
2667 
Sanatorio d«i Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea ner<i-ioan» y rt4f 
Se envía un automóvil para transp 
al enfermo, M|$ 
Barreto 92 t.nanabncoa.—Teléfono ^ 
Bernaza 3 .̂—liabsna.—De 1-
TELEFONO A-3646. ^ . j 
26 SO 
r 
•dad8* Vías urinariis, sífilis y enferme 
venéreas. HítoscéP1, 
Exámenes uretroscópicos y Cl 
C0S- ^ l "606" Inyecciones intravenosas aei 
ESPECIALISTA DEL HOSPlTAi-
NL'MERO UNO 6| 
Consultas de 12 a 3 en Agulac nu • 
Domicilio: Tulipán número ^ , 
6441 156- „ „ 
C L I I I I C A S E L E C T R O - D É Í t Á L E S Y ^ 
c „ . n . . „ ^ C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 J 
Cuentan con numero suficienti. « « MO r£^G 
QUE ESPERAR, y con los 2 n l r M Profe8ows pan que el públ.ro NO ^ „ 
noche.—^^^^^^^'DNES Y ̂ P ^ E R ^ c t m ? c c 0 ^ r e a l Í Z a r ^ ^ n n l o H ^_ • ,Jf'tRACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLü" 
= = P R E C I O S Extraccion«g, deede 
Limpiezas, desde. 
Empastes, desde. . 
Orflcaci^aes. desde. 
Dientes de espipa, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustacio'aes, desde. . 





• • . Jl-00 
• • . 2-00 
• • . 2-00 
• • • 3-00 
•^s» O R o . desde $ 4 - 2 ^ pieza. 
Cnn^,*. , TRABAJOS GARANTIZADOS 
m, P 9 p. m. Domingo* y días festivos, de 2 a ^ { - ! JV 
- C 25SÍ 
JL:Í 

























E R I 
DYAittiO í>iii UA WAKJ-INA,—¿JOIC¿<>« de ia mañana. Agosto 5 de 1913 
w i o a l e r c a n f f l 
—. " . T>y5«rlnfl. 2. 
?avo Hueso. 
eutede^0 . „ Habana 
173 
^ j / y V O cajas manteca 7 
U ^ y C a . : 16013 . ^ T ' 
V ^ a - ^ J ? ; So ^ harina. 
Go**]eZ * Ca 3M W- tr,g0-S ^ ^ ' 48 3'estearina 
2 0ayO;T huacales efectos. 
ord̂ 11 1 lBia de P!"0» 
f lacos8 abono y 2 barriles 
0rden: ^ 
174 Picaño "Morro Castle." proc^ 
Vapor a m ^ o y 
eIlte DE VERiAJC¡RUZ 
. v Tallaeclbe: 5 sacos M-
A Hno. : « I Id- 50 Id- ^rbaai-
l l t C a 3 0 0 sa«os frijoles, 
•̂ickes } id- gparbanaos. 
F e r ^ n S a ^ l S O Id. W. y 76 É. 
^ * ^ 1 , 0 0 0 i d -
^ ^nañol "Martín Saenz." 
T í e BSSona y escalas. 
60 DE HAiRCElLONA 
Cons^nataric: 250 cajas Jabín y 6 to* 
I encargos- . lfr0 ca;)a8 2512 
1 Ba;Cei?5 bordalesas y 50Í2 id. Id. y 
[cas la•• ^ 
^ a r S :/ Ca.: 30 id. riño. 20 pipas 
• l 2'11 Gutín: 30 sacos camino, 
" - l e v Ca.- 28 hnacalos piezas de 





&Étt6 y Ca.: 812 pl pas vino y 10|4 id. 
i S a y Rodríguez: 364 huacales lo-
' ".ÍM cajas baldosas, 
.ández, Trápaga y Ca.: 250 cajas 
fecaa Nolla: 2,000 id. velas y 100)4 
m y Awhe; 7o 4 id. id. 
anal: 3 cajas sidra y 11 id. efec-
naneaedh >' Artan: 5 id. id. y 10 pipas 
•- y Guerrero: 1.000 galones vacío*!. 
V Kamcs: 25 cajas a JOB y 10OÍ4 pipas 
FIH 
31. ei-














¿¿¿80 Msnéndez y Ca.: 8O0!4 id. id. 
jué, Maclá, y Ca.: 15ü|4 id. id. y 
0 ĵas p.'CTas minerales. 
- v Borras: 10014 pipas vino. 
H Jíaífibal: 20Ol4 pipas vino. 
Mfnéndez y Ca.: 100 id. Id. y 40 cajas 
J)S. 
F. Pita: 200 id. id. 
bzHti y Ca.: 2G0 id. id. 
H, RUÍK Barreto: 10 id. Id. y 10;2 Id. id. 
,1 nfiTvl: 20 pipas vino, 
j . F. Bnrguet: 2514 pipas ld y 12 Jau-
sardinaB. 
F. Miró y Ca.: 50 cajas ajos, 
¡uero y Ca.: 47 Id. Id. 
Üi'FíBtút h.: 1 bulto efectos. 
Varna y Ca.: 118 Id. id. 
¿jiilera y Ca.: 9 ld. id. 
TO y Vizoso: 80 id. Id. 
ií&útegui y Ca.: 6 Id. id. 
Vindr. rie Arriba y Fernández: 31 Id. id. 
PÓM y Ca.: 1,491 huacales losetas. 
Orden; 2 bocoyes vermou'A 250 efljas 
;'?ón, 82 irrdos tapones, 44 Id. cáñamo, 
Wjuil'tB rios. 4?, ñipas vino, 56514 id. id., 
ii barriles id., 2,000 garrafones vacíos, 280 
tjíí fidec?. 50 id. conservas, 29 bultos 
ífetos y 97 id. ferretería. 
DE GENOVA 
(¿tfo y G6mez: 51 cajas vermouth y 2 
• CfcCtOS. 
M. Jchnson: 57 id. drogas. 
' pet:t: 1 caja efectod. 
Orden: 12 id. Id., 142 id. y 1,649 plan-
M do mármol. 
fcíE P1A1LMA DE MADL-ORCA 
'̂PEignEíarios: 105 cajas ajos. 
Nem y Gal!arre*"i: 3 cajas Sobreasada. 
1 W. Mantecón: 25 Id. conser/as. 
1 Blandh y Ca.: 200 Id. Jaibón. 
Jííféndez y Ca.: 50 id. id. 
Plagosa y Ca.: J5 Id. id. 
'̂ásn: 139 cajas conservas. 
DE VALENCIA 
-3v!n y Gómez: 400 cajas conservas. 
'• r. Burgnet: 30 barriles vlno.« 
-• iíodríguez: 5 Id. id. 
••'.?ba y Ca.: 25 id. Id. 
Rarln. SSnchez } Ca.: 15 Id. y 20|2 i.! , id. 
"^celó, Camps y Ca.: 60 cajas ajos. 
;ria :•" Hnos.: 100 sacos arroz, 
^gosa y Ca.: 100 Id. Id. 
m\z y Ca. 100 ld ld 
urden: 68 cajas y 110 jaulas ajos, 200 
1)8 arroz. 5 bocoyes vino, 87 pipaó id 
DE MALAGA 
J- López y Ca.: 2 bocoyes vino, 
hormaza y Ca.: 2 id. id. 
0lia y Hnos.: % cajas ajos, 
tov »^ 75 cajas anisado. 8 bocoves vi-
7 ̂  atados Jamones. 
D E C A D I Z 
Dmrmínguez: 1 ca^ efectos. 
wmeoh y Artau: 1 Id. Id. y 2 boco-^ vino 
i ' } ^ h Barreto: 100 cajas y 1 bocoy id. 
efectos. 
}' Merino: 4 bocoyes vino. 
V TÍ<aballa: 2 id. 
j ' w r n t e : 1 ca-Ja y 1 barril vino. 
OrdmfV hoco*eB id. 
011 • ' i d . Id. y 57 atados muébtes. 
Con DE SEVIULA 
Ma^1^.^08: 1« ascos cominos. 
H y Rocabertl: 250 cajas aceite. 
W n ^ 1 7 Ca-: 250 ^ Id. 
Gann^1 y Ca.: 100 ld. id. 
2ahidfi, y Ca.: 75 Id. Id. 
^ «a, Ri08 y Ca . ^ ^ ( jygg a<,eltu. 




^ P r e s a s M e r c a n t i l e s 
^ Ü j g c i e d a d e s 
í f D E R O I N D U S T R I A L 
* DE BONOS D E «500,900 
JTTTXl-wr , _ 
^ERO 
^OAn&^ CLRPON NTJM. \ 
^ E L BANCO ESPAÑOL 
J * * * * °o LA tetA 082 CUBA 
W 0 •*1 ounflín nlR primKT0 ^ prflxkno 
V a loe n n<IME,RO SIETE, oomwpon-
^ u * Poe^"' 21 ^ Enero de 1M0. loa 
J ^ i o pln 0,8 ?«*«n4i para BU cobro 
HaJ0^ ^ :Ê Paft<>1, ^ dlBa hí'bl" 
"í J^io 30 cte 191,3. 
• üacretarto. 
ÍMo ^ Domingo Méo^ea Capo<«. 
M 
DE LAS RALÍMIAS 
Pomas y Ca.: 4 cajas paraguas. 
J. Crespo: 300 huacales cebolla». 
Orden: 6 oajaa paraguas. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 100 sacos oaíé. 
DE MATAJGÜEZ 
Orden: 46 sacos café. 
S o l i d e z 
EL Basco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
ó'« puedt haowr ku opcraoitm por eorrf. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2«97 A«.-I 
¿ Y P O R Q U É P E R L A S ? 
Todc el mundo sabe que la csencU. 
deti eui*«niinae8 el remedio i>or excelen-
cia centra la jaq eca y las neuralgias, y 
que lu mejor mauen de lomar este 
remedio, de mbor tan poco agradable^ 
es h K-or uso le ms Perlas de Esencia d» 
Tremen lúa e Ofertan. 
Pero i tjureréissa ier porqué el doctor 
Ciertan ha llorando « Perlas» á las cápsu-
las por el inveutailas? Pues por su har-
inoso y brillante as-pectn que las hace 
patoc-r p^rUs verdad^rax. Z 6 U Perlas 
de t i r i c ia de Trementina Ciertan bastan, 
jn efecto, para di ipar en unos cuanto? 
minutos toda neuri,,gin, por dolorosa 
que sea y cualquiera que sea su asiento: 
la caliezd, los mierabro» ó el costaao. 
Igualmente disipa toda jaqueca por 
aiurmames que sc'presenien au violeucla 
ó MI carácter. 
A c-to se d' be el que la Academia de 
Medicina ü»- París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este, medicamento, recomen-
dándolo por modo Un explícito á l& 
confianza de loa enfermos. De venta en 
todas la» farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión s? 
evita sin raái quo exigir sobre la envol -
tura la? señas del Laboratorio : Cas?. 
U Frer*?, J9. rué jaoob, París. ¿ 
A V I S O S 
l e l u mm 
Por 'este medio se pone en conoci-
niiento del público que el día 5 del 
próximo mes de Agosto, a la una de 
la larde, en los Almacenes de Orden 
Cioneral de Hacienda, para después 
continuar en los de San José, Hava-
na Central y itegla, se pondrán a la 
venta eu pública subasta, por quinta 
vez, las mercaneías que no pudieron 
ser vendidas en las anteriores, según 
rol;ición publicada en la "Gaceta 
Of ic ia l" del d ía 16 de Enero de 1913. 
La lista en que constan diehas mer-
cancías se encuentra expuesta al pú-
blico en la puerta de entrada de esta 
Adjana, por la calle de Oficios. 
Manuel Despaigne, 
Administrador. 
C 2592 1-t 4-d 2 
- D E -
APARECIENDO el número del íeléfono 
de esta oficina en lugar fllstlnío del que 
corresponde en !a última Guía Telefó-
nica trimestral, se adviene ai público 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 Jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, celéfnno F-1777. Veflado 
tilertoa a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 83 baflon familiar |3 y 30 persouai 
|V. fljesé usted en que son lat mejoren 
ag-.ias tor su sltuaclfln. «<epún certificado -ie 
¡oí médicos lOJt.! no lo» confunda usted 
cor otro». 8HS2 'Sit-U ¿L 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . • 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. IOS. 




C A J A S D E S E G Ü R M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o ^ o r m e s d i r í -
J a o s « ó n u e s t r a o N c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
P E R R A S & C A . 
Lmportadcxres de Sedería. Perfumen* y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
( W O S T E U 8 0 . 8 2 í 84 
E n t r e So l v M u r a l l a 
Depósito general de lo« legrlUmofl Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otro*. 
C 2278 30-8 JV. 
T f p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro aalvanlrado. 
Diez mil Tejas Francesas. 30 mil tejas 
criollas de canal. l.OOü puertas de iodo» 
tamaAos 1.000 horcones d« madera doru. 
600 rejaa de balcón y ventara, con otros 
muchos objetos para fabrloac.fln 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno. e«qnlu« a San MarUnt 
TELEFONO A-851T 
VERAS tí Co., CUBA N iTM. 7» 
ZT/Kl Ag.-l 
mm G A L V E Z G Ü I L I E M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
M I N A L E S . _ ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. _ S IFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y tie 4 a 5. 
4C H A B A N A 49. 
¿speclaJ para Ir 00bree de 6^ a I 
2737 Aff.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CÜBA NBBS. 7é Y 78. 
Hacen pe.goa por cauie; giran letraa a 
corta y larga rista sobre todas las capi-
tales y ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobr? todos k» pueblos de Ele paña. .,Dan 
cn,rta« de crédito sobre New York, Jiladel-
fla, New Orleans, San Fran^ifloo, Londros. 
Paríe, Hamburgo, Madrid y Baiveicna. 
2370 T8-1 JL 
Y C ^ 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo ftfim. 21. 
Apartado nasuero 7X5. 
Cable i BAMCES 
Caen ta". o«r ríen tea. 
DepOnltoa can y ain lateréa. 
üejou^ito» Plenoradonea. 
Cambioa de Moneda». 
Giro de letra» y pagroe por caüle sobro 
todas las placas com^rciale» de los Insta los 
Unidos. Inglaterra, Alemanie Francia, l-a-
ua y Repúblicas del Cenlro y Sud-Aml-
rlca y sobre 'codas las dudados y puaV.oa 
de Esparta. lilas Paleares y Canarias, a«rf 
como las orinclDalos de ^sta lala. 
COmtKKP01VSV»ll.ES DEI. NANCO DH 
ESPAÑA EN ÍL.A ISLA DE CUBA 
2372 78-1 JL 
IOS. AGUIAU 108, eoqalna a AMAKOíüRa 
Hai-en paco» »or el «sable. fneJllían 
c-artan de crédito y giran letraa 
á certa y Inrea TÍ a ta. 
Sobre Nuev» York. Nuevt, Orlean*. 7e-a-
cruz, Méjico, $an Juan de Paerto Rico, '-.on-
dres. Parl<=. Burdeos. Lyon. Bayona. Kam-
bur^o. Roma, Nfi-p lea. Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lella. Nkntes, Saint Quintín. 
Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-
rln, Maslno, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
84: 1B2-1 Mx. 
fi. L A W T 0 N C B I L D S Y C I A . L T D 
BAiSQtíEROS.—O'RBILLY 4. 
Cuma orlslnalmente eatjitieWda eu 1844 
Giran Letras a la vista, sobre todos los 
Ilancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas co Tientes y de depórttot 
con interés. 
Teléfono A-1250. Cable i Chllda. 
2371 78.1JL 
l B A L C E L L S Y O 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
-•-cen pasros por el sable y giran let:as 
a corta y tarja vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblos de Espafla e Islas Baleares y Ca-
narias. Aarente» de la Compafila de Segruro» 
contra Incendloa "ROYAL." 
2373 1B6-1 Jl. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valares, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dlvldíndos e intereues. 
Préstamos y Pignoraciones de valeres y 
frutos. Compra y venta da valores públi-
COF e Induicriales. Compra y venta de le-
V s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prln-
clp..les plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islaa Bal -vres y Canarias, Pa-
gos por Cables y CartAS de Crédito. 
1168 Wí-l Ab 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Y A ? 0 R E S ^ 0 R R E 0 S 
de l a C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A S T O N I O L O P E Z Y C» 
SALIDAS D E LA H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasa t lánt ica Española 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 l e 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
S I il M (_] í1 r % 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Oijóqi y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I ^ (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre^ para CoruíÍa; Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teleí. A 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá 
C O R ü W A , G E J O N . 
Y S A N T A N D E R 
de lu» d0 A803t0' fl cuatro de U tar-
anV 0 Ia correspondencia pObUca, 
3e Correol6 te en " Admin«tración 
* ? Pasajeros y carga señera!. Jar 
B ^K*00 Para dichoa puextoa. 
Kecíbc azúcar, café v cacao »m parü-
QBS a ftete corrido y con oonoclmloüto 
Qirecto para Vigo. QlJOn. Bilbao y P», 
Br'.'.es. • 
Los Dilletes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Laa póuzaa de ao firmarán por 
el «-ouslgnatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito sertLn nulaa 
carga se recibe hasta el día 19. 
Loa documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En P e t e » $ 1 4 8 » . et adeUiís 
• 2* c ,]25 . 
* 3* oráiiana « 3 7 < . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta 
decios convenció nal os psaa cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secclfln primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, ee niega a los sefiores paaaj eroe no 
cendurcan entre sne equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
I>e Uevarias. contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordíDftdo. 
MOTA.—Esta oompafila tiene una po 
Ux*. flotante, así para esta linea oocoo p*-
ra todas laa demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harquea en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pa-ajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del ordw. y régi-
men interior do los vapore* de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le pasajeros deberán escribir sobra 
todos los ';n!*r-s de su equipaje, su nom-
bre y e! puerto de destino, con todas sus 
letraa y con la mayor claridad." 
. Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equl 
paje quo no llere claramente estampado 
el nombre y apellido do su duefto. así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuHameut?! la 
la. r..a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, !a víspera y día de srlida basta 
lac dle? de la mañ»^». 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no s« 
admití i-i en el fapor más equipaje que el 
declarado por el pasajera eu el momento 
de sacar su billete en la casa Consts^a-
tarla. 
T^dos los bultos de entripa?- n^^arán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde é;jte fué expedido y no -«rán reci-
bidoe a b«rdo los bultos en los « jales faJ-
tare esa etiqueta. 
Para informe» dirigirse a su consigna 
tarlo, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 JL 
L N E A 
A E U R O P A 
por la ruU "Linea Ward,' .k más cómo-
da y más barata entre ia HABANA , 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl * .ticos ds 
todas laa lineas. 
Habana a Londres en Ira. desdo $125-00 
Habana a Pa. ÍB en Ira. desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para" Informes, reserva di catiarotes, etc 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Paesies,—PRADO 118. 
Wm. HASBY 8MITH, Agente Qe»eral 
OFICIOS NM3. 24 y JC 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
YUPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFlA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Si idrá el día 16 de Agosto a las 1 ¿3 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
S A I N T L Á U R E N T 
Saldrá el 26 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de T e n s r l í s , 
Santa Oruz de ia Palma, 
l a s Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas claaes 
para los puertos de RIO JANEIHO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rroes de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L Í N E A D E ¥ E W - Y O R K 
ge venden pasajes directos hasta Paría 
Vía New York, por lo? asredltado? vapore? 
«'e la WARD LFNE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran» 
ee, La Provence, La Savofe. La Lorral, 
ae, Torralne, Rbchambsauj Chicago, 
Niágara, ele' 
DemftK pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en ertn plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1466 
HABANA 
2700 Ag.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E M P R E S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES H> AGOSTO 0E 1913 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de Ir tarde, directo para 
C o r i i ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la alane desde f 148-00 M. A. 
En 2a clare 128-00 „ , 
En 3a preíerente 88-00 „ , 
En 8a clase... 86-00 , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelto. 
Carcarotes de lujo y de familia3 a preoios 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
58 ,, 
32 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de eada me» 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
m i w m m m p HAMBlIRS AMERICAN U N E 





G R U N E W A L D . 
F. BlbMARCK 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 




— ',, 19. 
Sepbre. 5.. 











j l a % 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H á m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A o b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C K M DE P A S A J E E S OBO A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Cecilie. l a $148 2a $126 3a | 3 5 á Espafla 
Ip i ranga y Corcovado .— l a 11*48 3 ¿ PreL $ 60 3á ¿ 3 5 á E s p a ñ a 
1128 — 3a $32 á E s p a ñ a 
85 — 3a $32 á Caaariaa 
KEJBAJAS l>fc: P A ^ A J K I>R ÍOA T VUEL.TA 
Boletos directo» tuuKJt Río de Janear» / Buenos Airea, por loa vaporee correo» 
ie eeta Küaapreaa, con tr¿4.üardo en CanaiOaa, Vigo, Goruia ^üiepada) 6 Hamburgo 
(Alemania,; l precios módicos. 
Lujoso* departamentos 7 camarotes «a los Tapores ríLpkJoa. & precios conreoolo-
ooies.—Onn nOmero de caaiarotea exteriores para ans BOÍA persona.—Numerosos 
barios.—Gimnasio.—Las eléctrica y abanicos eiectrtcoe,—Conciertos diarios-—Hlgiens 
y limpieza esmerada.—Servicio no supera ds 7 exoedeots trato de ios peaajeros de 
¿odas otases.—COCINESOS Y CAMARERO* ESPAÑOLES.—JEmnaraue de los r-ltmtT 
ros 7 del eau4pa¿« GR A TUS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de 1* H A B A N A PAHA M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de bAiN i i A u - u Düi UUÜA paia New Vork, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E DIEJBCTOS £ N CAMARA V I A P A N A M A A L B O J ADOR 
PERU, CHILE . 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG, desde 00 
HABAJNA-LONDON, „ , ' ' * IOO^O 
H A B ANA-PARIS „ 1 ^ 7 ñ 
HABANA-OIBRALTAR, „ . . . 
EABANA-OENOVA, NAPOL . ! ' ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
Próximas salidas de N E W YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
MM & R a s d i - S a n Ignacio n ú m e r o 5 4 - - T e l é f o n o A - 4 I 8 8 
A«.-J 
V a p o r G C B A R A 
Mantee 5, a las 5 de la tande. 
Para Nuevlta» CCamagüey), Manatí (od-
io a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holífuín). Nlpo (Mayarl, Antllla, Ca-
glraaya, Saetía, Faltón) Sagua de Tánamo, 
(Ciuianova) BénTacna, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a las 12 dfel día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguín), Baaea, 
Ñipe (Mayarí, AntILla, Caglmaya, Saetía, 
FeJton), Baracoa, Gcantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 15, a ks 5 (Le la tartíie. & 
Para Nuevltaa I Cama^üe^S, Manatí, 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Hol-
guín) Vita, Nlpe (Mayarí, Antllla, Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, Guanfcánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércaies 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa» 
dre (Chaparraj. Guantánanio, Santiago de 
Cuba, Santo IV'niago R. D., San Pedro de 
Mftcoría, San Juan Puerto Rico, Mayagüea 
y i'onoe, retornando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 25, a Las 5 die lia tarcte. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol» 
güín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antllla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baj-Hicoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sáibaido 30, a las 5 de 13 barde. 
Para Nuwi/tas (Cajmaigüey), Manatí (so-
lo a la Ida) Puerto Pajdre (Oha/parra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antílla, Ca-
glmaya, Saetía, Feltoo), Sagua de Tána-
mo (Canancx\'a; Baracoa, Guantánamo j 
Santiago die Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miérooles a las 5 de la taatíte. 
Para Isaibeila de Sagua y Oaibamión. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera'de Saatlago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta laa 
11 a. m. del día de salida. 
£1 de Sagua y Caibarlén, Laeta las i 
p. m. del día de salida 
Carga de traveefa 
Solarrcnte ee recibirá üasta las 5 de ia 
•itTde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle d^l Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccucrón. 
Ai retomo de Cuba, atracarin siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrld» 
para Camagüey y Holguín. 
Lioz conocimientos para los embarques 
berán dados en la Casa Armadora y Con 
signataria r loe embarcadores que lo so-
liciten, u admitiéndose ningún ombarqus 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En ios conocimientos deberá ei embar-
cador expresar con toda claridad y ezao-
tituJ las marcas, números, número ds bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, pais 
üe producción, residencia dei receptor, po-
se bruto en klioc y valor Je .as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimlon-1 
to que le falte cualquiera de ratos requl-' 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, afilo so 
escriban las palabras "efectos," 'mercan-
cas" o metidas," toda vez que por tas 
Aouaaas se exigo se baga constar ia -'v 
d< contenido de cada bulto. 
Loe ssaor^e embarcadores de bebidas 
•ejétas al impuesto, deberán aeiiJl^r ge 
los conocimieníos la clase j contenido dt 
c ua u nto. 
En ia casilla corresp—-.dlentr A país d« 
producción se escribirá cuaiq'jora de laa 
palabras "País" o "extraHjti-a," o lis dos 
si el contenido del rulto o baltos reun > 
sen ambas cuaiidtdos. 
Hacemos públieo, para general oo&ocV 
miento, que no será admitido ningún but 
to que, a juicio de ios señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqus 
con ia demás carga. 
NOTA.—Estar salidas y escalas podrás 
ser modifleacas eu la forma que crea co» 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios sefiores Coireit 
ciantes. que can pronto estén los boquee 
» la carga, envíen la que tengan diripues-
ta, a fln d« evitar la aglomeración en los 
áltlmos días, con perjuicio de los oond'jo« 
tores de carras, y también de los rapor*^ 
que tienen que efectuar ia salida a desbtf 
ra do 1c noche, con los riesgoa consl 
gueíites. 
Habana, lo. de Julio do i m 
SOBRINOS DE HERRERA. S. sil C . , 
ISTB 71-1 n . 
P A G I N A D O C E 
D I A I I I O MARINA.—IRéiaió» de la manaría. -Aproat-o 5 1913. 
CENTRO ASTÜRIANfl 
U a m a t J n c e 
Desande .1 carro « ¿ « ^ f ^ 
r , los trenes que van S,1S 
- " " S o í de ia n C soñora muy 
3 ' edad muv a v a n z a : 
' - A t ó i 'las señoritas cubanas ba-
,„„s ; l^s «estaa dP campo en la volan-
ta (i f n el quitrín. 
ta-lvSora, muy respetable ^ o r a ^ 
moa ^ ^ * % T ^ V W t con ruedas <,ue le ^ carn o > que 
debiera llamarse el carro de la muer 
^ S i n embargo los earros parecían 
avor otra « w a j corrían mas descen-
dían v ascendían con aire mis ansto-
oráticb, más triunfal, orgullosos de con-
ducir a las mujerer. más lindas de la 
Hibana, todas vestidas de blanco, to-
das luciendo en sus bustos armónicos 
las flores blancas enamoradas Qel sol. 
Tanta y tan bonita y tan elegante 
gente se "apeaba en Estrada Palma, 
convirtiendo el paradero en blanco pa-
lomar, y tomaba los carros de San 
Francisco 'para apearse en lo alto del 
primoroso reparto de Lawton. 
Y desde el reparto cantando te lo 
diré hasta " L a Mambisa," donde la 
Sección del Centro que manda el coro-
ne] Hevia, el de la perilla, había sen-
tado sus reales para ofrecer a la juven-
tud un día de campo campero encanta-
dor. 
Una bandera .cubana saludaba fla-
meando en lo alto de las puertas de 
" L a Mambisa,'' mansión en otros 
tiempos de príncipes y de duquesas con 
Y a las puertas la Sección, haciendo 
los honores, recibiendo gentilmente a 
las damas y a las damitas. Allí estaban 
. Cesticos, Jesús FemáJidez y un joven 
rubio y nervioso. Don David Hevia 
andaba por aUá baj o: otros jóvenes de 
la Sección bailaban en el lugar donde 
cantaban las oropiestas. 
Todo cantaba en aquel campo; todo 
ondulaba en la pradera verde al com-
pás del danzón; las personas que allí 
se encontraban disfrutando del día de 
campo campero no bajaban de dos mil 
y entre tanta gente se destacaban, son-
reían, alegraban la \ida las señoras 
y señoritas más bellas y más lindas de 
la eiudad; grupios encantadores resal-
tando en las manchas del sol; grupos 
divinos bajo la sombra amena de los 
árbole samables; baile en todas partes 
y música en todos los sitios acariciados 
por la brisa. Pasa Vicente Riaño, con 
una dnquesita linda, y pasa levantan-
do ruidoso entusiasmo; pasa don Jó-
se Valdés, Presidente del Club Oan-
damo; pasa don Juan Parrondo. Pre-
sidente del Club Luarqués. y pasa don 
Francisco García Suárez. ex-Presi-
dente del Centro y del Club Ovetense 
y Presidente actual del Club Llanera; 
Club que muy pronto dará su golpe 
de- estado. Y con ellos pasan sus dis-
tinguidas y bellas señoras y sus lindos 
«niños. Y se van después de otorgarnos 
xia saludo n\uy cariñoso. 
Pasan y van a la* vivienda de la casa 
"Ija Mamhisa"' donde son atcnta-
mento obsequiados por la Sección que 
manda el coronel don David; en todas 
partes baila la juventud y la vida al 
suspirar donoso de las orquestas. Así 
que la fiesta campestre resulta brillan-
te en verdad. La única que no pasa es 
la mujer reina de Jesús del Monte, la 
Reina Mora. Porque no pasa llora el 
cronista; llora Valentín Baras; llora 
| Riaño chÍ£o. Y Riaño mayor, don Vi-
. cen^. torna a pasar llevando del bra-
« 0 a la mujer más chi-c dp la fiesta. 
'Vayan con Dios, Y Cima, la esfinje 
esripeia de Oviedo, hablaba con el Pa-
dre S o l . . . Los llaneros, los de don 
Pancho García, bebían y conspiraban 
en un rincón; su golpe de estado será 
la apoteosis. Y el tiempo lo dirá. 
DIA ó DE AGOSTO 
Este meB e?tá consagrado a l a Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está, de raaniflesto en el Santo Angel. 
Nuestra Señora de lae Nlerves. Santos 
Eraigdio y Osvaldo, mártires, y Casiano 
confesor; santas Afra, ra&rtlr. y Nona, ma-
dre de San Gregorio. 
Se sa^e que con ocasión de l a dedica-
ción de la céle^r^í iglesia de Roma, lla^ 
mada Santa María l a Mayor, se Instituyó 
l a fiesta de Nuestra Señora de las Nie-
ves, hacia laf mitad del siglo FV. en e l pon-
tificado del papa ;Ubcrio. y en el reinado 
del emperador Constancio. ííl patricio 
Juan,, de una de las más aTitiguaa y prime-
ras casas de Roma, pero todavía más ilus-
tre por su devoción que por BU nacimien-
to, quiso dar una demostración ptíblica de 
s u devoción a la Santísima Virgen de l a 
cual era singularmente devoto: y no te-
niendo hijof,, resolvió, con el consenti-
miento de BU esposa, que no le cedía ni 
en nobleza ni en virtud, hacer Iheredera 
de todos s u s iblenes a la que después de 
Dios era para él todas las coeas. Toma-
da la resolución, s e convinieron en hacer 
particulares oraciones y limosnas para ob-
tener de la Santísima Virgen el favor y 
gracia de conocer en lo que deeeaba esta 
Señera que empleasen los bienes que le 
habían consagrado. Esta Madre de mise-
ricordia oyó los votos de los dos piadosos 
siervos, y la noohe del día 5 de Agosto 8% 
les apareció a entramfccs separadamente; 
y después de ¡hslberles dlcího cuájito la ha-
bía «gradado su derroción, y cuón grata le 
había sido su resolución, les añadió que 
la voluntad de BU Hijo y la suya era que 
empleasen sus bienes en hacer construir 
una Iglesia a honra suya sóbre el monte 
Esquilmo: que en él hallarían señalado el 
puesto, y trazado e l plan d e la iglesia 
por el espacio que encontrarían cubierto 
de nieve. 
Habiendo tenido los dos esposos la mis-
m a visión, no dudaron que (fuese sobrena-
tural. Fueron iúmediatamente a buscar 
al papa Liberio, el cual hallaron haber 
tenido e n sueños la misma visión. Viendo 
el santo papa que el cielo haíblalba, quiso 
verificar e l hecho por sí mismo. 
Hizo juntar el clero y acompañado del 
matrimonio piadoso y del pueblo, fueron 
en procesión al lugar del prodigio. Ha-
biendo subido ai monte Erqullino, encon-
traron un sitio subierto de nieve, sin em-
bargo de ser el tiempo d« mayor calor 
del año. Un prodigio tan palpable hizo al 
punto s e edifteare la iglesia. Este fué el 
primer templo que en Roma se edificó y 
dedicó bajo el título especial de la Ma-
dre de Dios, cuya dedicación celebra hoy 
la Iglesia. 
F I E S T A S Eí . MIE'ReOíJES 
Misas Solemnes. En l a Catedral y de-
mAs iglesias las de costumibre. 
Corte de María. Día 5. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de las Nieves en 
Santa Clara. 
H E I D E L B E R 8 
U N I V E R S 1 T Y 
H e i d e l l e r g C o m m e r c i a l Col lepe 
l-'o/cultad <1« 36 profesoreis. Carreras de 
Conitrclo, In^onlerfa, Medicina, Cursos. Mú-
eloa, Plntuna, Preparatorio e Idioma». Xuc*-
tro r>frpartajn«nto Comercial e* cj mejoí 
equipado &ei Norte de lo» Estados Unidos. 
Curso Pr<epa,i»atorlo para estudiantes Laltao-
Amerlcanos. Hay departamíeoto e«pcclaJ 
para mcsnoTo*. Especiad osirrero f.̂  ¡a m . 
cflflamza correcta y rápida dal híjpl^s. Con-
taano* con 9 majrnfftoos modernos ed!lirios, 
exooljf.nteis florrnltorloe, ffimnaAlo y cajnpo 
atlMlco. Prerloa mOdióos. Para informes 
y •atft.iopo Ilustrado diríjanse en «spaftol a 
Mr. F . J . MlMer. c|o. 613. Y. M. c A To-
leido, Ohlo. U. S. X. 
8618 20-17 J l . 
L E O M I O H A S O 
M C E N C I A D O E X W l i O S O F I A Y l , R T U A * 
Oa lecciones de Primera y 9«gunda H3n-
aeflanza y de preparacldn para el Marla-
ter'o. Informaran en la Admlnatracldn 4* 
este perlddlco. o en Acosta ndm. 99, a.nti-
«no. " o. 
H O T E L E S Y E O N D A S 
E S P U N D I D O S 1 I L T O 8 h a b i t a c i ó n . „ „ „ . 
Se alquilan acabados de constmir | d e f a m i l i a , p a r a h o m b r e 
s o l o . S e a l q u i B a e n m ó d i c o 
p r e c i o . B E R N A Z A 4 2 , a l t o s , 
a d o s c u a d r a s d e l o s t e a -
en Monte 14.9 y Monte 153 esquina a 
durante todo el día, informan Oastelei-
ro y Vizoso, en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
9634 8̂ 5 
que mu/da rao y e« persona ocu paida, no pier-
da su llampo y su dinero bucicamdo casas; 
pa/se por Ouba núrni. 66 y le dar«>moF la ca-
sa que u-srteld pueide pn^ar. Tenemos 81 ca-
sas para alquiner y 63 liniblitaciones donde 
puede «WteH] Mw-or*^. y tá uatOd no puede 
artcmder a su mudada 1<» illimpiajmo'i la casa. 
l-nstaOamrofl el alumbrado y lo mtTkl.nmos. C u -
ba riiim. 66, te lé fono A-75*-6, Habana. 
»óS7 4-6 
S I U S T E D T I E N E 
S'JB casas y «us habltaciono e!n a/lqullar, 
tm por que orno ¡nos trae la nota de ella*, 
S I U S T E D T I E S E 
pAiftt! tenemos encargro de 37 casas y de. 2? 
hablit ación es; venga a» Ouba nüm. 66' y tem-
drá en seig-utda un buen Inquilino. Cuba nú-
mero 66. tf/WVfono A-755.5. Habana. Amtlcl-
pamos alxjullercs y reedifteamos, a cuenta 
d« eílloi. 9536 4-5 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Santa Iglesia Catedral 
B l viernes 8, serán los ci í l tos a! Olorio-
so San Jasé. L a Misa cantada a las 8. de 
suplka la asistencia de sus devotos y con-
tribuyentes. E l Sto. Beindito d€«d€ e*! cielo 
lo pagará. 
9525 4-S 
RICHFIELD SPRIHGS. N . T. 
A 5 horas 40 minutos de dlwtancla d« la 
Kataclíin Central de NuWva York, vfa F e -
rrocarril Central. Un sitio de verano aris-
tocrático, a una elevación de 1,600 p'és. 
No hay mosquitos. 
Rlchfleld Sprlng-s ha sido el «itio predi-
lecto de las famlllaa procedentes de Cuba 
durante nrmoha» e»ta>cioai«« de verano. Con-
tiene manantl»le« de las mejores aguas mi-
nerales d«J mundo para la curación del Reu-
matismo, Gota, etc. 
Y a ha empezado la estac ión para reinar 
en bote, para baftaree, p««car, juego de ba-
se-ball. Lawn-Tennls y Golf. Hay paseos 
de paisaje incomparable para carruajes. 
Hoteles Barllng-ton, Tuller, Keudallweod, 
Darrow v Chalets Cary Cottages. 
C 24Í8 ' alt. 15-20 J l . 
t r o s . 
C 2608 6-3 
S E 4.I-<tT'II^A, «n Paula Tiflm. 2, aUoa, 
un departaflTwnto de dos ha.bltacoavM her-
mosas, con servlaloB y íneqAe a la bahía, 
propio para fwmllia: «s cas* de moralidad. 
Iníonman «m la misma. 
9409 4*2 
si vi.Mi'íl'A una hermosa casa en V i -
g í a nüm. 21, con zaguán, «ala, recibidor, 
tre« oiHirbos, ro<m«!dor, cocina, ouartoe pa-
ra criados, dos inodoroa y servicio Inde-
pendiente en cajda cuarto y dos cuartos 
altos. In íorman y llave en Ronmy y V i -
gía, ha&eff' 4-2 
CUBA m m . 10fl, . « e alquilan 2 habHa-
ciornes proplaJ par» oftodnajs o deposito de 
mercancíse o vivienda de hombres votos, 
entre RW1» y Rol. 9417 4-1 
G E R V A S I O N U M , 105 A, altos. Se al-
quila. Tlen© cuatro habitaciones, pi«os de 
mosaicos y oetá a la brisa. Precio,' $42-40 
oro. Intfonman en ©1 número 109 A. 
9541 8̂ 5 
O F S C I O S 8 8 
Se alquila el eaipléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda Kle Paula, pa-
ra ofllclna o faml/lla. Infonman en los ba-
Joa, M. Muñoz . 9544 10-5 
LIBROS E IMPRESOS 
C A R T I L L A 
panv cubicar rápidamente cualquier clase 
dp madera sin necesidad de lá.piz ni papel, 
40 cts. Obispo nii/m. 86, l ibrería. M. Ricoy. 
9462 4-3 
CUADERNOS 
talonarios para apuntar 'I-A ropa que se da a 
lavair con hojas dobles para un afto, a 20 
centvo.«. Obispo ¡lóm, 86, librería. 
9405 4-2 
T A L O N E S I>K R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres do casas y habitaciones con tablas 
de alquileres liquMados a 20 centavosy sel.* 
por un peso. Cartas de fianza y para me-
ses en fondo, impresos para demandáis, car-
telles pam casas y habitaciones vacías, a 20 
centavos docena y cien por un peso. Obis-
po núm. 86, l ibrería. 
9406 4-1 
IGLESIA DE BELEN 
B l lunes, 4 de Afrosto, a las 7 y media 
a. tm., se ^ará principio al santo Rosarlo, 
haciéndose a cont inuac ión el Ejercicio acos-
tumbrado del prinuer Junes. 
A las 8 misa de ooinwmión general en su-
fragio de las almas útíl Purg-atorio. 
A. M. D. G. 
9451 # 4-n 
C O M P R A S 
SB ALQL'ILAIV los bajos de '.a casa Cris -
to nttan. 1*. entre Teniente Rey y Muralla, 
en los altos de Cristo ntira. 14, eMá Qa l la-
ve e Lnforanarftn de su ipreoho y condicio-
nes, 95B4 8-5 
HNA P R O F E S O R A LNKJILESA, D E L O N -
dres, que tleine dlases a domicilio, desea a l -
qiullar en la Habana un cuanto en la azotea 
de una famltlia particailar como de ocho pe-
sos al mes, o dará, clases en cambio de ca-
sa y comida o couniida sola, pagar.do ella el 
cuarto; eneefla idiomas, múfiiea e irmtrtíc-
d ó n . Otra, que ensefta lo mflamo, desea po-
locanse coono instltUitriz. Iníonmarán en E s -
cobar mim. 47. *660 4-6 
CONCORDIA IfUSL 97, esquina a Perse-
verancia, se alquila el segundo piso de es-
ta moderna casa, con ahaindante agua. L a 
Mave en la bodega. Infonman en Aguiar 
número 77. 9562 4-6 
S E Aí.Qi 11. v \ loí bajos Cuba nú-
mero 104, casi esquina a Muralla, propios 
para esanl-énulido a lmarén de toda claBe de 
oonuericio: tiene ama/iuelí-s y gran patio cu-
bierto. Infonman en los altos. 
91561 8-« 
KN E l , V E D A D O . Se aki»uilan las casas 
callle 11 esquina a 6 y caflile 6 entre 11 y 13. 
I^as llaves en la Quinta "Saavedra." Infor-
mes por los te lé fonos A-8801 y F-25fró. 
9569 4-5 
P R I V E L L E S ^í fM. 2S. Cerro, uma cuadra 
del paradero, se alq^iiila una casa acabada 
de fabricar, con 314. comedor, sala, saleta, 
pontil, soportal, patio, tra-'ypatlo y jardín 
anupllo. Informarán en Obispo 67, altos. 
915-72 4-5 
8 E A L Q U I L A 
la eapacUwa casa TTuyanó núm. 29, de mam-
posterl* y asotwa, con portal, tres venta-
nas, zaguán pana autoroúvll . gmn sala, sa -
leta <ll«z habi tac ión «a, proipla para fami-
lia números, a lmacén o Industria. 
9402 8-2 
V E D A D O ^ - ^ e alquWa el boalto chalet ca-
lle 11 núm. T!, entre I y J , con tedas las 
oomoídídades necea arias para usía corta fa-
r.llla. L a lI«Te en la casa diel lado. 
9401 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en 9 centenes, los modernos altos de la 
cjjsa Gervasio núm. 80 A, coon^uiestos de 
saJa. saleta, tres haibtitaclenes, bollo e Ino-
doro, do conatmoc lún modama. Informan 
en Cuba núm. 62. tcúéfono A-4417, su due-
flo «n Oerro 715. tefléfono T-a930. L a llave 
en la bodega, 
1400 4-2 
H O T E L M a i s o h 
Para pasar el v^raT.-
freecc. «n el punto mftj/6m<Ma> 
oon lujo y o o n f ^ m ^ a ! t 7 * N í , 
sita bajo la d l r e c c l f l n " ^ ^ . ' ^ J 
cés de la « s t a c , ^ ^ J * * ! ^ S 
pertales do verano t ^ í * , 1 * ^ ¿'t 
»0S9 ' lcléíono f 
L o c a l e s p a r a 
F r e n t e á la Lonja "dM 
c í o y e l Puerto. Oficift t 
ros 2 0 y 22. E n ^ * 
¿ i d o s altos h a y 8ie ^ 
n í f i c o s locales paríl Pre , 
I n f o r m a n en la misi,, 
Cas te l e i ro y Vizoso, , $ ^ 1 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 4 ^ 
2U 
2S71 
S E A I . a u i L A l í l ^ T a l u ^ 
la cas* Oftcloe 28. qUe J ^¿r^ 
-rft»at lánt lca E8i>afll,,lpab» 
Alonso y C a . . ' ^ ^ Mlllán 
9283 
VEDADO.—Se a l q u l . r ^ 
calle Linea o 9na. nf.*» ^ ' • l 
forman 
mero 36 
y en esta rludad, 
9301' 
TBSN lJA_^VEW~ToRK~~rr~~^. 
ulilan habitaciones ron todo 
de 3 centenes haate f, v R*n"1*J i 
nados a la mesa. Tflfr * «^Ut 
92T>. ™° 1 
A Q U I L A 317, A L T O S 
Se alquilan estos altos, acabedes de fa-
bricar, para corta familia. Ganan $31-50 y 
están entre Mleión y (Dsperanaa. 
9398 8-2 
SC Al .QUIXA, para corta Camilla, el prln-
rdpal de la rrvodiema casa Ecoob'ar núm. 3 
L a llave en Se bodega esqnlna á San Lá-
zaro e Informan en Manrique 128, t e l é fo - ' 
no A-U-69. 9894 6-8 
EW L A H E R M O S A , céntr ica y fresca casa 
de la calle de Cuba núm. 64, Isqulna a E m -
pedrado, se alquila una cómoda habitac ión 
para oflc'na. Se da barata y puede verse 
a tDdas horas. E l portero informa en la 
miema casa. 9398 26-2 A. 
» E N V I L L E G A S N U M . 39 
un amiplJo y freaco departamento alto, con 
balcón a la calle, pro»pio para e«cr»torte y 
con toda asii«ten<vla a «In ella, a un matri-
monio SOiO. 939: 
SE ALQ,TJIIiAN unas hermosos y ventila-
dos alto^ en la cail'le de ilos bañes entre las 
de 19 y 31, entre la* dos l íneas del tranvía. 
Informan en la misma y en l a tienda de 
ropa "La Verde>d." 
0385 4-2 
COMPRO CASAS I>E ESQUINA 
que tengan e«tablec lmiento y en buen ba-
rrio. Dirigirse a Sáe-nz de Calahorra, en 
Ta^An 2, altois, d-f -3 a -í. o en Sanio Suá-
rez 4í>, en las demás horas. 
9457 8-4 
S E A L Q U I L A N los aditos de la nueva casa 
Economía núm. 38. entrada independiente, 
con «aia, saleta, comedor, tres cuartos ca-
mfroe, «anidad comp'eia, a dios cuadras del 
Parque de la Ind.ia y de la Bs'Ución Termi-
nal. L a llave en los bajos. Su d'ieño en 
Monte núm. 19, altos. Emetefio Alonso. 
9483 4-8 
Duraute i seis horas DO deja de entrar 
v salir f^nte en aquel bello jardín; 
doíi mil almas bailan, sonríen, ale-
gran la vida al lá dentro; gente ale-
írre, gente dichosa, gente feliz, gente 
asturiana ocupándolo tedo, lanzan-
do al aire la alegría de su alma 
romera, cantarína y ruidosa. A la :io-
che vuelta a lo alto del reparto y vuel-
ta a tomar los carritos en Estrada 
Palma. Los carros al regreso parecían 
otra c O | a ; semejaban cestas de flores 
enamoradas por el sol; semejaban lo-
mas dp montaña asturiana cubiertas 
con el albo sudario do la nieve. 
D . F . 
Desdichado inapetente cania victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano 
no hay inapetencia que se Ir resista. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A SEMANA E U C A R I S T I A A 
A testimoniar su amor a Jesús Sa-
cramentado acudieron a la' capilla de 
"María Reparadora*' en la tarde del 
jnpves inmimf-rahlps familia.s devotas. 
E l sitial del augusto Sacramento, 
brillaba con refulgente Inz; y adorna-
do estaba con irreprochable estilo. 
Xo se podía penetrar on la capilla, 
en fner/a de lo nnmernso que resulta-
ba la eonenrreneia. Allí vimos a dis-
tinpruidns damas de nuestra sociedad, 
í'omen/ó la reserva eaQtando Laa bijas 
de '"María Reparadora.'" tierna y vi-
gorosampnte la Mareha de "^añ Tg-
Haeio."" cerráronse así los cultos de la 
tarde. 
También 8t» notó nn extraordinario 
movimiento religioso en la Capilla, el i 
último día de la semana; sobre todo! 
por la tarde, asistiendo a la proeedón. i 
tjue quedó muy lucida, numerosos aso-
ciados pontificios. 
C A R M E L O 1 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
L I G A D t A C C I O N G A L L E G A ¡ c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A R I E S i O F I C I O S 
DIRECTORIO LOCAL 
S e c r e t a r í a 
De orden del s eñor Presidiente, «e con-
voca a toKlois los aftliaxlos a l Directorio I-o-
oaJ de " L i ^ a d>e Aoclón G-artilefira," a la reu-
nión que habrft. de celebrarse el miércoles, 
seiis de Agrosto próximo, a las ocho <le la 
noche, en el sa lón principal del "Centro 
Gallego" y en la qoiie se habrán de tratar 
aaruntoa diel mayor inte/rs para la agrupa-
«olón. 
Se encarece la a.-sisitemcla y puntuaíllidad. 
Habana, 2 de Agosto de 1913. 
ÉB Secretarlo, 
F r a n c i s c o N a y a . 
c 23; lt-4 lni-5 
S U B A S T A p a r a el arr iendo 
de u n c a f é . 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Centro de la Colonia Española de Guanajay 
DqbttiKlo t6n«T eCeĉ o a Lae (12) doce 
•deil día (IC) quinos de Agioeito piróxinax) ve-
ntdiero. )<& soibasta piara ©1 arriectido d&l 
café sito en los bajos de eeta Coflonia. 
&e haoe públioo por este medao. para que 
los s e ñ o r e e ld<olit«do<reis puedan solicitaT en 
esiía. Seoretarfa los pliego • de coudlooones, 
que sólo se adimitirán haata lajs (11) once 
y (ó5) cincuenta y cinco mdntrtos del ci-
tado día 16 de Agosto del corriente año. 
Guanajay, 35 de Julio de 1913. 
Joaquín Menéndez , 
Secretario General. 
C 2559 S-30 
SE AT.QI'ITJAN, Rc>may 8, altos y Zequel-
ra 1 !í, bajo*, .«on casas de tres cuartoB, cft-
mo:la«, mo(lerna.s y rte mftdi'jo precio. In-
forman en Monte 350, altos. 
9460 4-3 
E N 5 0 P E S O S 
en oro español,- se alquHa un pl«o u to 
de la casa Campanario 133, entre- Salud y 
Reina, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cmartos, convedor, ouarto d« baflo pa-
ra la fanrllia, cuarto de criados. Inodoro y 
dojeha para orlados, aat como ¿mpl ia y 
clara cocina. Ka llave en poder del porte-
ro en Ha propia casa. 
9423 8-2 
E N LO MEJOR 
de la calle dei Prado s« alquila un depar-
tamemto en 5 centenes y varias habitacio-
nes con o «In muieibles, todo oon vista al 
Parque. Prado 71, altos, euban ein pre-
STunta/r abajo. 9406 4-2 
RE A L Q n i i A . Rsquira propia para esta-
Mecimiento. Acosta y Picota. 
9452 -4-3 
S E A L Q U I L A N 
E N C A S A D E M O R A L I D A D 
se alquilan cuatro departamentos oon vis-
ta a la caMe a horntoTes solo« o matrlmcmlo 
sin niños, a-ltos, entre Animas y Tr^>cade-
^•q. Conaiíteido núm. 81. 
9403 4.2 
U N L O C A L 
P a r a persona de * 
Se al-qullan loa altos y hau 
Reina número 96, eaqulma a P '* 
Juntos o SÍ parados. Los a'̂ -w, f0l),r' 
para persona de d ^ a h o ^ . '0? 
llave e Informes, Ma.Mro, r^1^-
y 78. 9330 Uba ai» 
. U-J!, 
SE A L Q U I L A N loe eRl ' i s « p a c o ^ - - ^ 
P*a* do* familtaa, de g- * 
n s«:« cuartos en ed btjT? £ 340, con el alto, irran c comedor 
y cafllen*e. darido frente 
los bajos dan razón. 
>271 
I N D U S T R I A N U M E R O n T 
tuno y San Rafaiel. Se a f c i i j ' a 
demos altos coropuestof. dfe ta]»,* 
Ja. saleta de comer, sdete cuarto» 
•a la áereCha, uno a la izquierda 
aiílos para criadee: ¡rran baño 
«aUlínte, aetia en todas las habUaci 
tofitaiLaiClón de luz eíléctriica y gas i j 
ve en la misma. Informas on "H * 
to," Gaülano y San Rafael 
C 2M2 -
E o t r e P a r q u e y 
se aJqufla un pl<>o alto de la cas» n, 
des 2 A sala, sailota, ^medor, 4 cuartoii 
clna bafio y demá.s depcmdenciaa. IMI 
oión eléctrica, el portero del 2 inferan, i 
9266 
S E A L Q U I L A * lo.s altoa de Sa 
229. ontre Gervasio y Belaercoatn. i«ali,L 
téjala , comedor, 4 cuartos graHí* v; ¡j 
coe. baftoí. InMaJacl^n eléctrica jr U 
lavabos, etc. I>a llavr p.n ios "oajo*. ̂  
man en 5ta. 43, entre E y D, VMaJu 
léfono F-1041. 9258 |.)|| 
V E D A D O . S E A L O U I U 
y ye vende la ca.«a calle K asulnt i 
compueeta de seis habita.rIon»s, sala, 
me<lor, cocina y bafto, portal a todoi 
frente y costado de la casa. Jardín y te 
no »obr^nite para ffa.ras'e. Tnformariiii 
L T X E A 80, esquina a A. La llave al 
bodega de la evsquina. 
9255 
los modernos altos de la casa San Migrue! 
210 B. compuestos do sala, .alela, 3 |4V Uno i *n'B<'rn««l *h ^ céntrico 
para criados. Llaves e Informes, vidri'éra 
del Café de Tacón. 9470 ' 4-3 
S A X R A K A K I . HVM. 124. casi eequina a 
Gervasio, dos habitaciones, una SlO-fjfi. otra 
$S-24 ,a seftora/s o mat rtmon; o<s sin ni-
ftois, perdonas de moralidad, Iñigos inqui-
lino». 94fi7 4-3 
una cua-
dra de Obispo, con vidrieras y caja de cau-
dales, listo para abrir cualquier estableci-
miento. 934'> ' 6-1 
11A B I T A( ' IO\ KS. Se alquilan alta* y ba-
jas, con balcón a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado núm. 15 y O'Rellly 13. Sin 
niños. 9376 10-1 
MODISTA 
E n Vlllegraj? nCinvero 39 y 33, moderno. 
S E A L Q U I L A N 
hermosas canau avahadas 
L A G U N A S 8 7 
I a media cuadra de todas las Itnea-s de tran-
le fabrica!1, | vía, sé ¡Liquidan los modernos altos, inde-
se I altos y bajo*. Independientes, cotri'puestas i nendlent^.e, cn'mpuewtoi» de sala, saleta 4 
hacen vestidos de i n o r a s y toda clase do ! d(. !alfli c<>m^U,r. cuatro cuartos, baño y | prand^s cuartos, salAn de comer, todo' de 
deni^s servicios, cu la calle de San Mig-ufl | d é l o ra.«o, g-as y electricidad. L a llave en 
254 A. entre las d<> Hnsplta: y España, con el s.í, altos, in íorman en Son Rafael núme-
vlsta al Parque d*» TrMli). Informan fn los fb 8S, te léfono A-7645. 
aJtos de la mi~ma, esquina a Hospital. 937ó 6-1 
C 2620 8-3 
ropa blanca de seftora-? 
por flffurtn y a caprlch 
nánder.. 9391 
de nifios y batas 
Duilce María Fer -
4-2 
COMERCIANTES BANQUEROS 
I DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
PodrAn tener su m&qüina 
siempre en dlíposicifin de trabajar perfec 
tamente. R. L L l ' S A . los atenderíl pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324U. j e s ú s Ma-
ría 23. Habana. A. 
S K A I . f t L I L A S í lo<s e»paciosos y ven tila-
S K A l i Q l I I . A \ , para establecimiento, los I rio" altos de la tienda, de v íveres ftnos San 
j bajos de Merr ed 105, „ meJia cuadra de ' Lázaro núm. 245. 
de escribir | la Kstac|í'.n TerminjTI. propios para farma- | 934S R.] 
C I T A R T E L E S NUM. 14.-̂ -Se a-lqullií 
bonitos y ventilados altos de MU Ma-
lla ve en los bajo*, para informes. Cooit̂  
tino Suíurez, Lonja del Comercio, D«| 
tantento 204, teJéfono A-74S5. 
9251 I 
P R A D O NUMERO I Y 3 
E n esta espléndida casa se aJqull*ii| 
buegas habitaciones amuebladas con 
el servicio, agua corriente, plfviwlor, tM 
nes y baños en to1o« los pisos, m'iy ^ 
nado aseo. E n los bajos restaurant i 
el uso de los huéspedes de la casa. P?< 
módicos y no ».Í alterarfln a .a5 pena"! 
estables en la casa en la tomporada fc" 
viemo. 9243 . I 
A LOS BODEGUEROS 
K! que quiera establecerse en 
Acosta y Primera, a una cuadra del P» 
dero de la Víbora, se alquila "n!l 
para establecimiento. Informan en ra 
núm. 99. te lé fono A-4Í15. 
8912 16-!3. 
SK W . Q f l L A X . en Monte T,flm' " 
A. esquina a Zu.lueta, hermoros dn* 
mentó» y habitaciones a hom^es 
matrimonios sin niños; tiene vist* * r 
S E A L Q U I L A 
lie. o:: 
cía, sastrería y carn l eerla y el principal, j •" 
2 4. sala y comedor. Informes en ¡a bo- ( 
•If-ga del frente. 9!71 S-3 j el hermoso piso alto de la casa esquln* de ; en ia mi.̂ ma 
fraile d»- E ^ o b a r y Lagunas, una cuadra 9230 
SK « I , Q I I I . W los espléndid^ m 
-a Filosofía." recién construidos. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A la planta baja.de la casa ; ^ SaT1 
N'eptuno núm. 162. tiene sala, saleta, 314, co-
medor y ducha. í 
lado, en el número 
9448 
muy fresca, compuesta de 
»••.. 1 sa.la, saleta, comedor, cocina, baño con ba- i JK*1 * MW^*"< •".,n,|i|i« 
centenes. Informes al | ft^,,,.^ duchíl e ,nodor0i ha,bitacIo ! ta. al Puente de Agua Pule-, « " 3 3 
16. A, pnnclpa.l. 1 ^ t(>díLS estlLS piezajS ^ giu;: ma(mparas £re««i y linda -asa. que tiene todM .|t 
8'3 | dlviForlas: en la azotea hay dos cuartos ' "^tdade»?. Al ledo esta la H» s.j 
üc ainnMnn ha Kirar»ir»- Brrandes con sns servicios anan-e- i.nKt.to. man. 9206 —' 
.IKSI S D K I . MO>TK M H. I-4 
Harris Bros Co. 
S E A L Q U I L A N 
con tre* puertas n la calle, tinos buenos 
bajod. ron servicio ranitairlo. en Paula es-
Tuina a Plicota. Tnfnrman eji Paula núme-
ro 79. 9566 4-5 
S E 
Propias para evr!t.r>r:i> ne ai<ruN&n oua-
t.» bonitas y ventiladas habitacioneis pro-
p para hufetro d" abogados o comlsio-
nl 1=. pudiéndose i>sar adoyiAs una sala y 
ur.a saleta ,1» r<nera. cocina y baños, asi 
COfflrio tan'blén el tedéfono. todo por nueve 
centenea m^nruales. S 
A G l ' I L A M M. so. .«P alquilan habitacio-
nes altas, fTe.<»cas, agua abundante y lur 
elActrica, a $10-60 oro. No se admiten ni-
ños. 9443 1B-3 A. 
B R « OIBNTKAIBS ae alquilan los bonitos 
y cómodos bajos-de Cá.rdenas 75. al lado de 
|a barbería de la esquina de Misión; in-
forman en Obispo núm. 104. 
9442 4-3 
LOMA D K I . Vir-DAOO. Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 255, entre K y F, sala, come-
dor, 7 oua.rtoB. 2 baños, cielos ráeos, mu-
cha agna. eleotrlcldad. etc. Intormes, F nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
9441 g-s 
grandes oon sns servicios aparte; Instala-
ciones de timbre*, luz eléctrioa y gas. Con 
todo eso el ailquller es barato, véala. Las 
llaves en la bodega e Informan en 17 nú-
mero '.6, Vedado, el s«ftor Lage 
9281 ,0 . ,n 
S E A L Q U I L A N 
los altos dp la casa Flmped-rado 22, propio» 
para escritorio, de conatruoclón moderna, 
oon baño, luz eléctr ica y demás accesorios, 
• on sala, y cinco habitaciones. L a llave Mi 
los bajos. Tnfonmajríln en Perseverancia nú-
meiro 38 A. de 8 a í, te lé fono A-4641 
930S 8.S1 
[ das en un punto cé-ntrico de la Habana, con 
-v -ariftn a todas las linea». San 1A-
t̂orq 1*1. altos, esquina a San Xi^olft^. 
t tifa 6-5 
í A I . t . K D K K « r A D A M 1W. m A, 
encuentran sitúa - l gan Miguel y Neptuno. de alto y bajo. 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= = (SU ALMACEN DE MUEBLES) ^ = 
T e l e f o n o A = 8 9 I 4 . 
P * n . A K A M I I . I A numerosa los a>tos. in-
-ir r c r i l e r ' c s . d» Sol 46. entre Habana y 
<"ompo«itrtIa. los f a n v í a s van ahora por la 
e-era opuetfts. L a llave o informes en los 




pendiente*, escalera de mármol, de l? ra -
so. Juegos de mamparas, p-iertas. rejas de 
h'erro en los 2 pisos, sor» muy frescos. E n 
"La Reguladora," informarán. 
9Mn 4-3 
Al.04 11* "1 «^erundo piso de la casa 
cePle d<» Obraría núm. 113. ca^sl esquina a 
Mon-«rrá.te. con cuatro c.<iartc><e. snla. Bali-
ta, comp'lor. .servicie: modernos para fa-
nrlia y criados. ^T'>tor para tfi agua. Tn-
forman en los bajos. 
9i>19 6-5 
U N O E P A R T A M E M T O 
compuesto de una gran sala con dos bal-
conea a la f-alle y una grande habitación 
contigua, ambas muy freisca» y vftntlladas{ 
pi = r>« de mosa-ico. Se alquilan juntas n se-
paradas a pyen^nas d" orden y sin niños. 
Corrales núm. 32, a una ouadra del Campo 
de Marte. 9435 4.3 
•«K A I . Q L I L A V hablt aciones con balcón 
a la caJle, juntas o separadas, y una Inte-
rior para nombres solos. Lamparilla, nú-
mero 3. entrada por Mercaderes 
*i()9 " 6-31 
SK AI.QMI-.AN los bonitos balo* dp Man-
rique 63. al lado de San Rafael, con sa'a 
recibidor, Si4. naleta de comer al fondo 9 
eeriteAM. E n la hodoga la llave. Tratar "en 
Jesús María núm. 100. 
**** 8-31 
CARNEADO 
alquila o vende 2 casas ,,ra!,-v?a* j , , , 
car a la moderna .agua en jtorío 
tos. sa'a, comedor, un cuarto dormí ^ ^ 
lodo el. servicio para el que p!,f 0' 
y demás servicios a.parte. ^arag,, , 
ra con todo el servido ind^pe" 
din, muy baratas, pero hay Q"* frf,jn(e* 
da frente a 'a calzada y la ott*nr<í 
Club Habana, en el Vedpdo, ent'';..»]!• 
9239 
SK A I . Q l ' I I . A . en San i ra" 
ton. una esquina propia 118 ,^ctrico»' 
miento. Le pasan los carros e 
el frente. Informan en la ,T,IS j j . f f l 
S985 " — 
S E A L Q U I L A N 
ert los altos de la casa fle. '̂onei » ^ 
ro 60, buenas y frescas h!,,\lt „ flos. B" 
S E A l . Q K l L A X los bonito, y grande* TT. 
tos acabados de pintar, oon sala, saleta 5 4 
saleta de comer al fondo, doble servicio v 
cuarto d" orlada, en Vlrtiides núm 93 A 
Tja 1fl Agencia de Mudadas. Pa-' 
>«K A L Q i n . A la ''asa Sierra 4. a media i ra trat'u" 6,11 JM 0 « María núm. 100. 
- ladra de la Iglesia del Pilar, con sala. I 5.3! 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . DE B E L I I R 0 
ClaKes de iDKlés, Frnncén. Tenedurfn de 
Libros. MeranoRTaffn y Piano. 
— S P A X I S H L K S S O N S 
< orrales número 141, anflimn 
*ÍT3 36-13 J l 
E f i i n o IV1TM. ZS) entre Luz y A-osta. Se 
alquila el primsr piso con 5 habitaciones, 
sala, comedor, techo.-* de yeso, escailera de 
mármol, motor para agua e instalación de 
luz e lértrica. Informan en los bajos.' 
9514 4-5 
com#lor. dos cuartos, cocina, bafio y patio. 
;:a\e eu el núm. 2. Sil duefto, Villegas 
núm. fifi- Precio. 4 centenes. 
9ins 4.2 
V E D A D O 
~0 alquila 'a ^spac'csa ca«a ralle Nove-
na nú(m. R* .entre Paseo y Seg-unda. d" a l -
to y bajots. unido* o separados. E n el n ú -
mero ss. informarán. 
951§ R-S 
• B «.I.QI'ILA el rtuevo v ventilado piso 
to de Campanearlo 113. compuesto d* sa-
S E A L O I J S L A 
la casa Marina 54. altos. Informan en 
Aguacate 12S, teléfono A-7414, señor Anto-
nio G. Solar. 9425) S-2 
M A X R I Q K E M M . 143, casi e sq„!n! ,~7 
Pelr.a, se alquila, con sala, comedor, 414 
bajps v í altos, cocina y servíalo NUi iúwK 
Informan en San Nl*alá.s núm 74 a-fo.. 
" R-31 
S E A L r Q U I L A 
un Toral propio para establ? 
forman en Obispo núm. 98. 
9413 
nto. i n -
4-2 
^ M U - I L A . en mMlco prPolo. la her-
I ma-a V <*•• taragoza núm. 8 . * L 
| puertas de Oftlinda, Porta.I, sa'a. ¿ a ^ J S 
comedor. 8 grandes ouarto,. patio t ¡ ^ ' 
'traspatio. Uave e informes, en U f ¿ £ 2 ^ 




A j m i A i XVM. 141 
Rela^coaín 
5 cuartos -rr.pMos. doble servicio y c/Smodo* altos. Precio, once oenteneV ^Va 
y bafto. do? terrazas, instalación llave e Información en los bajos, 
n lodos los de-napt.ime.ntoí 
8-31 
MAGNIFICO NEGOCIO. S E U M U T O m l 
una coMna y comedor o n todos los ^n.e 
res y marchantería fl.la del ntre Gervasio 




Informes en Dragones núm. í*. 
_ S-5 
9424 4-2 
P R O P I * P A R A n O T ) K « A SP alquila la es-
quina de Dolores y ftodrlguez. Informan en 
Pocito núm. 7, Jesús del Monte, telefono 
X-a«M. »657 10-6 
9314 fi-31 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, ia casa 
callejV. de Ve.la»co mlm. 12, en^re Com 
postela v llábana, con salí, saleta, come-1 T -
dor. 4 cuartos, cocina, etc. Iníorma- Den- L • 
tista Vieta, ViHegas núm. 58, Tel A-Í345 1 b i tac ione 
4 2 G . 
S E A L Q U I L A N ' 
Los altos de la casa Acosta 99 an-
tiguo. Tieneu sala, comer]or y tre¡ ha-
bré» solos o matrimonios 
bajos informarán. 
PARA OFICINAS „, 
yista callp, enn n sin s e r v i n l ^ J ^ ^ ^ ^ 
un gran de an 
cielo raso, po "jl*» 
8394 
«e a-lqul'-á una ce me 
cuadrados, en Malo ja y 
ntads <> 
Arbo! 
cha-do de.l Paradero de ""^ 
alquila un local de "^"jL^nc 
un oomeroio. fn Cy-
ver. Arbol Seco v Maloja 
912S 
A L T O S 
Se alquilan unos 
Pitlos y Maloja, al fo"d" tn)ir. 
Concha, ara-bados de c « £ ^ ArboI< 
Pran.c.Uco Pe fi al ver, > l3^i , 
Teléfno A-2824. 
9413 
J l . 31. 
A G U A C A T E í » 
( A L T O » . ; : 
alquilan los a-ltc^- 0;to- , 
I p«a Dfta, O'Reilly nún-.»ro ^ . j , 
| media a 5 P. M. 
» t A I T O _ D E I ÍA M A r a N A . - B ^ ^ _ d e l a m a ñ a n a . - A g o e t o 5 de 1913. P A G I N A T R E O S 
11 elevad» d»1 ¡ apartamento! , , *<l0 ent«9 tii. .nt 3 
-íUlo9 a l * , cad» un0 Visoa muy bue-
í?:tc ínte«^^ ^ 7 ^ 3 5 la fluntuo" 
c5"^—^TB ACOA 8« todas las co-
^ a"»»*' « o S T r t * * 2 f í á » misma, ^didaias f ^ ^ f a r m a n en ia a6.24 
3 3 ^•m- 6"" 
de 
a n c h a 
toada « n Ja p o x _ 
C&lz&da, es p r o p i a p a r a 
H u é s p e d e s " , p a r a C o l e g i o 
pjoíaria a lquiJando d e p a : 
se da barata . P a r a i n f o r m e s 
a S&batés y B o a d a , f á b r i e a ( 
teiéfano A 3173. S e d a barata* 
2 6 . 2 2 - J l . 
IWI • w — — 
esta espacio 
m o d e r n a , s i 
, de d i c h a 
C a s a da 
o p a r a e x 
tTtamentos : 
^es d i r i g i r s e 
ia de j a b ó n ; 
) i N f R O e H i p o t e c a s 
J , v lo tomo eai hlp«t«ca3 
nay t***10 7 r^stlcae. Compro y P J flncaa D i e n t o -
« ¡ S / d<xy dinero 






2 a 4, 
las 




DINERO E N H I P O T B O A 
^ T ^ S M del T aJl 8 por 100, _ 
IK) 
'^TÍA.N EN HIPOTECA ÍXOÜU U M E 
SE nMrtad Trato directo. Informan ei 
nor cantidad. V8, s de 5 a 8% P- m 
Galia.no núm. 72. altos. ^ 
H Díaz 
VI.UAXTE. JOVTBN. 25 AÑOS, ÉJ<JTEiN 
(ttdo ra los ráenos de VIvenéis, Vinos y L i -
cores. can-ooedoT de l a tíldjein/tela de las pno-
vlpciafl de Matanzas y Santa Clara , en 
manito a isofivemcyla y forma de tratarla, de-
«a viajar por CQwa serla die víveo-ea u otro 
giro, donde FUS ajotlvidadjeis píseldam ser re-
ojmpensadas en el fuitúno. Pocáá pretsenslo-
ües. Dirlg-lnse a A. Toanda, G'afllano *3, a l -
tas. Habana- 95.13 • 4-5 
"DQ^EA CÍOUOOABSB ONA -JOVlEiN PtB-
ntewilar acostumbrada a serA'ir> para car-
ta ÍJümllia, ontlemde un poco de costura y 
di vestir aeñoraa. Intfonman «m Teniente 
Rey núim. 8.5, ailtos de la bodega. 
i m • 4-5 
UMA BUENA MAXECTAOORA MJBDIA-
n» «dad. oom Teferenolae. E s pajra Ooliumbla. 
Iníormarám en JesílB Marta 91, de 12 a 3. 
9609 ' 4-5 
UNA PEiNlNSUíLiAR DJÍ M E D I A N A E P A D 
toea íolocamse de criada die manea o ma-
nejadora: sabe trabajar y tiene buenos ta-
Hoñm'fts de Oais caisas donde ha servido; no se 
wtrnliten tarjeita^. Dragcxnes núim. 2.7. 
m i .4-'5 
DBSBAN OOLOOAKSIE TINA VIÜT>A SO-
la que sabe firajnioés y esjpañol, de ooedne-
ra para maitrtononlo o caballero ,y paâ a el 
gobierno de urna casa y una criada de ma-
• nos. Obropla mOm .14, haibiitacián n-Gcne-
ro 1, 94»9 4-5 
SE SOLIOITiA UNIA CTRIAiDA PtKNTNSU-
l»r, de mediana «dad. para la limpieza de 
habltajoldn y asiHtanicda de •un emfer-
"IO, Infomman en la oaJle A n ú m 1-68, en-
^ 17 y 19. Vedado. M93 4-5 
l'NA COCINERA QTm 9 A B E C U M P L J R 
con av. obQigacidn. se o í rece pama canta fa-
vila: tliewe buenas re íenenc ias . Informan 
« Unifln y Ahorro nftan. 4"8. Corro; 
n»2 4-5 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VillaTerde y Ca.. O'RelIlr 18. Tel . A-234S 
Cuando neessltio un buen camarero o 
orlado an su cosa que sapa trabajar, con 
referencias, pídailo a cata antlgrua y acre-
ddítada Asrenola. A los hotcüee, fondas, ca-
fés, panadeirlaa, e^c, se mnmda deípenden-
cla en todos grlroa a cualoiuler punto de 
la IsJa y cuadrillas de trabajadores paira 
el canupo. 9522 4-6 
S E S O L I C I T A UI*A JOVEN PlARA LA 
llnn]>Í8za do un depantomiemito. a'uie sea for-
mal. San Pedro núim. 24. altos. 
9521 4-6 
D^SBAiN COLOGAPJSE DOS MCOHACHAiS 
!Xinln.Tunapes, una de orlada de manos y la 
Wra de ooolnero. Tienen Inonejaralbles re-
wcenolaa. Infonmairán en Dragoneo 6 y 7, 
«̂•s N'uevítas." 9488 4-5 
SE SOLTCITA TOJA B U E N A C O C I N E R A 
«Paftola que duiernma |*n la coftaoaicldn. Se 
,e buen Rnu-fllíln TmmihlAn »a sodlClrta un - i  aiueBdo 
^ « i eapofioQ de 
amrbién se ll cirt  
„ 16 a 20 años, para loa 
Wehaceres de l a caisa. D i r í j a n l e a la ca -




OOLOOARiaE UNA J O V E N . P B -
*r pana coser era casa de oamencio —Í-';I.II<V coser era cosa a« < ĵiu.tJi"j 
^ w j l a r : tiene buenas referencias e 
"^an era MnraiTíla ntlm. 111. 
In-
4-5 
l J ^ A jo^'tEN P E N I N S i n j A R DESEA C O -
«toT*6 I>aTa ^ M a r la rapa de un hotel o 
4e huéspedes. Rs oaatnirara y tiene 
¿T*0 recomíendte. Informan en Muralla 
i001- 111. 1>B17 4-5 
JOVEN D E S E A COLOOABigE D(E CO-
ero en coaa de oomenclo: tiene quien lo 
g°y*g*»« . Infomman en San Nicolás n ú -
L f ! 5 » 8. ^532 4-5 
^OESBA CJOLOCAIÍSE UINA MUCHAJCHA 
insular para limpiar y enrtilande de ooe-
(jtjî . no '«'ene Imcon/venienite etn i r a oual-
jTTr Parte del oarmjpo. Informan en Ca¡m-
2.26 y 240. 
4-5 
S ^ ^ S ^ L i A R C O C I N E R A D E M E D I A -
""«cw.' P,ara a5tma»^ o parthoullair, y un 
t« J t 0 'I*aTa «íl camendo o coro, anáiloffa, 
nft̂  :̂trn- Habana M3. aUtos, habttaolón 






«tt^, ®A COLOCATiaE UNA J O V E N D E 
Un**, , "íaida de manos, granando 8 cen-
Ka, f^^J? ^""ino da manejaidoira. Domlcl-
^e^a ntim. 49, moderno. 
4-5 
J*ra crT^3015 ™ A J O V E N B B N I N 3 U L A R 
hueT,^ aylf de manos o manejadora, con 
,u*a d». , !irftt11clas. Infanmarán en Ma>r-
t«, ^ T o n » níwn. 61C. Jetaús defl Mon-
• ^ - S - - - _ _ _ _ _ _ 9 S 2 3 ^ 4-5 
. Í ^ U o S ^ 0 0 L O C A R L E UNA JÓVKh MS-
«« nlfios:8"1̂ 8, maneJadiora; ea carlftoaa oon 
"lan en /, no ad/mtten póstalos , Infor-
uuartoles niijn, 7. ciudad, 
^ ¿ f ^ ^ Ñ l ^ U L A R ^ h J ^ 
1 San LáBairo 410, bajos. 
4-5 
«ar p27OCAR:SK VXA C R I A N D E R A 
dado fn l!l6eaidai dfi djas meses de 
Mjaf1.Jí' 1tUz' cofl buena y abundante 
• 6 
D E S E A OOLOOARaB UNA C O C I N E R A 
penimaralar para cosa de oo-merclo o panti-
oula/r. Infanman en Bemeza núm. 39. 
9-491 5-5 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
yude a alg-unoa qnehooerew de la casa. Se 
prefleme que dnenma en la coaocajclón. Con-
oordla 15, amtlguo. lírtra C, a/ltos. 
9545 . 4-6 
UNIA C O C I N E R A PBNENISOLAJR SOLUCI-
ta'colocarse en cosa de famtMa o de comer-
cio, ganando buen snelMo y una señora 90 
ofrece para caildar un niño en en cosa y 
de oualquier edad; ambas tienen referen-
cias. Creapo núm. 19. anticuo. 
9550 4-6 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, lo m.lisimo para-oomenclo que pa-
ra casa pantliouCar: tiene buenas referen-
cias de las cases en nue ha rtmafeajatío. I n -
forman en Sol núim. " 
9549 4-5 
UNA C O C I N E R A D E COLOlR D E S E A C o -
locarse: cocina a l a criortla y a esitllo aime-
rlicano, es repasibetra y no tletfie Inioonve-
nlemte an sallilT afl oanrupo a punito cerca de 
la capltail. Prefiere que sea para oonta fa-
mdlla.- Asiiste por una tarjeta poatal. Cam-
panario 96. 9547 4-5 
DESEiA C O L O C A R S E UNA CRUANDE RA 
peninsular do mea y medio, con bnena y 
a/bundarote (leche. Puede verso siu niño. Ma-
rina número 6. a653 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de cocinera an casa dw moraildaJd, 
de coanencio o pantliauflar y no duerme en 
el acomodo. Rayo núim. 67, anittgruo. 
9552 4-6 
. D E C R I A D A D E MANOS O D E MAiNEJA-
dora soMclita coQocarso una peninaiuHar que 
tiene quien responda por ©Tila. Oftolos nú-
mero 7, aJlftca. 95S.1 4-5 
S E aOiLICITA UNIA MUCHAJCHA P A R A 
manorjadara, ha de ser Joviom y tener re-
ferenidas. Prado núim. 6. 
•95.6S . 4.5 
UINIA O R E A N D E R A P E O T N S U L A R , J O -
ven,. desea oolocarae a letóhe enrtera, buena 
y abundante, de sois semanas: tiene su nJ-
fto qiuio so puede ve.r. Infoirmarin en San 
Lizairo núim. 293, onrtlgiuo. 
9563 4-5 
D E S D A CODOOAiRSE UNIA COCINIERA 
peninisiullar: sabe ouimpdlr con stu obl igación. 
Agiuacate núm. 96, bajos. 
9559 . ' 4-5 
S E SOÍLBOITA UNIA M U C H A C H I T A P E -
a'nsnllar de 14 a 1'5 afloa, para manejar un 
niño do 2 años y ocomípafiaT a una seño-
ra; siueldo convencional, quo traiga rafe-
wenclas. Razón en Delltolaa núm. 81, entre 
Qulroga y Mangos. Je sús deíl Monte. 
9570. 6-6 
C O C I N E R A Q U E S E A LTM1PIA. C U M P L A 
con aius deberes y druenma en la coloca-
ción, se soUblta en Qentnuklla 35, Víbora, 
Vi l la E v a SueMo, auaitro cen/tenes. 
9570 ' 4-« 
F A R M A C I A 
Se soldrita un dependiente con basitanite 
práctica para el deapaoho de recetas y de 
laboratorio. Eacrllblr, acompañando refe-
rencias, a Hernanldo Romero, Llata «Je Co-
rreos, Habana. 9568 4cn-5 4it-5 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea enoontrar co locac ión, él 
die sereno o encargado de aflguna casa de 
familia y ella para el aseo de ailg'una casa 
o esoritorlo doirante algmnas horas al día: 
tiene qnlen lo garantice. Compostela nú-
mero 33, aivtiguo.. 9434 4-8 
N E C E S I T A M O S EMPLEADOS JL>E O F I C I -
nas ' yrilstlirtos ofteioe para varias posicio-
nes locafles, en la América Lat ina y E s t a -
dos Unidlos. Pida informes aü Pnn-American 
Clearlng Houae, TCe. Rey 19. Depart. núm. 7. 
9'48a 8-3 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X Q Í 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque so lo impidan causas di-
versas, escribiendo con Bello, muy 
formal, confldencialmente y sin es-
crúpulon. al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una cocinera: tienen referencias. 
Bualdio, de tres centenes en adelante, son 
penlnsularea. / n í o r m a n en San Rafael n ú -
mero 141, por Oqmecrylo. 
9438 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de orlada de ;manoa: aueiJdo, tres centenes 
y ropa llinxpla. QaMano núm. 99, altos. 
9427 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
mlniaular para criada día manos en casa de 
moraildad: tiene quien la garantice. Infor-
man en Infanta y Zequelra, bodega. 
9*25 4.3 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
L^p>™, quo residía en Caltmeto por el año 
89, d'ewea aaber su paradero persona a quien 
le Interesa. Dlríjan-se a S. A., Santa Tere-
sa número 33. Las Cañas. Corro. 
9465 1.5.3 A. 
P A R A UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A 
urna criada pontnsuílar quo no sea recién lle-
gada, aea joven y sopa servir bien. H a da 
traer referencias. Sueldo, 3 oenAanes y ro-
pa llmipla y de cama. Teniente Roy 20, .al-
tos. 9464 4.3 ,. 
MAGNIFICAS CTlMÍNTyBRAS 
E n Consulado 128, antiguo, casa dea doc-
tor TrémoGe, hay cinco de distinto tiem-
po do ponidas, para colocanao, sdn preten-
siones. 9411 8-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsaiilar para criada de manos de un ma-
trimonio »ln ^iflos: sabe ounupair con en 
obligoclftn y entiende aligo de ooolna Cuba 
núm. 39. altos. 9410 4-2 
JINA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R JO-
ven, dwjea colocarse a leche entera: tiene 
buena y abundante y reconocida por el doc-
tor Trémol*. Informarán en l a calle Ter-
cera núm. 420, ©mbre L y 6, Vedado, 
9412 4-: 
P A R A MATRIMONIO SOLO S E S O L I C I -
ta cocinera peninauflar que sepa B\U obliga-
ción, duerma en la casa y haga la lim-
pieza de la misma. Sueüdo ,4 Onlses. H a -
bana núm. 116. 9416 4-2 
DESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O PE-
nlnanlar: tiene quien acredite su trabajo 
y condneta. Darán informes en eü tostade-
ro deíl Vizcaíno, Monsanrate 117, antiguo. 
9421 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
cTlanidora, con buena y abundante leche: 
es cariñosa con los niños . Informan en 
Gilorla núm. 101. Tiene su niño que se pue-
de ver. 9420 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de.raanoa o manejadora, 
va al extranjero. Informan on " L a Es tre -
lla," J y 9, Vedado. 
9419 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
y otra joven, desean colocarse de criadas 
de manos o de manejadoras, ambas con re-
ferencias. Sol núm. 110. 
9399 4-2 
" C H A U F F E U R " R E C I E N L L E G A D O D E 
Buenas Aires, §e ofreice para casa de fa-
m'lla. con registro patentado. San Miguel 
núm. 15, F . Camló. 
9396 4-2 
UNA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A COLO-
canse para orlada do manos en casa de mo-
ralidad: tiene quien la recomiende. Dirí-
janse a Compostela núm. 43. 
9390 4-2 
J O V E N F O R M A L , CON B U E N A S R B C O -
mendaciones, desea coliooarse de portero o 
criado de manos para casa de moralidad. 
Dirigirse a la calle G esquina a 17, bodega. 
Vedado. 9477 . 4-3 
S E S O L I C I T A N R E P R E S E N T A N T E S PA-
ra sucursales en las principales ciudades 
die los Estados Unidos y Siuid Améí-lca. De 
'>2,000 en adelante anoiaflea. Sólo se requiere 
pequeño capital die unos cientos de pesos. 
Tibe. Rey número 19. Departamento n ú m e -
ro 7. . 9478 4-3 
P A O A R E M O S T R E S P E S O S A C U A L -
qnilera persona que nos avise de cualquier 
plaza vacante de ocupación de primera d a -
se que nosotros llleguemos a podar cubrir. 
Las infonmaiclones serán confidenciales. Te-
niente Rey 19. Departaimento núm. 7. 
947-9 4-3 
PODEMOS D A R OCUPACION A T R E S 
aoüíiclitantes do primera clase y con expe-
riencia. SÓQo tratará con casas de comer-
cio e Industriales, fl60 mensuales. No hay 
que vender nada. Teniente Rey núm. 19. 
Dapartaaniento núm. 7. 9480 4-8 
POLINOMIO 
Agencia Centra/1 do OoOooocdonaa, la máa 
moderna y Ja que no cobra por adelantado 
la comisidra. Doy cien centenes al que prue-
be una InmoraiUdad de esta Agiendo. Obra-
pfa 14 /talérfcmo A-51®3. 
94T2 80- í A-
S E S O L I C I T A . E N E S C O B A R 174, A L -
tos, una orlada peptrustunar para el servido 
deíl comedor y lo de fuera. Sueldo, 8 cen-
tenes. 9459 ' 4-3 
P A R A C O R T A F A M I L L A S E N E C E S I T A 
uan ooainera ,y una criada de manos que 
sepan au obligacdón y que tengan buenos 
imifonmies. Monte núm. 366. antiguo, altos. 
9469 
S E S O L I C I T A UN M E D I C O P A R A UN 
pcueblo próximo a la Habana. Informan «n 
la Drogiuería de Sarrá. 
9466 ' 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
„ criada de manos una s e ñ o r a peninsular. 
Irtforroam en VUleigas núim. 105, antiguo, ha-
bitación número 1. 9450 4-8 
S E S O L I C I T A UNi-x C O C I N E R A DE ME-
dlana edad, de moralidad y qtie duerma 
en el acomodo. Sueldo. 17 posos plata ea-
pañola. Informan en Cerro 775. 
9447 *'* 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A OOLOCAB-
de criada de manos, de niñera o para 
cuidar enfermo: tiene quien ta. gairantlca. 
Sol núm. 8. fonda "Los Tres Hermanos. 
9445 4'* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular pana casa de moraíUdaKS y carta 
familia: sabe oumupíMr con ru obliga^11' 
forman en Trocador o núm. 78. 
9473 4 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN P«V 
ninaular de orlada de manofl o n t a n o ^ » ^ 
Infamnan an Belorocaln 17. por V!rtud««, 
9474 4-í 
C R I A D A D E MANK». SE B O L I C I T A UHA 
para limpieza de cuartos, que « f * ^ M 
¿ación y traiga raíerencía. . , S u ^ c tres 
oenmm. Jmtm d«l Atonte nún». M0. 
947< 
m BOLJDCITA UNA O R t A P i W 
edad; tlena dormir en el acomodo, 
admita una n i ñ a al m Cemna*, Infer-
an Cerro 77«, pagan Jos viajea. 
9446 4-3 
^rr '^ 'a l toBT'cuar t to núm, 17, darán ra 
UNA 9 M S ^ 3 ú Z 5 D E S E A COLOGABflE 
cria.!» o m«t>«J«diora en B ^ " a nú-
zón. 9444 4-3 
'DEÍÍEA COI^^AHSB UNA JOVEN P B -
nsular para criada de maftas; sabe cum-
plir coa su obllgatóión y eñtíeflde algo de 
castura, teniemdo quien garantice su oon-
duiota Informan en la calla de loa Sitias 
úm, moderno, « « 2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E N I N S U -
lar de mediana edad para el servicio de 
corta faimMla: tiene que preaontar referen-
cias. Sueldo, 3, centenes y ropa limpia. Ca-
lle G núm. 222, bajos, Vedado. 
9389 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o de maneja-
doras: son afeadas y saben cumplir con 
su obl igación, teniendo quien las recomien-
d">. Informan en Ja Calzada de Ayesterán 
núm. 2, bodega. 9388 4-2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 17 
años de edad, despea colocarae de criada de 
manos o manejadora en casa de corta fami-
lia. Informan en Monte 145. No ae admi-
ten tarjetas. 9387 4-2 
¡ B 9 N I T O f t l E G í 3 G I O ! 
serio y formal para quien disponga de 2,500 
pesos y quiera interesarse en una fá,brlca 
estableicida en la Habana en calidad de so-
cio colectivo o comandátar o. Artículo le 
primera neoes'dad y de mucha y fácil ven-
ta. E l Interesado podrá administrar su ca-
piital. Informa el señor Leopoldo Núñez, 
Bgido núm. 20. 9395 4-2 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D I -
aaa pana hacer gorras en el taller, apnendl-
zaje. brea o ouatro semanas; cuando saben 
ganan hasta $1-50 diarlo. Amargura nú-
mero 83. 9341 6-1 
DBfitlA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nInsular de orlada do manos o manejadora: 
saJbe coser a m&qnina. Dirí janse a Neptu-
no númiaro 154, bajos. 
9915 8-31 
L A I ra . D E A G U I A R SI U S T E D D E S E A 
tener en au casa o en su eetabledimiento 
buen personal, búsqueílo en esta oaaa. Com-
pórtela núm. 69, t e l é fono A-3090, Alonso. 
083i 8-31 
P E R S O N A F O R M A L S E O F R E C E A L CO-
mierdo o panttoula/r paira calioular facturas, 
haceff IlqulKiaclones. oornesponidencla, auxi-
liar de oartpeta, redacción de documentos 
púbMoos u otros trabajos a n á l o g o s ; tiene 
conocfemionitos de ing lés . Monte 127, taller 
de níqueflar. Informarán. 
9111 8-31 
S E A D M I T E N A P R E N D I C E S P A R A R E -
toqac y gaAería que tengan nocriones de <H-
bnjo y también para imprimir on la foto-
graf ía de A. Otare. O'Reinny núm. 63. 
9298 8-31 
Consulado General de U m p a y 
MAJTUIIX 8 A V D E STJAREZ, SOLD.UIO E S -
PAÑOL F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E N 
1881. 
L a persona que dé la noticia al Consu-
lado Oanaral de la Reipúblioa Oriental de* 
Uruguay, sito en la calle del Consulado na-
mwro 32, antiguo, bajos, o en alguno de 
sus Vlcecomsiuflados. del lugíur donde exis-
te la partida de defunción dal nombrado 
Manuel Samde Suárez, hijo l e g í t i m o de Luis 
y Marta, natural de Arbeljo. Baopafta, será 
recorapenaraido pon la cantidad de ClJrüUEX-
T A PTOaO» ORO, lo hiciere dentro del 
térntímo de aelis mases, 
liaban,;!, Julio da 1918. 
t m io-3i 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S ACTIVOS 
napa vendor en la plaza de la Habana, oo-
rkooedtraea en el ramo de mueblería , forre-
tsrín y conatmoBionei», No pretsantarae si 
no son « m p a t e n t e s . De 2 a 4, Obrapía nú-
me») aAtea. B- Tornee y Oa. 
Pa26 8-39 
VA R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S Y 
ayrodar en oo»turas, aolioita coftooarse en 
casa de moralidad una joven peninsular que 
tisne quien reeponda por ella; prefiere en 
al Vedado. Compostela núm. 113, altos. 
9335 8-31 
BE S O L I C I T A N A G E N T E S D E SOC1BDA-
des benéficas para la Hermandad Cubana 
•Tlununrltaria. Sevilla 14 L Casa Bláncx. 
9217 " • 8 - 2 9 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, dirí janse al 
señor Lebón, Muralla B. I ra . de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
g746 > 4g-20 n 
S E N E C E S I T A 
U n buen t e n e d o r de l i b r o s y c o r r e s -
p o n s a l que s e a p r á c t i c o e n e l m a n e j o 
de papeles p a r a l a e x p o r t a c i ó n y so-
bre todo que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . 
I n f o r m a r á M . Q u e s a d a , e n O b r a p í a 
n ú m e r o s 11 y 13. 
c 2554 8-29 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS, POR E X -
f^f 0 Tenedor de Libros y sueido módico. 
^rmes: a*ñoir ^av ía . Obispo núm. 52. 
I350 " 1«-15 A 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras do corsé s y vestidos y an 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por figurín o a capricho, se ofrece 
UI1a eeftona que ha practicado osos ramos 
« Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mftro 54. G 15-26 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balancea, llquldacionet. etc. 
San Rafael aúm. 14», altoo. 
A 
V E N T A D E F I N C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EUPmiO HLANOO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consudaldio, Atolstad, Reina. San Miguel .San 
Lúzaro, Neipbuno, GulbO, Eigiüo, GaJiano, 
CPríndipe A/lfonoo, y en varias calles .mAa, 
dlesde $3,000 hasta |100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'PjelflOy 25. de 2 a 6. te lé tano A-69&1. 
9510 2C-5 Ag . 
COLON E N T R E D A O I Z Y V E I i A R D E , R B -
parbo las Cañas, vendo un soflar de 11 me-
tros de frente por 37 de fondo, con 6 en or-
tos de mamtpoBterla y teja, servido sanita-
rio, Jil.^SO. José Mancos, Maíloja núim. 10A, 
do 10 a 12. ft6ft5 4-6 
VENDO, E N L A OAHiLE D E L A M A L O J A 
una casa de alto y bajo, sala, stfieta, 
nervlclo samttarlo motdemo; renta 1-8 cente-
nes por contrato, $9,500. J o s é Manóos, Ma-
loja núm. 104. de 10 a l í . 
9504 4-6 
V E N D O UNA E S Q U I N A , 20 V A H A S D E 
frente por 25 de fondo, de caniterrlla, prepa-
rada para «litios, a una cruadm de Belaa-
coaín; renta 86 .pesos, $¡112,600. José Mar-
cos, Mallo j a núm. 104, de 10 a li2. 
9503 4-6 
Por ausentarse de l a Habana BU dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R Í A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija Informan en Industria núm. 119. 
9449 16-3 A. 
S E V E N D E , LOMA D E L V E D A D O , 8 NU-
rmero 194, entre las dos l íneas de 28 y 17. 
una cuadra del nuevo parque Mienoaal, fren-
te de brisa y sombra, con ampí io jardín de 
cemento, porta'., sala, comedor, hall, seis 
cuartos .doble histailaclón sanitaria, gara-
ge y caballerizas, toda de cielo raso y mo-
saicos y mamparas finas en todos loa hue-
cos. Renta l í oentenea. Prcolo, $18.500, l i -
bre de todo gravamen. Pueden de jar so 
$3,000 en hipoteca al 8 por 100. Informes 
en la máama, t d é f o n o F-1660. SBn corre-
dores. 9433 4-3 
PUBW NEGOCIO. V E N D O U N C A F E can-
tina, rosba-orant y Inmoh. punto céntr ico . 
Sólo »e trata con el comprador. Contrato 
por 10 añoe. Alquilar libre. Fraadaoo Pe-
ralta. Apartado núm. 983. 
942« 8-3 
VEDADO 
E n l a mejor cuadra de Calzada, casa her-
mosa, nueva, portal, jardín, sala, aaleta, 
B|4, oomedor, servicios dobles para orlados, 
agua y Juz en todas las habitaciones, oo-
ohera espléndida al fondo y cabal leriza» 
oon una entrada de 2 metra» 25 cents. Pre-
cio, $13,500. Espejo, OrRetflly 47, do 8 a 6. 
9378 6-1 
P A R A PRINCIPIANTES 
Se venáe una bodega sola en esquina. 
Se vende en cualquier precio por estar 
abandonada. Muralla y San Ignacio, café 
" E l Comercio," darán razón. 
&414 4-2 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rato, con un gran contrato. Para Informes 
en CJenfuegoa núm. 31. de 11 a 2 de la tar-
de y de 6 a 8 de la noche. 
94Z3 8_2 
S E V E N D E 
« n terreno de 7 x 38, en la calle de L a w -
iton entre C o n c e p d ó n y Dolores. Informan 
en Jesús del Mente núm. 260, en ' X a Nue-
v a Casa Pía," Toyo. E n la misma se do-
sea saber de Francisco Vázquez Armada, 
natural de España, Estrada, para asuntos 
de familia. 9386 10-31 
V I B O R A . Be vende, a una ouadra de la 
calzada, una casa nueva, de azotea, sala, 
saleta y tree cuartos ,en dos mil setecien-
tos pesos oro español . Renta dnco cente-
nes. Informan en Concepción 9, V í b o r a 
9869 # 5-1 
VENDO, E N EtL V E D A D O , E N L A C A L L E 
25 entre F y G, una casa dio «'80 por 50, 
oon sala, saAota y tres cuartos, $5,000. José 
Marcos, Malo Ja núim- 104, de 10 a 12. 
9502 4-í 
POR M A R C H A R 8Ü D U E R O A E S P A S A 
| se vende una tonda cerca del Mue/Ue da 
LUK, con contrato y en buenas condiciones 
para el comprador. También se vende una 
pasada Se da barata. Informan en Ofldos 
núm. 82. bajos. Manuel Gómez. 
9854 8-1 
VENIDO, E N L A C A L L E D E L A E 3 T R B -
Wa. urna casa de maimiposterla y teja, bien 
sitiuada, en $2,300. J o s é Mancos, Maloja 104, 
de 10 a 12. 95.01 4-6 
KIOSCO D E BBÓIDAS, T A B A C O S C I G A -
rros y duflees; se vende o admite un socio. 
Infomnarán, ca fé "Pucirta del Sofl," vidriera 
de duHloes, Bemaza y Murallla. 
9500 4-6 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . 
Vendo, a media cuadra de la Igfleaia de la 
Salud, una hermosa casa mtuy barata. E n 
hipoteca de 500 a 3,000 pesos, los doy en 
cualouler barrio al 10 por 100 amuaa. 
9490 8-6 
¡OJO A L A GANGA! SE V E N D E UNA 
fonda en buen punto y con vida propia; 
tiene contrato y se da barata por causas 
que se dirán al comprador. Para informes, 
PaiuQa y Damas, c a r n i c e r í a 
94«f7 4-6 
D A E L 12 POR 100 L I B R E . S E V E N D E 
una casa moderna de vecindad, ailto y ba-
jo, con 400 metros, en ed barrio d d Monse-
rrarte, gnna $i27-6. Precio, $2*2,000 oro ame-
ricano. Imforman en Lagunas 109, de 7 a 
8 y do 12 a 1. 9515 4-5 
A P R O V E C H E N GANGA. CASA D E POR-
taH, zagaián, 4|4, mosaicos, «ala, corredores, 
cocina, cabaliaerizas, gallinero, patio y trae-
patio. Vale $6,000. se da en $3,500. Infor-
marán en Progreso 8. bajos, de 1 a 5 p. m. 
95'33 4-6 
VBDRJIERA. S E V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón, Prado n ú -
mero 11 fl, barbería. 
95218 . . . ' 4-6 
C ó m o d o y b u e n n e g o c i o 
Se venden las casas Benito Lagueruela 
númsi. 11 y . 13, de Bdítos y bajos. Rentan 
$•180 al afic. Se dan en $18,000 Cy., pudlen-
do entregar $5.000 aü contado y el resto 
en hiipoteca al 6 por 100. Informes, señor 
M. Suánez, A núm. 50, Tefl. A-435S. 
9524 8-5 
ORtAiN NEGOCIO 
P a r a un matrlmonol P dos honubres que 
quieran trabajar, se vende un .puesto de 
frutas y viandas con tartos sus enseres y 
se traspasa la cosa y otros negocios par-
tliauflares que dirá su dueño; lo mismo so 
arrienda o se vende a plazos por tener que 
atender a otros negaclca, resulta un peque-
ño aüqujlfler. Darán razón en J e s ú s María 
núm. 7. M îS 4-6 
E N E S T A CTUDAD, PUNTO D E P R I M E -
ra, hermosa casa moderna do dos plan-
tas, con cielo raso, ganando 2.1 centenes, 
$•12.000. O t r a ganando $80, $9,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
C 26*1 • 4-6 
HERM061A. GANCSA P R O X I M A T R A N -
vía, casas, eartildad modern*» d'oa ventanas, 
eaíla, comedor, 8 ousrtos, ganando $il5-90, 
en $1,460, en $2v8ú0 les dos, L A K E , Prado 
ion. entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2640 4-6 
NEGOCIO, E S Q U I N A , MODERNA, CON 
bodega, contrato largo, ganando $47-70, 60 
metros tranvía, $4.600 Oy. Otra ganando 
$95-40, $8,000. L A K E . PraJdo n ú m . 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2639 4-6 
OALZAÍDA. V T V O R A VENIDO UNA C A -
sa de azotea moderna rentando 8 cente-
nes; precio, $4^300 y a dos cuadros de 
la Can-zalfla, dos casas rentando 6 centenes 
cada una, en $2,800 y un solar de esquina, 
barato. Intorman en Oblsipo 32, de 9 a 1. 
955^ 8-6 
GANGA D E ÜÑ MAjCCNtfFDCO S O L A R 
plano, en el Vedado, entre las cades 17 y 
19, a $5 Cy. el metro, stoi censo, en Línea 
uno y dos en 19, muy baratos. E n l a loma 
una cosa moderna en $4,300, aln censo y 
otra en 17. Informan en Obispo número 
82, da 9 a 1. 9555 8-6 
E N M A R I AN AO. S E V E N D E L A CASA 
donde eaííuvo el Hotel New York, Real 129. 
propia para ese giro y que por su exten-
sión , de terreno se presta a una gran fá -
brica. E n la misma Informan. 
9483 4-3 
B O D E G A . V E N D O UNA D E ESQUINA, 
•ofla, cerca de " L a Benéfica," en $2,250; pa-
ga do alquiler 4 cembeniaa y buen contra-
to, venta $30; vendo una vidriera on Be-
lasooaín en $600, o a í é s de todos precios. 
Agullla y Estrel la , café, de 11 a 12, F . Aran-
go. 9845 6-1 
8 E N T R E 17 Y 19, S E V E N D E UNA CA-
sa pequeña acabada de fabricar. Informa-
rán los señores Zaldo y E b r a .abogados. 
Bmípedrado núm. 34, de 2 a 5. 
9324 8-31 
L U I S E S T E V E Z . C E R C A D E L A OALZA-
da, 10 x 50, $1,250; San Francisco, 12% x 40, 
cerca de Buenaventura; Santa Catalina, 
oaroa de la calzada, 10 x 47 a plazbs o al 
contado; Concepción, 6 o 12 x 20. Dueño 
en Empedrado núm. 31, Tel . A-2286. 
9247 8-30 
U N A G R A N I N D U S T R I A 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; única en un radio In-
meneo de población. Grandes maquinarlas 
de eflaboraclón .buena ocasión para uno o 
dos individuos que sean activos y quie-
tan oentuplicar su capital, se oede por no 
poderta atender debidamente su dueño. I n -
forma .aMuricio Cabrera. Cuatro Caminos, 
h o j a l a t e r í a 9176 S-29 
A T E W C I O N 
Vendo, en precio de ganga la hermosa 
oasa de dos plantas. Picota'58. acabada 
de construir, con frente de cantería, cielo 
raso decorado, zócalo, sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y cinco altos, libro de todo 
gravamen, con 163 00 v. m. Su dueño, Pau-
la 75, de 8 a 12 A. M. y de 5 a 7 P. M. Te-
léfono A-5433. Trato directo. 
9084 A 15-26 Jl . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R Í A 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada a la moderna con buena marchante-
ría, propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesca. Informan en " L a Sociedad." Obis-
po núm. 65. preguntar por Gerardo. 
8686 26-18 Jl . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o c a b a l l o d e m o n t a . 
I n f o r m a W i U o n , C u b a 3 3 . H a -
b a n a 
4-5 
D E CARRUÁJ 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S Y OB-
jetos a/vise por ana postal a E . C , Bernaza 
núan. 68. 9436 4-3 
C A ü i e i y E U R O P E O 
"Fiat," de 6 toneladas y de 40 cabaaioa de 
Cueraa, un carro cerrado para v íveres , un-w 
de plancha y otro de reparto de gaseosas, 
ocho muios maestros de 6% y 7 Vi cuartas 
de alzada, un aparejo diferencial y un ga-
to de diez toneladas y 4 carras do mudan-
zas. Matadero 8 y 10, te lé fono A-79-89. 
• 986Í 8-1 
E S Q U I N A DOS C U A D R A S T E R M I N A L . 
600 metros. F .Vega. Apartado núm. 1062. 
9453 4-8 
gB V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
on buenas condiciona», por no ser del giro 
BU dueño. Clenfuegos esquina a Misión. 
9456 4-8 
UNA GANGA. S E V E N D E UN T R E N D E 
cantinas por no poderlo atender su dueño, 
pues tiene buena marohanter ía y casa pro-
pia para un matrimonio. Aprovechen la 
ocasión, que eo da por cualquier precio. 
Femandlna núm. 67, 
9456 > 4-8 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo una en Virtudes, en $5.000, tT«a en 
Jesús María, une en Naptuno. otra en Lea l -
tad, una en Chacón, una en Luz, otra en 
M-rced, tres en Gloria. Progreso 26. P E R E Z 
y M O R E L L , de 10 a 4. te lé fono A-2711 
9437 g j . 
V E N T A D E CASAS 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de $2,300, $3,000, $4,000, $4 500 
$6,000, $8,000, $10,000 hasta $40,000. Infor-
mes, Pére» y Morell. Progreso 26, de 1 a 4 
teléfono Ar271L £438 g.3 ' 
D O S A U T O M O V I L E S D o s g a n g a s 
E n mil pesos moneda ofliolafl cada uno, 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado «us ma.q-ulnarras y carrocería, 
oom -nagnlftcoe faa-Olcs, capoto, parabrisas, 
ate. Uno es francés , de 30 H . P. y el otro 
italiano, de 24 H . P. Dos verdade aa gan-
gas. Informará José Castlollo .Aguila, 119. 
9388 8-1 
S E V E N D E UN M I L O R D E N BLANCO, 
do primera clase. Calle de la Industria n ú -
mero 131. 9353 16-1 A 
S E V E N D E UN AUTO " R E N A U L T , " 14-20 
H. P., 1910, seis asientos, acabado de pin-
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos. 
9S16 15-31 J l 
MUEBLESrPRENDAS 
i M A N O S 
Thomaa Pila, tan conocidos y ajomJltados. 
Sol amiente los venden los .señores Dah a/mon-
de y Compañía, Bernaza núm. 16 
9 t9S ' 26-5 Ag. 
GANGA. S E V E N D E UN PIANO POP 
nueve centenes. E s t á en muy buen estado. 
Informarán en Bernaza núm. 63 
4-6 
P I A M O 
PIANO B A I S S E L O T, D E M A R S E L L A * 
MUY BUENO, E N $100. I N F O R M A N EEf" 
C R I S T O N U M E R O 22, BAJOS. 
9497 4-6 
SE V E N D E UN J U E G O D E NOQAjL T A -
plzado, una vitrina de Juguetes y un ál«0 | 
grande de Arias y varios imieblsa más, 
oorepletamente nuevos y por la mitad d* 
su valor. Calle 10 número 9, entre 21 y 2*, 
Antonto González. 9434 4-S 
S E vTDNDE UNA N E V E R A N U E V A , PRO-: 
pía para almacén de v íveres finos. Se d« 
a la mitad de su precio por necesitar el 
locaJ para otros servlcos. Se puede ver a 
todas horas en Obispo núm. 4 4 . 
9199 8.29 
I 
A precios razonabifto en " E l Pasaje." Za* 
leeta S2. entre Ten Jera te Rey y Obrapía. 
. 2'08 A * . - ! ' 
PIANO A L E M A N E N G A N G A EN TBT 
neri ía 5 se vendo un magnífico piano alo--
mán da lo müs moderno, hace un mes qu«> 
se compró y se da barato. También om 
venden todos I03 muebles de la casa 
9238 8-2» 
UNIA MAQUINIA 
de escrlJbir en buen estado por 3 c e n t a n ^ 
Obispo núm. 86, l ibrer ía 
9339 . _ 
í l j 
S E R O R E 3 T I P O G R A F O S 
una máquina de pedal número 4 y mutíb* 
pastel, so vende en Obispo 86 
- Ü Ü 4-1 i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas ae Carpintería al contada « 
a Blaeoa B E R L I N , O Reilly a ú m e » « í i 
teléfono A.3368. ""mero « y 
2706 
M O L I M O D E V I E N T O 1 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para aso 
traer el agua de los pozos y elevarla J 
P A m . r ?.ltUra*,En Venta Por F r a n c l s o J P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60. Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces y loa 
más económicas para alimentar Caldereta 
Generadoras de Vapor y para todos loa usos 
Industriales y Agrícolas . E n uso on la I s -
la hace más de treinta y cinco afios. Bu 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
2707 Ag; - l 
H A C E N D A D O S 
Vendemos donkoys con válvulas, camV 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y\ 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable1 
cimientos e ingenios; motores o máQni-
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchss 
de hierro, tanques, alambre y demás aoos» 
serios. 
BAo T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d.l6 JL 
M O T O f i E S O E A L C O H O L 
Al contado y a piazos, os v.nde límrmm* 
tizándolos. Vilaplana y Arredondo, O R - I , ! 
1 número 67. H a b s n c 
2704 Ag^t 
I MOTOR de corrients dirscla de 15 c a W 
3 id. id. id. id. id. 3 Id. 
1 id. averiado ¡¡l Id. id. 3 Id. 
I id. id. id. id. id. y2 lí, 
6 Id. id. alterna, sifl asiento id. ^ 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
OE ESTE PERIODICO. 
E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N GORÜPETENCIAi 
Bomba y Mutor de 60u galonen por bora. 
$100-00. Bomba y Motor do Í00 galonea pee 
^ora $125-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. D B R L I N . O'R^tlly 07, te-
léfono A-3268. Vl lapUiia y Arredoiida, & 
2703 A ^ l , 
M o t o r e s [ m c o s 
A L E M A N E S 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al coatado y a plazos los nay en U c » . 
s i BERLIN, de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C O'Reilly núm. 67. teléfono A-S26*.; 
A«.<4 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UN G E N E R A D O R D E GASO-
l lna para 10 lucos y srive para calefacción." 
Se puede ver funcionando en Obrapía y Vi- ! 
llegas, t intorería. 9494 4-$ 
CONTADORA. S E V E N D E UNA MAQUI- ' 
na contadora marca N . C. R. del tipo m6m 
moderno, con gavetas múlt iples , está, com-
pletamente nueva y se da barartíahna, pus* 
de verse en " L a Especial," Reina 3. 
946S 4.3 
• n m i ramuni m m i • 
^ para los Annncios Franceses, f 
,> Ingleses y Suizos son ios T 
M A V E N C E ^ CIE t 
9, Rué Tronchet— PARIS X 
P U R G Y L 
P V m O L A X A t i T S SINTÉTIGO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
B R A S I N , C 
L a mtjor cura úel E S T R E l M l E N T O 
Ú9 ¿as EAiPCRMe&ArfBSórl ESTÓMAGO 
y (i I H I G A D O . 
Antiséptico Intestinal preventivo de k 
Apendicltls ] it b: Fiebres Intooclosas. 
11 E l m a o í á c i l p a r a los N i ñ o s . 
Sa renda an toda Itt farmacia*. 
P A R I S - J . ICCEELY 
74, Rúa Bodler 
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ril soberbio pitching deilanzador Demaree deben los Gigantes el haber derro-
tado hoy á los Piratas. El Cinci desconocido. Bateando á las cuatro esquinas 
dió diez y nueve hits volviendo loco al Boston. Los Kuakeros arrollando 
con sus formidables bateadores. Una mofa de Ty Cobb inició el descon-
cierto en su team y trajo por consecuencia la pérdida del juego. Los 
Atléticos ganaron de calle á los Napoleones. Los Senadores vencidos 
por las Medias Blancas. Boston y San Luis no juegan por la lluvia. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Gliicego 1 -Brooklyn 7 
Pittsl>urg1-N,Yori(2 
Cinsi 13-Bflston 4 
San Luis S-Filadellia 6 


























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEBO! 
Washington a-Chicago 5 
N, York B-Detrolt 4 
Fiiadelíia T-Cleveianil 1 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louís. 
New York . 
. 69 30 
. 63 39 
. 56 43 
. 53 51 
. 46 51 
. 42 61 











D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C h i c a g o 1 — B r o o k l y n 7 
Cihica^o, 4. 
E l Brooklyn g-anó al tean local agru-
pando los hits que dió a los lanzado-
rrs Moore y Pierce. 
E l Chicago se salvó de la ledhada, 
merced a un error del short stop Fis-
her que dejó pasar una relata de 
Lea-oh. 
Sccre per innings: 
C. H. E . 
Brooklyn: . . . . 102 000 310 7 12 2 
Chicago: . . . . 000 100 000 1 4 2 
Baterías: Alien y Miller Moore, 
Pierce y Needham y Bresnahan. 
P i t i s b u r g 1 — N e w Y o r k 2 
Pittsburg, 4. 
Muy intere&ante resultó el match 
entre gigantes y piratas, alcaníando 
los honores el team de Mono Amarillo, 
gracias al espléndido pitching de De-
maree, que hoy estuvo poco menos que 
invencible. 
Unos lineazos de Snodgrars, Burns 
y Fletoher dió al New York su prime-
va carrera en el sexto inning-. 
E n el lucky seven, cuando Murray 
y Snodgrars pusieron en práctica un 
doble robo, Simón tiró salvajemente 
al left field, dándole la decisiva a los 
gigantes. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New Yorn; . . 000 001 100 2 7 0 
Pitteburg-: . . . . 000 000 010 1 3 1 
Baterías: Demaree, Marquard y 
Myers y Wilson. Camnitz y Simón. 
C i n c i n n a t i 1 3 — B o s t o n 4 
Cincinnati, 4. 
Los Rojos de Tinker se han dado 
hoy gusto bateando la de corcho por 
todo el campo enemig-o. 
- Fué tal la locura de su batting, que 
dieron diez y nueve hits con un total 
de trece carreras. * 
E l juego revistió poco interés, por 
la sencilla razón de que el Cinci no tu-
vo contrario. 
Rudolph fué la primera víctima del 
Cinci. Pitoheó seis innings. en los cua-
les le ihideron los rojos ocho carreras, 
dándole doce hits en campo limpio. 
Noyes, el sucesor de Rudolph co-
rrió igrualmente, sacándole el Cinci 
siete hits y un total de cinco carreras. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston: . . . . 120 000 001 4 7 1 
Cincinnati: . . 010 202 23x 13 19 1 
Baterías: Rudolph. Noyes y Rari-
den. Ames, Johnson y Kling. 
S a n L u i s 3 — F i l a d e i f i a 6 
San Luis, 4. 
Los Phillies derrotaron a los Carde-
nales a fuerza de leña. 
Doakes, el pitcher del San Luis 
mflntoivo (su lequanimidad hasta .el 
séptimo inning. en el cual Becker lo-
gró meter la bola en la grada derecha, 
anotando él y sus compañeros Knabe 
y Lobert. 
Un minuto después. Landeran dis-
paró otro home run ,dándole a su club 
una carrera de ventaja y por último 
1 en el noveno inning Cravaoh logró co-
rectar la spalding con un hit de cua-
tro bases, que dió las últimas dos ca-
rreras de la tarde. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Phila: 000 000 402 6 10 3 
St. Louis: . . . . 021 000 000 3 7 0 
Baterías; Mayer y Pillifer. Doa 
kes, Harmon y Wing-o. 
N e w Y o r k 6 — D e t r o i t 4 
New York, 4. 
La. mofa del Melocotón de Georgia, 
en el séptimo inning-, trajo consigo el 
desecncierto de sus compañeros de 
ttiiim. E l error fué cometido cuando 
habí? dos hombres out, y los Yankees 
en esta entrada hicieron cuatro carre-
ras. 
Ambas novenas batearon bién. pe-
ro Fisher, el lanzador yankee, tuvo la 
suerte de que los tigres no pudieran 
(agruparle los hits que le dieron. 
Score por inning"s: 
C. H. E . I 
Detroit: . . . . 002 000 002 4 16 31 
New York: . . 000 000 15x 6 14 0 ! 
Baterías: Willett, Dubuc y Me Kee. \ 
Fisher y Sweeney. 
F i l a d e l f i a 7 — C l e v e l a n d I 7 ! 
Filadelfia, 4. ' 
E l club Atlético ganó fácilmente a 
los Naps, venciéndolo en todos los áé-
partamentcs del juego. 
E n tres innings hizo saltar del box 
a Falkenberg y su relevo Kahler oo- | 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jr**jr*MM***MMM*M*¿r**jirjrjrjr*¿rMMMjr****-*M * * * * * * * 
rrió igual suerte en el séptimo. Otro 
tanto le sucedió a Darhner. 
Southpaw, un recluta de Mayaiville, 
Kentucky, fué el único que logró con-
tener la ferocidad de los Atléticos. 
E l Cleveland anotó una carrera, va-
liéndose de un error de Baker, un hit 
de Lajoie y un sacriíice de Tumer. 
C. H. E . 
Score por innings: 
Cleveland: . . 010 000 000 1 2 2 
Phila : 202 000 300 7 11 1 
Baterías: Falkenburgh, Kahler, Des 
sner y Carrisoh y Kruger. Shawkey 
y Lapp. 
W a s h i n g t o n 3 — C h i c a g o 5 
Washington, 4. 
Aunque el Ohicag'o fué bateado por 
los senadores en una proporción de 
dos por uno, su oportuño batting, y 
las malas jugadas del Washington, le 
dió una ventaja desde los primeros 
innings, que no pudo ser dominada por 
el adversario. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Chicago: . . . . 300 200 000 5 4 1 
Washáng-ton: . . 020 010 000 3 10 4 
Baterías: Pussell, Cicotte y Schalk. 
Engel, Hugíies y Aicsmith. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Boston. 4. 
A consecuencia de la lluvia fué ne-
cesario suspender hoy el desafío anun-
ciado entre Puritanos y Carmelitas. 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , 
E C O S D E E S P A Ñ A 
E L MADRID DE HOY 
Si aquel pulcro, cultísimo y ' jo-
vial don Ramón Mesonero y Roma-
jios, al que conocieron sus contem-
poráneos de " B l curioso parlante," 
levantara) la cabeza y tomara nota 
de lo que en estos momentos se en-
cuentra planeado o en vías de ejecu-
ción para traneformar la capital de 
España en aquella urbe moderna 
que él soñó, dando a la vieja villa 
el aspecto grandioso que cuadrar 
íiebía a la corte española, es seguro 
que se sentiría orgulloso de haber 
sido el primero en soñar con la fe-
liz transformación que al fin ha en-
trado en el período de positiva reali-
nad. para convertir a Madrid en una 
de las más simpáticas y alegres ca-
pitales europeas, no exenta de gran-
diosidad y nobleza en muchas de 
sus construcciones, conservando un 
-•«ello propio y genuino en varios de 
sus aspectos. 
Mucho ha tenido que luchar el 
asendereado y acaso algunas veces 
injustameíite c.^nmuiado municipio 
de la Villa y Corte, para vencer Ins 
graves inconvenientes de la penuria 
de su erario, esCMez dp sus ingresos, 
arraigo de las costumbres desidia de 
los habitantes, remora del expedien-
téb y deficiencia en las leyes de ex-
propiación, para salir adelante en su 
empeño de modernizar la vieja villa 
c*él oso y el madroño. Pero como no 
hay plazo que no se cumpla ni mal 
que dure cien años con cuerpo" 
que lo resista, al fin han llegado los 
<1tas en que. por virtud de las ini-
ciativas individuales, desenvolvién-
dose en un espíritu más amplio y 
cosniopolita que el de nuestros abue-
los, al amparo de una legislación y 
rmas ordenanzas municipales compe-
netradas del espíritu mundial y de 
los preceptos de la higiene pública y 
priyada, tan necesarias & la-vida sa-
na y próspera de los pueblos alen-
tados por el Estado, que viene en 
su ayuda con una subvención de ca-
pitalidad, no tan amplia como sería 
de desear, y tomando sobre sí una 
participación directa en aquellos 
gastos que recaen en materias que 
revisten un marcado carácter nacio-
nal, levantándose con todo ello el 
antes menguado y maltrecho crédi-
to municipal; ha podido la heroica 
villa de Madrid entrar de lleno en el 
período de su completa y radical 
transformación, abriéndose ante sus 
ojos un porvenir espléndido y gran-
dioso que ha de tardar pocos lustros 
en convertirse en hermosa realidad. 
E n el momento actual semeja Ma-
drid un inmenso campo de Agra-
mante, presentando por muchas par-
íes el .".specto de una plaza que hu 
biese sufrido furioso bombardeo, vi-
niendo a tierra barriadas enteras y 
un sinnúmero de edificios, pues se 
encuentra en pleno período de demo-
lición, en el que la obra de la pi-
queta es más activa y visible en sus 
efectos, que la más reposada y me-
tódica de las construcciones, enn ser 
éstas tantas, (¡ue no existen brazos 
DélOBOSj y los materiales llegan a ve-
ces a hacerse esperar unos días. 
Y es que a la vez que han empren-
dido en el corazón de la capital el 
derribo, transformación y ensanche 
de las viejas, sucias y antihigiénicas 
vías, estrechas y tortuosas, el sanea-
miento del subsuelo con el alcanta-
rillado y gran colector que termina-
rá en la canalización del Manzana-
res; la urbanización y edificación 
de\ ensanche y extrarradio y la me-
jora del pavimento, a la que se con-
sagra íntegra la subvención de dos 
millones anuales concedida por el 
Estado y votada por el Congreso con 
esa expresa condición, dado lo apre-
miante de aquella necesidad. 
Al viajero que, penetrando por la 
callo de Alcalá, se le presente detrás 
del grandiso y artístico edificio de 
" I T E Unión y el Fénix Español," el 
extenso derribo de lo que será en! precioso monumento levantado a la 
breve ei primer tramo de la Gran ! gloria del inmor'al descubridor, cu-
Vía, y los derribos de la calle de Ce-' ya gótica columna pedestal es obra 
dazos (hoy Nicolás María Rivero) y \ del genial Arturo Mélida, siéndolo 
los de la play.a circular que se llama- I la estatua de Guñel, y arrancando 
rá de Canalejas en lo que antes se de allí el paseo de ^a Castellana, a • 
llamó Cuatro Calles, en el cruce de I que sigue el del Hipódromu. 
la Carrera de San Jerónimo y calles 
te Sevilla y del Príncipe, y llegando 
a la Puerta del Sol, alcance la visual 
del ingreso de las calles Mayor y del 
Arenal, ensanchadas con el derribo 
del vetusto e histórico palacio de los 
condes de Oñate, testigo de reales 
aventuras y de dramas como la. 
muerte de Yillamediana. creerá que 
Madrid ha sido víctima de un vio-
lento terremoto o de inexplicable 
fiebre destructora. 
En cambio, el que desde la glorie-
ta conocida con el nombre de Puer-
ta de Atocna se orienta Prado ade-
lante hacia el Hipódromo, bien po-
dría decir que se encontraba en pre-
sencia de una de las más hermosas 
avenidas del mundo. Dejando a la 
derecha los crandio.sus edificios de 
la estación del Mediodía y del Minis-
terio de Fomento, en cuyo frontón 
descuellan el grupo de las artes y la 
industria y los atrevidos Pegasos 
que destacan sobre el azul maravi-
lloso del cielo de Madrid y que son 
obras del inolvidable, del inmortal 
Agustín Querol, siguen en el trozo 
llamado hoy Avenida de la Liber-
tad, el Jardín Botánico, y el sin 
igual Museo de Pinturas del Prado 
y los dos soberbios nuevos hoteles 
fronteros. Pala-ce y Ritz. Entre las 
plazas de Xeptuno y Cibeles, con 
sus monumentáles fuentes, aparecen 
el obelisco de los mártires de 809, 
la Bolsa, el Banco de España, de no-
toria grandiosidad, surcados por 
jardines artísticos y amenísimos. De 
allí arranca el paseo de Recoletos, 
en que se ostenta el Palacio de P>i-
bl^otecas y Museos, coronado con 
otro maravilloso frontón de Quernl, 
llegándose a la gran plaza rotonda 
f 0 R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
A R E C I B I R A UN MINISTRO 
E n representación ^el señor Presi-
dente <ie la República fué ayer tarde 
a recibir al nuevo ministro de la Re-
públka Brasileña, señor Oliveira, su 
ayudante el capitán de la marina na-
cional señor Carricarte. 
Secre tar ia d o G o b e r n a c i ó n 
A T E N T A D O 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, dió cuenta ayer 
a la Secretaría de Gobernación de que 
en la carretera de Viñas, le fueron dis-
parados cinco tiros al vecino señor Jo-
sé Padrón, causándole una lesión en 
nu brazo, sin que se sepa quién haya 
sido el autor. 
AHOGADO 
Según informa el Gobernador Pro-
vincial de las Villas, en el río Guara-
cabulla se ahogó un individuo de na-
cionalidad española, mientras se baña-
05 
Licha autoridíd no dice, cómo se 
llamaba el ahogado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l sábado fué cogido por una polea 
de la planta eléctrica de Rodas, el ma-
quinista don José Rodríguez, quien 
sufrió la fractura de la pierna dere-
cha y contusiones en diferentes partes 
del cuerpo. • 
Su estado es grave. 
S e c r e t a r i a de Agricultura 
UNA M U L T A 
E l Secretario de Agricultura, de 
acuerdo con lo establecido por el artí-
culo 77 de las vigentes Ordenanzas de 
Montes, ha impuesto al señor Berardo 
Gírala, vecino de Cienfuegos, una 
multa por valor de $120.80 moneda 
americana por un cargamento de pro-
ductos forestales que trató de intro-
ducir fraudulentamente por la Adua-
na de Cienfuegos al amparo de una 
guía caducada desd^ el 18 de ilarto 
de 1912. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Se les ha concedido a los señores Pe-
dro Cabrera, Ramón Cintra, Gaspar 
Rodríguez. Miguel Carralero, Manuel 
Ñapóles, Enrique Herrera, Liborio 
Montalvo, José Cano, José Castillo, 
Domingo Prieto, José Plasencia, Do-
mingo Echemendía, Aurelio Pérez, 
Estanislao Rodríguez. Ramón Batista, 
Felipe Reyes, Fernando González, Ju-
lián Porro, Rafael Rivero y Rafael 
Toledo, las inscripciones de las marcas 
que solicitaron registrar. 
de Colón, en cujo centro álzase el] "La Caea Grande" la teta-4e »u» vestido*. 
Pero esa vía", verdadera sarta de 
palacios y jardines, con ser ya lo 
que es, va a doblar su longitud; pues, 
rompiendo por él actual Hipódromo 
desde el Palacio de Bellas Artes don-
de hoy termina, va a prolongarse 
hasta el cercano pueblo de Chamar-
tin de la Rosa, constituyendo uno de 
los paseos mayores de Europa y del 
Mundo. 
A esa gran vía la cruza otra del 
Madrid moderno, desde el extremo 
oeste al oriente, constituida por la 
serie de bulevares que arranca del 
Paseo de Rosales en el barrio de Ar-
güelles y va a perderse con la calle 
de Goya en el extremo del barrio de 
Salamanca. 
• Si se añade a lo indicado que el 
incomparable Parque de Madrid, an-
tiguo Buen Retiro, de nuestros Re-
yes, tiene su "pendant" en el nuevo 
Parque del Oeste, tan sabiamente 
trazado, que prolonga sVis visuales 
y perspectivas .hasta la Sierra del 
Guadarrama, que con sus azuladas y 
nevadas cimas constituye un dosel 
ideal para el amenísimo y deleitoso 
jardín en que se funden los antiguos 
de la Moncloa y la Florida ; muy lue-
go se comprenderá que la tradicional 
Villa del Oso y el Madroño ha toma-
do el vuelo .dé las grandes urbes y 
nada tendrá que envidiar dentro de 
diez o quince años a las más hermo-
sas de lar capitales europeas. 
Doctor Krouos. 
Madrid, Julio 3 de 1913. 
(De ' 'Las Novedades,'! de XPW 
York.) 
Si quiere» conocer a las personas de re-
finado gusto, pregQntaFes si compran «n 
10 Cal, . 
l o s a u c S ^ I 
L a mestiza María Rodr' E 
ño, vecina de Cuba 5, pUs1?Uez \ \ 
en conocimiento de la' poli0'3^ 
que su menor hija A n J Í ^ l ^ i 
Barreno, a la que tenía J T&wl 
depósito por orden d̂ l 
Instrucción de la sección 
ha marchado de su ' d o m ^ Í N J 
chande que haya ido a 1]n: ' <%• 
negro nombrado Alfredc ^ 
cuyo domicilio ignora. 
Poco después, la poHcía > 
gró ila detención de Angela % 
Lealtad 253, domicilio de py1115' 
S E C A Y O D E L BAI 
E n el segundo centro de so 
asistido ayer por el doctor Ra^05'' 
mos, el niño Justo E . Monta?'̂ ^ 
años de edad, vecino de Im? • 
de las siguientes lesiones de ^ Al 
grave: P^nú^ 
Una contusión de segundo 
la reglón occípito frontal- o f ^ S l 
región óculo-palpoebral ¿recí 
tasis y signo de conmoción C!VP»| 
L a madre del lesionado inf M 
la policía que su hijo se leionó - I 
se una caída desde el halcón d 81H 
micilio al patio, siendo *i 
Buaü. necll(> \ 
E l lesionado quedó en'el 
de Emergencias para su curaci'03^ 
C I C L I S T A LESI0NAD'n-
Transitando por San praníl. 
Valle, se cayó de la bicicleta7.?° 
taba el blanco Eladio Díaz PAL ^ 
no de Salud 172, ^friendo nna ¿ , 
sion grave en el hombro izani. J 11 
Fué asistido 1 ' ^ ^ 
N O T I C I A S 
D E L P f E R T O 
E L M E X I C O " 
Procedente de Nueva York entró 
en puerto ayer el vapor americano 
' 'México." 
Trajo carga general y 45 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraban nuestro 
compañero en la prensa señor Rafael 
Conté. 
E l Ledo. Marcos Canales y familia. 
Los Ledos. Ricardo Alemán y Mar-
eos Petriecione. 
Y los señores Abelardo Ferrer, 
Domingo Brito, Carlos Jiménez, Mar-
cial Suvia y la señora María Medina. 
I X COXSUL 
E n el "México" llegó, de tránsito 
para Progreso, el Cónsul de los Es-
tados Unidos en dicho puerto meji-
cano, Mr. Wilburg Gracey, 
r x Y A C H T " 
E n el vapor "México" importó el 
doctor Alfredo Domínguez Roldan, 
oficial médico del puerto de la Ha-
bana, un pequeño yacht de cinco to-
neladas de desplazamiento. 
L a citada embarcación, que tiene 
por nombre " Nirvana," mide 30 pies 
de eslora por 10 de manga, y tiene 
también una máquina auxiliar de 15 
caballos, con nn andar de 8 millas. 
E l "Nirvana" tiene dos camarotes. 
E L ' J U L I A N A L O N S O " 
Conduciendo v.arga general salió 
ayer para Key West el vapor cubano 
"Julián Alonso." 
S A L I O E L " M E X I C O " 
Anoche salió para Progreso, Vera-
eruz y Puerto Méjico, ej vapor ame-
ricano "México ." 
E L "PRÍXCE G B O R G E " 
Llegó ayer tarde de Kev West el 
vapor inglés "Priuco QéOrge," que 
trajo 11 pasajeros. 
KL ^ . M ' m J K " 
Procedente de Caibarién, v con 
cargamento de azúcar, llego ¿ver el 
^vapor holandés. "Audijk." 
E L "DANTA " 
Según cablegrama recibido por 
KM consignatarios, Srcs. Heilhut & 
*asch, dicho vapor llegará a este 
puerto el día 6 del actual, por la ma-
liana. y saldrá el día 7 a las cinco de 
la tarde para Yigo, Comña, Santan-
aer, Havre y Hamburgo. 
La carga para el mencionada va-
por se recibirá en el muelle de Pau-
Jn el día 6, todo el día, y fea pólizas 
en la casa consignataria en el expre-
sado día. 
U s pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de 
la Kmpreaa, que saldrá de la Machi-
na el día 7 del corriente a las ¿Ves de 
la tarde. 
Por el doctor Ga*J 
Domínguez, en segundo centro de 1 
rros. 
E l becho ocurrió casual. 
MENOR DESAPARECIDO 
Sofía Hernández Rodríguez v 
de San Lázaro 100, participó \ \ 
licía que el viernes mandó a la can 
cería de Chacón y Aguiar, al 
Julio Goicochea, al que tiene asiutól 
go desde los cuarenta días de nao 
y como aún no ha regresado teme nj 
le haya ocurrido alguna des?racr 
S E C A Y O D E L A GUAGUA 
Al caerse casuailmente de la gua l̂ 
que conducía en Reina y Ajr 
blanco Benito Gómez, vecino de l 
rrada 17, de la fractura de la séptiJ 
costilla del lado izquierdo y o^orJ 
cienes en la región epigástrica. 
Después de ser asistido por el BJ 
dico de guardia en el tercer centré 
socorros, pasando a su domicilio. 
DISPUSO D E LOS MUEBLES 
• Francisco Romiillo Concha, vecioil 
de Monte 231 , participó a la policía i_. 
Delfín Aguiar, vecino de Zanja 128,1 
tomó muebles por valor de ciento n ú 
ticinco pesos oro español, a papar il 
plazos, y que se ha enterado que dicM 
individuo ha dispuesto de ellos, porkl 
que se considera estafado en dicha can-l 
tidad. 
V A R I E D A D E S 
NUEVO USO D E LA PATATA 
Desde hace algunos a ñ o s se utili 
en Alemania la. patata seca para u 
mentar a los aniamles, y tal es la k 
manda dé este producto, que el á 
pasado había 404 fábricas en activÍM 
E l desarrollo de la industria de li 
desecación de la patata, ha sido con» 
cuencia de la superproducción y ii 
la baja de los precios del tubérciA 
que es objeto de un cultivo extensfr 
mo en Alemania, utilizando el exoe» 
de producción en años de cosecha 
dante. 
Se emplean actualmente dos roed 
para la desecación. Uno de ellos pj 
duce lo que se denomina el ••chnitw 
que se hace partiendo la patata ent̂  
zos del grueso de un l á p i z de diM 
los cuales se secan con u n a temPerr* 
ra muy, alta. E l o tro . s i s tema ^ 
una especie de copos de vedijas. I n 
ramente se c u e c e n las patatas al vap* 
se aplastan v se secan a l mismo tw 
po, pagándolas por cilindros ^ 
do.s a vapor. E l calor la hace adhenj 
a la superficie y la rotación se cale 
de modo que la' desecación sea POnl!ái 
ta.antes'de acíbar la vuelta los 
ílos. E l secad;» de u n a tonelada uer 
latas cuesta i'.c 5 a 7.50 h incos , PÜ' 
m a de «(chnifzel, y de 10 a I V " .w 
otra forma. ^ 
G R A T I S Á L O S . 
H E R N I O S O ; 
Un Sencillo Método que ha „peiijrft 
cientas de personas sin Dolor, si" 
sin Impedir el trabajo y 
pérdida^de tiempo. 
Á t o d o s T e o frece 
ENSAY<^J3RAT,S , 
L a heniift (qnebradura) es ciattbl*j!iSd'P^'íJ 
dolor, peligro o pérdida de '.*«ml,(:ri„ que 1 » 0 
mrable, no queremos dar a «lltpna" iuí M1^ 
dura puede unir»menteretencrBe,per ^^gue^ , 
nna onraque la permi tirá A V. ^ hern% 
A fin de convencer a \ d . y a »'»s *.'vamf',t,pI¿» 
de qne nuestro Uescubrimientoetec^^ ^ D< 
onrar. le pedimo« de hacer "Da.^ii(,a le f*í if l 
costará nada á Vd. Una cura «JP"» wV**,) 
de todo Kiifrimiento, nn creciimen1 d̂p"!1 . 
Tigor físicio v mental, la faenln"1 bieujS*! 
la» deliciai fíe la vida y muchos «no- , írp f̂  
' 5UTldfl -e nne"r 
jl':' . 
¡iír;,i 
ian «lelíciai de la vida y muunv-••- .¡f , • ., 
de sat is facc ión afladidos á su!,(,ftW(. miest^ 
Vd. gratuitamente una muestra n 
mi*ntn nn» hn mV-ftHn en CientOB L» Üí l"^ s i m p l e ^ 
ie to que a cutado  ci i 
No mande Vd. dinero: 8,,.V,':;racion 
cupón abajo, indiquese en la l lu^ pgte mpo^t* 
de la quebradura v de»nelTanoB e ^ ^ ^ 
descuide, ni por un solo dia, est*""1, 
ni . cont inué Vd. deiarse torm" lentuf • 
brasruero» vo-hechos. baratos yen j»^ 
E s t a oferta es la más c q u i t R t i ^ de v 
hava hecho v todos los n?.ePf"nte. 
deberían aprovecharla inmedintai" | 
CUPÓN l«. 28¡^lflííJ 
Marqúese en esta ilnstracion IB^" preí»},! 
luebradora, sírvase conte9^i,iialo * p¿ M 
nntonces córtese el cupón ? f", J t,oncl'6,* rj 
R I C E , 8 * 9 , Stonecutter Street. M \ 
o»ere J 
•"" J 
\omhr* 
DOHWOUM 
